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L a C á m a r a t e r m i n ó a y e r d e d i s c u t i r e l d i c t a m e n c d n s t i t u c i o n a 
L O D E L D I A 
U n cambio radical 
Es m u y f ác i l que, en plazo breve, 
respondiendo a a lgunas peticiones, se 
acuerde la c o n c e s i ó n de u n i n d u l t o ge-
nera l . N o tenemos nada que oponer. 
A u n en el caso en que todas las conde-
nas estuviesen p lenamente jus t i f icadas i c 
es plausible la clemencia. Con m a y o r ra- t s un ?e>ber la formación de UII 
zón si viene a co r r e r u n velo sobre m á s frente único contrarrevolucionario 
de una a r b i t r a r i e d a d , o de una 
M a n i f i e s t o d e l a U n i ó n 
R e g i o n a l d e D e r e c h a s 
L a abstención política no es lícita. 
Inhibirse es suicidarse 
in jus-
t i c i a . 
Buena f a l t a bace atender a l a paci-
ficación de los e s p í r i t u s y d e r r a m a r un 
ca lmante sobre el p a í s ; pero esto no 
se l o g r a só lo con un Indul to . Es preciso 
atender a l a verdadera s i t u a c i ó n espi-
r i t u a l de la gente. Si el Gobierno no 
tiene una venda en loa ojos se d a r á 
L a o r g a n i z a c i ó n de Santiago, " U n i ó n 
Regional de Derechas", ha publicado el 
3iguionte manifiesto: 
" Y a e s t á en marcha esta Asoc i ac ión . 
E l impulso con que ha nacido es vigo-
roso y permite augurar un porveni r b r i -
l lante. 
E n nuestra conciencia y en nuestra 
daraj^ensibilidad—es decir, en el e s p í r i t u y en 
cuenta de que e s t á m u l t i p l i c a n d o el n ú - la carne a la v e z — e s t á grabada la lec-
mero de sus enemigos. E l es quien se c ión. L a experiencia ea reciente, pero 
los crea y quien acrece a d i a r i o la masa dura. Cada d ía se acrecienta su volumen 
S ó l o q u e d a n a l g u n o s 
a r t í c u l o s a d i c i o n a l e s 
Una proposición incidental sobre si 
paqo de haberes a ios curas 
e c ó n o m o s 
FUE RETIRADA DESPUES DE VA-
RIAS INTERVENCIONES 
E l n u e v o p r o y e c t o d e R e f o r m a a g r a r i a 
S u p o n í a m o s que el d i c t amen p a r l a m e n t a r i o sobre l a r e f o r m a ag ra r i a , con t r a 
el cual se susc i ta ron tantos votos pa r t i cu la res , todos m u y superiores a él, h a b í a 
sido r e t i r a d o pa ra mejora r le , aceptando las ideas de los m i e m b r o s que en l a 
C o m i s i ó n quedaron en m i n o r í a . Pero no ha sucedido a s í . E l nuevo d i c t a m e n es 
m u y semejante a l an te r io r . N o v a l í a l a pena de haber le r e t i r a d o . U n cor rec to r 
de est i lo, r e fund idor de redundancias y a r r eg lador de contradicciones , con a m -
plios poderes, hub ie ra real izado l a m i s m a labor. 
E l p royec to ha sido reducido en sus dimensiones mater ia les , y el conjunto 
de sus bases ofrece una e s t r u c t u r a m á ^ o r g á n i c a que l a deslabazada ponencia 
p r i m i t i v a . Pero lo esencial permanece i d é n t i c o . E l m i s m o c r i t e r i o i r r e a l , l a mi s -
m a " f a l t a de sent ido t é c n i c o , e c o n ó m i c o y socia l" , como le reprochaba en su 
co n t r ap royec to el r ad ica l s e ñ o r H i d a l g o . 
T o d a v í a se presenta como finalidad de l a r e f o r m a el remedio del pa ro fo r -
zoso, cuando todos debieran estar convencidos de que t a l como se p lantea es 
m á s eficaz p a r a fomen ta r l e que para que m e n g ü e . M a n t i é n e s e t a m b i é n l a f an -
t á s t i c a c i f r a de 60 a 75 m i l f ami l i a s asentadas cada a ñ o . 
L a base sexta enumera las t i e r ras que han de ser expropiadas. 
L a s t i e r r a s expropiables pueden clasif icarse en dos grandes grupos . Unas 
que lo s e r á n t o t a lmen te , y otras , de u n modo p a r c i a l . E n el p r i m e r g rupo figu-
r a n las que i n t e g r a b a n el p a t r i m o n i o de l a Corona, las propiedades del ú l t i m o jde los descontentos. E l d í a 14 de a b r i l | y su velocidad nos parece ya vert iginosa. 
Rey, las de l a Ig l e s i a y Comunidades rel igiosas, las adjudicadas al Es tado e n ' e r a evidente que u n sector nacional , cu - lVemjS S"6 la Po l í t i ca 65 capaz de ha-
, , . . , . , •, j ,cer. de desnacer v de t ras tornar . 
concepto de p rop iedad p r ivada , las que debieron ser regadas y no lo han sido. | ya i m p o r t a n t e s e r í a p u e r i l desconocer.' y en presencia de esta acc ión y de los 
las i ncu l t a s susceptibles de cu l t i vo en m á s de su m i t a d y las de Corporaciones! !estaba enfrente de la nueva s i t u a c i ó n y k e l i g r o s que e n t r a ñ a su desarrollo des-.v 
fundaciones y establecimientos p ú b l i c o s que no se explo ten d i rec tamente . !se consideraba incompa t ib l e con e l la . |v iado. es preciso convenir en que " l a pos i c ión era en todo semejante a la de 'o conservado en dicho estado por pro- especial, debe espeuhearse l a compos! 
¡Pe ro , a un lado de los grupos t r i u n f a n t e s , a b s t e n c i ó n po l í t i c a no es l í c i t a . " que " í n - : i a v í s p e r a pero con un n ú m e r o menor de!ced,m'entns especiales ( cam 
Los socialistas no presentarán m ^ S T A AGOTADO E L CONTINGENTE 
proposición que tenían anunciada Se han publicado en Londrss ios 
* j productos agrícolas sobre los que 
GESTION DE ALCALA ZAMORA; puede imponerse un arancel 
E l " D i a r i o Of ic ia l " pu- Se aprobó un artículo adicional en 
el que se consignan los colores 
de la bandera de la República 
E l í nd ice de leyes c o m p l e m e n t a r í a s , ! P A R I S , 
que estas Cortes han de aprobar ante^ blica hoy 
de disolverse, fué el t ema que ayer d ió 
lugar a mayo r n ú m e r o de comentarios, 
entrevis tas y conversaciones en el Con-
greso. E n general , eran encontrados los 
c r i t e r ios de las d i s t in tas m i n o r í a s . N i 
a ú n entre los m l s m u . socialistas h a b ú i 
un c r i t e r i o fijo. 
Estos, en una r e u n i ó n que celebraron 
por la tarde, redactaron una nueva pro 
27. 
u n aviso i n fo rmando a los 
impor tadores franceses que se ha ago-
tado ya el cont ingente au tor izado para 
la i m p o r t a c i ó n de bueyes procedentes se discutirá la recu lac ión 
del ex t ran jero . del voto de la mujer E n su consecuencia, la i m p o r t a c i ó n 
de dichos animales queda suspendida — 
hasta p r i m e r o de enero ('e 193?. . Una buena hora—que no es lo m í s -
E l " D i a r i o Of i c i a l " publ ica o t ro aviso mo que en hora b u e n a — d e d i c ó l a C á -
. anunciando que ha quedado t a m b i é n l m a r a a dec.dir ^ en la Coust i tucióI1( co. 
p o s i c i ó n que pensaban presentar a la : agotado el cont ingente dedicado a la, d ic tamen nrooone o en una lev 
C á m a r a al t e r m i n a r l a s e s i ó n . Es ta p ro - í i m p o r t a c i ó n de pescado de ^ « f f ^ . ^ W » P ' O ^ « ™ * 
laras f r i g o -
rifir-as. e t c é t e r a ) , procedente de E s p a ñ a . 
Por lo tanto , esta i m p o r t a c i ó n nn po-
leyes complementar ias . N o constaban en 
ella las leyes que. como la re forma a g r á -
r í a . es ta tuto de C a t a l u ñ a , con t ro l o b r e - | J r á r e a ™ Ü a r s c hasta 61 30 de septiem-
ro. Ju rado y a lguna o t r a ya P ^ f ^ ssrembargo. el p e r i ó d i c o of icial es-
das a l a C á m a r a . L a e n u m e r a c i ó n apro-1 6 ' J _ * J„ „ „„ 
bada aver e-a la s i -u ien te - Presuoues- Pec,flca q-ue s e r á n admi t idas a su en-
cada ayer e. a la s igu ente, t-rebupues [ F r a n c i a las m e r c a n c í a s de esta 
tos. L e y electoral , Orden publico. Con-
Se e x p r o p i a r á n de u n modo p a r c i a l : los terrenos de o r igen s e ñ o r i a l en todo,, , . 
, j , i * L , , . . . . " ' " " e x i s t í a o t ro sector, de a m p l i t u d y r a í - hibirae es suicidarse . H a y que optar 
lo que exceda de tres m i l pesetas de renta , los in sc r i to s en v i r t u d de expediente !gambl.e notor ias , que no s e n t í a i n c o m - | p o r una po l í t i ca , porque la po l í t i ca nos 
posesorio, con el m i s m o l i m i t e que los anter iores ; los pertenecientes a una sola I pa t ib i l i dad con l a f o r m a de Gobierno.!envuelve' penetra en nuestro hogar, toca 
f a m i l i a cuando ocupan m á s de l a q u i n t a pa r t e de u n t é r m i n o m u n i c i p a l , con el Nos refer imos a l sector c a t ó l i c o , e l |nues t ra creencia, llega a los frutos de 
l i m i t e m í n i m o y a indicado; los que p o d r á n ser regados con agua p rov in ien te de [cual , a pesar de la noble y sensata a c - j r ° S p [ ^ a a lo perfecto, sino a lo 
Obras p ú b l i c a s , sa lvo cinco h e c t á r e a s que se reservan a l p r o p i e t a r i o ; los m a l | t i t u d ^"e a d o p t ó desde el p r i m e r mo-Los j i , i e gj ciudadano tuv ie ra que 
cu l t ivados en cuanto pasen de una r en ta de 1.500 pesetas; los arrendados c o n | m e n t o ^a 3icl0 constantemente heridOiConsti tuir un pa r t i do pol í t ico a su Ima 
r en t a super io r a 5.000 pesetas; los p r ó x i m o s a poblados y v í a s de c o m u n i c a c i ó n . ! e 
con cab ida m a y o r de 50 h e c t á r e a s en secano y cinco en riego, y todas las de- de lQfl indus t r ia legi ha y j ^ A y ViVe b a j o ' a s o c i a c i ó n po l í t i ca n i p o d r í a prevalecer 
m á s fincas que en E s p a ñ a rebasen de 300 h e c t á r e a s , p a r a cu l t ivos h e r b á c e o s . i l a amenaza con t inua de ataoues y ex - in in^una idea-
de 100, con ol ivos y v i ñ a s ; de 400, si son pastos, y . en general , todo lo que poliaciones. Todo eso crea e n f r e n t e del Muchas veces, la conciencia se pregun-
eupere una r en t a de 10.000 pesetas anuales. L a sabia e x c e p c i ó n que el s e ñ o r j oob ie rno una p o s i c i ó n fo rmidab le . E s t á ^ a u ™ ^ ^ 
A l c a l á Z a m o r a e s t a b l e c i ó en favor de las fincas cu l t ivadas por los propios due- , ahora de moda hab la r de la ofensiva de ^ Q,,̂  Rg pOSible hacer? Y si llegamos a 
ñ o s desaparece casi en absoluto. las derechas, de la "ola derechista" , p o r l ¿ o n v e n c e r n o s de la d e s p r o p o r c i ó n que 
E l o rden de e x p r o p i a c i ó n contiene graves in jus t i c i a s . Los bienes de l a I g l e - dec i r l0 con 'as palabras de un m a n í f i e s - ! e x i s t e entre la empresa que q u i s i é r a m o s 
Bia y de las Ccmunidades religiosas son de peor c o n d i c i ó n que las t i e r ras de i t o ^ e t e n e m ^ d c l a n t e - P o ^ ^ ^ i n ^ V m ^ r u n o ^ Productos a g r í c o l a s de lu jo , c 
Sí es el sector de los p rop ie ta r ios 
|gen y semejanza, h a b r í a tantos p a r t i d o s ¿ u í t o ; M a t r i m o n i o ' c i v i l . flase f e h"bifan sido T J ^ S f i f ^ " ! ^ !" T 
. o como ciudadanos. N o sena Posible 1 ^ a chcho p a í s antes de l a p u - i t i t u c i ó n se dice 
b l i cac ión del 
mo t a m b i é n las Ley mun ic ipa l . P rov inc i a l , Ley de» Ins-t r u c c i ó n púb l i c a , L e y o r g á n i c a del Poder 
i j u d i c i a l . Consejos asesores y consejo t é c -
nico, Reuniones. R a t i f i c a c i ó n de conve-
nios internacionales, y Rescate de bienesj — — — 
comunales L O N D R E S , 27 .—El p royec to de 
Esta p r o p o s i d ó n , cuando fué conocida' Para establecer u n arancel sobre 
c ión del T r i u n a l de G a n t í s . 
Es to de dejar no pocas reg lamenta -
ciones para leyes especiales es un t r u -
co l indo y provechoso. Porque a s í viene 
luego aquello de las leyes complementa-
r í a s , cometido forzoso de las C o n s t i t u -
yentes. Y as í . cada vez que en la Cons-
"esto... a la ley especial", 
aviso en c u e s t i ó n , a s í co- pUes 3e añacje p0r i0 menos. u n meseci-
que " ce encuentren en 
almacenaje para t a l objeto. [** m á s a la v ida de las Cortes- U n me-
r-, . i u ' • secito m á s de acta, de k i l o m é t r i c o y de 
El Arancel britamcoi. , „ , ' . , / 
idietas. Y asi se pasa la v ida y asi se... 
ley I ¿ seguimos recordando a Jorge M a n r i -
^ q u e " s e r á 
o r igen s e ñ o r i a l , y lo que es m á s e x t r a ñ o a ú n . que las adjudicadas a l Estado por 
d é b i t o s o en o t r a f o n n a cualquiera . 
V a r í a t a m b i é n el modo de i ndemni 
quedan reducidos, como d i j imos , a 
a pagar les una r en ta por sus l incas expropiadas . A h o r a se les a b o n a r á la 
i n d e m n i z a c i ó n en Deuda p ú b l i c a del 4 por 100. 
Pero hemos de decir que la f o r m a de v a l o r a r los terrenos y el modo de pagar 
las indemnizaciones nos parece de i m p o r t a n c i a m u y secundaria . Porque, como 
no ha mucho nos d e c í a u n po l í t i co ex t ran je ro , "con la d i spa ra t ada e s t ruc tu ra 
e c o n ó m i c a de l a re fo rma , ¿ q u é m á s da paga r de u n a manera o de o t ra , si en 
de f in i t iva , se v a a paga r en."papeles s in v a l o r " ? 
Y , en efecto. Aunque se asienten só lo 60.000 campesinos al a ñ o . n ú m e r o m í -
n i m o que p r e c e p t ú a l a ley, y a cada uno de ellos, pa ra do ta r l e de ganado de 
labor, m á q u i n a s , semillas, abonos y subveni r a sus necesidades has ta que coja 
l a p r i m e r a cosecha, no se emplean sino cinco m i l pesetas por f a m i l i a asentada, 
h a r á f a l t a que el Es tado desembolse 300 mi l lones de pesetas. 
L o s lotes pueden tener de cinco a t r e i n t a h e c t á r e a s . Si ca lculamos u n t é r -
m i n o med io de veinte , e x t e n s i ó n bien p e q u e ñ a de te r reno de secano e s p a ñ o l para 
n e t á f o r a r a m p l o n a sirve, por lo menos.1 nos abandonamos a un pesimismo inerte Por ¡JJ diputados de los d e m á s g r u p o s , ! ' ^ semana p r ó x i m a a la I A l g u n a cosa peregr ina no p o d í a f a l -
, , . . . j • j j . , v f>nrrn<5ivn , tampoco tuvo mas é x i t o que la p r i m e a . , , , , * . ^ . , , pa ra s e ñ a l a r una rea l idad indudable : 1̂  r-
que se ha quer ido gobernar en E s p a ñ a 
n i za r a los p rop ie t a r ios expropiados. Y a no ^ i n m n t a r con la e n o r m - masa de l a i m i t e mul t lP l l ca r cl esfuerzo, nos al ienta , m u y seguros 
„ . • \ i , ir. » ^ i - f - con ta r con la enorme masa ae ia aceiera ai mismo t iempo el r i t m o d e r Muchos de e 
"clases pasivas" del Estado, que se l i m i t a r í a derecha, a t r o p e l l á n d o l a mas bien, y que frabajo y la esperanza. nocimiento d 
corrosivo. 
En cambio. la a s o c i a c i ó n , que nos per-
t . . . 
¡Los mismos socialistas no se mos t raban! ^ m a r a , comprende los siguientes ar- t a r . Ooo todos los respetos y t m poqui -
t icu los : cerezas, pasas, grosellas. u v a 3 i t í n de miedo. d igamos que la nota, que 
y a co 
eso no se puede hacer en nuestro p a í s | Este es el caso de ahora. Lo p r i m e r o : ! ' 
porque equivale a enderezar la obra dejque podemos hacer es asociarnos, para1 
Gobierno contr , 
nacional . 
De todo eso no pueden culpar los ac-
tuales gobernantes m á s que a su p rop ia 
torpeza. Y el remedio ú n i c o es un cam-
¡io rad ica l de p o l í t i c a . Se habla ya del 
ap lazamiento de a l g ú n a r t í c u l o de la 
C o n s t i t u c i ó n , como el que concede el 
vo to a la mujer , nue. 'a mues t r a de c u á n -
to se teme l a consu l ta sincera al cuerpo 
electoral y de q u é modo se piensa en 
respetar la v o l u n t a d soberana de la 
m a y o r í a de los e s p a ñ o l o » . N o es por ese 
conciencia conocernos, para ayudarnos mutuamen-1 
te, para comunicarnos nuestras in i c i a t i -
vas y realizarlas en c o m ú n . Esto es m u - I 
cho, pero si a lguien piensa que no es 
'bastante, piense que es un comienzo ne-
cesario y que vale incomparablemente | 
m á s que la inac t iv idad , aunque es t é He-1 
na de buenos pensamientos y de exce-
lentes deseos. 
L a " U n i ó n Regiona l de Derechas", que 
plasma aqu í u n movimien to de sentido 
de l l eva r l a a la C á m a r a 
ellos a d e m á s t e n í a n 
e que el Gobierno 
ra tando de este mi smo asunto, y en v is -
ta de ello, ya a ú l t i m a hora, s e g ú n ma-
n i f e s t ó el s e ñ o r A r a q u i s t a i n a los perio-
distas, acordaron no presentar la y dejar 
que el Gobierno haga lo que mejor le 
parezca. 
^ de invierno, ciruelas, fresas, e s p á r r a g o s . 
camino como se l o g r a r á l a pac i f i cac ión , 
a l i m e n t a r u n a f a m i l i a , h a r á n f a l t a cada ano un m i l l ó n doscientas m i l h e c t á r e a s V i p i e n g e a Gobierno en que hay dos pun-
Suponiendo que la m i t a d de é s t a s no se paguen, por ser te r renos de s e ñ o r i o , 7 t o g qUe eg indispensable rec t i f i ca r si de 
de l a I g l e s i a o del Estado, y las que se indemnicen con l a v a l o r a c i ó n e s c a s í s i m a ! verag se quiere r e s t au ra r la paz en los 
que el p royec to d e t e r m i n a resul ten a unas 500 pesetas "de las de ahora", s e r í a n e s p í r i t u s : la p o l í t i c a re l ig iosa y la eco-
necesarios 600 mi l lones de Deuda. i n ó m i c a . Que se aplacen, por lo menos, 
S e g ú n este c á l c u l o m í n i m o , l a c i f r a que requiere la r e f o r m a a g r a r i a son 9 0 0 ' y a que e s t á n sujetos a indefect ible re-
mi l lones de pesetas cada a ñ o , porque l a l ey p r e c e p t ú a que en n inguno de é s t o s cis ión, los a r t í c u l o s que e 
p o d r í a n sentarse menos f a m i l i a s que en el an ter ior . 
H a y que contar , a d e m á s , con la cr is is subsiguiente a toda r e f o r m a a g r a r i a ; 
de l a que n i n g u n a n a c i ó n se h a l i b rado a ú n con m á s prudentes leyes que el 
desat inado p royec to e s p a ñ o l . Vamos a des t rozar nues t ra a g r i c u l t u r a de A n d a -
e l a b o r ó para perseguir a las Ordenes re-
l igiosas; que se ceje en l a pol í t ica , hos-
t i l a la propiedad, que poco a poco va 
es t rangulando la e c o n o m í a e s p a ñ o l a » E n 
esas direcciones h a y un camino ab ier to ; 
Con respecto a esta y a otras pregun 
tas acerca del n ú m e r o de leyes comple 
m e n t a r í a s , h a b í a un p u n t o que se con-1 una 
nacional, no es propiamente un par t ido ¡ s i d e r a b a fundamenta l . L a e n u n c i a c i ó n ! A g r i c u l t u r a 
pol í t ico , a pesar de ser esencialmente po- ide dichas j h a b ¡ a de ü j 
t ica la ac t iv idad que desarrolla. E n la ^ . % ^ ¿ Í ^ Í A ! 
" U n i ó n " caben cuantos afirmen el idea-! P ^ f P 1 " de la C o n s t i t u c i ó n en un ar- , 
r io y la a s p i r a c i ó n sobre las bases, c o n - ¡ t l c u l 0 adic ional o s implemente como una 
cisas pero seguras, de la l iber tad de la p r o p o s i c i ó n aprobada por l a C á m a r a ? 
Re l ig ión , de la F a m i l i a , de la E n s e ñ a n - ; E n el p r i m e r caso indudablemente s ig-
za, del amor al orden social fundado so- jni f icaba una m e r m a del poder a l pres i -
bre la jus t i c i a y la l iber tad , del respeto ¡den t e de la R e p ú b l i c a , cuya l i be r t ad de 
a la propiedad ind iv idua l , con el recono-! a g , , ^ 
judias verdes, brecoleras. col i f lor , zana- Pistoresca nos P a r e c i ó ' la d ió nada me-
h o r í a . achicoria , pepino, escarola, le- nos el ex f iscal de la R e p ú b l i c a , se-
chuga. setas, guisantes, pa ta tas nuevas ñ o r Elola . Propuso la c r e a c i ó n del bo-
y nabos. T a m b i é n se i n c l u i r á n en e l | n ¡ t o carg0 de "defensor de la C o n s t í t u -
proyecto de lev las flores cortadas. en | „ ^ t - j t ,ir 
esqueje, en bulbo o en p lantas . c ión • !De esto no habia habido.. .! ( Y 
E l arancel se a p l i c a r á en las mismas ¡ c o n s t e que sabemos c u á l es l a f u n c i ó n 
I condiciones que el de los productos ín - del cancil ler de Just ic ia , de Finlandia . . . , 
Interviene Alcalá Zamora! dustr ia les que e s t á n inc lu idos en l a leyl 
—1 con t ra el " d u m p i n g " . Los derechos noj 
p a s a r á n del ciento por c iento "ad valo-
r e m " y pa ra cada a r t í c u l o se d i c t a r á 
orden especial del m i n i s t e r i o de 
gracias al l i b ro de Rafael L u í s D í a z y 
L u i s Or t i z . ) N o se a c e p t ó la propuesta . 
A nosotros nos hubiera gus tado m á s que 
el cargo fuese d e s e m p e ñ a d o por una se-
ñ o r a , la que p o d r í a ser l l a m a d a " la ves-
Protesta francesa | tal de la R e p ú b l i c a " . Aunque pa ra de-
P A R I S . 27.—En el m i n i s t e r i o de Co-hender la C o n s t i t u c i ó n lo eficaz, eficaz... 
merc io han fac i l i t ado l a no ta s iguiente : [acaso sea un tercio , o varios, de l a Guar-
" E n v i s t a de las medidas adoptadas p o r 1 ^ c i v i l Const que por esta 
el Gobierno b r i t á n i c o que afec tan gra- j 
vemente a una par te de las exportado-1511^6311011 no esperamps l a g r a t i t u d de 
nes francesas, el Gobierno de F r a n c i a j l a B e n e m é r i t a . 
ha decidido e n t a b í a r i nmed ia tamen te | A ú n hubo o t ro episodio, provocado por 
. quedaba anu lada de antemano, 
c imiento de las crecientes obligaciones | L a avedad de este inconveniente no 
morales y j u r í d i c a s que ella e n t r a ñ a . I „ „ „ „ „ x „ „ . . ,¿ - . " ! _ , . i 1 . . u w ^ . ^ u BUJ^VU^I ¡ J ^ , ^ ^ ^ 
Estos pr inc ip ios sociales, que estima- e s c a p ó a muchos d iputados . Pero el m á s negociaciones, encaminadas a conseguir.! t a r t i c „ i 0 D o n Bas i l io A l v a r e z DUSO 
mos como fundamento insust i tu ible de ia fec tado ante el posible acuerdo, s e g ú n | dentro del plazo m á s breve posible. u n | 6 arucul0- u o n « a s m o A i v a r e z puso 
la c iv i l izac ión, son vivamente atacados | parece, fué el s e ñ o r A l c a l á Zamora , pre-1 acuerdo que ponga a salvo los íntere-!*11 él sus esperanzas de amparo con t ra 
en nuestro p a í s , en esta hora de grave- | sun to Presidente de l a R e p ú b l i c a . Nues-jses r e c í p r o c o s de los dos grandes paises.'desafueros de los Tr ibuna les . Y a este 
dad insuperable. B l proyecto constltucio-1 t ros in formes son de que a é s t e l a cau- — • L — « J I - I * * ^ i ^ u ^ „„ - i N „ A ^ . . . 
nal. traie de la v i c t o r i a f o r t u i t a de u n o s i ^ mgi**{mn „ — . , , , , p r o p ó s i t o c o n t ó un ple i to en el c u á l su 
l u c í a , E x t r e m a d u r a y l a Mancha . Se nos lanza a s í a l a i m p o r t a c i ó n de t r i g o i en todas las d e m á s no acer tamos a ver J|artld°! 
y a u n a ba ja en las exportaciones de aceite y de vinos, fundamenta les en nues t ro 
comerc io ex te r io r . 
• Sabemos que loa votos pa r t i cu la res y casi todos los con t raproyec tos presen-
tados a l d i c t a m e n an te r io r , los mismos que m o t i v a r o n su r e t i r ada , v a n a ser 
man ten idos . A l Gobierno y a las m i n o r í a s m á s sensatas de la C á m a r a nos d i r i -
g imos p a r a p regun ta r l e s si les conviene seguir siendo los corifeos de los socia-
l i s tas y de los radicales-socialistas, y v a n a p re s t a r su a p r o b a c i ó n o a dejar 
pasar s imp lemen te u n p royec to hecho con exigencias man ten idas te rcamente 
por los m i e m b r o s que en l a C o m i s i ó n d i c t a m i n a d o r a han representado a aquellas 
dos f racc iones ext remas . 
H á g a s e cuan to antes l a r e f o r m a ag ra r i a . Pero no con el c r i t e r i o s o v i é t i c o 
que se p royec t a . R e s p é t e n s e las fincas bien cu l t i vadas por sus propios d u e ñ o s 
y p a r c é l e n s e o t ras que no lo e s t é n , pero con u n p l a n de c o l o n i z a c i ó n encomen-
dado a u n competente I n s t i t u t o de R e f o r m a A g r a r i a . 
SI el nuevo d i c t a m e n social izante l l ega ra a ser ley. o c a s i o n a r í a l a r u i n a de 
feraces comarcas a g r í c o l a s de nues t r a P a t r i a , y los p r imeros en perecer bajo 
gus ru ina s s e r í a n los mismos braceros, en cuyo beneficio se pre tende hacer l a 
r e f o r m a a g r a r i a . 
m á s que un hor izon te cerrado 
Los cató l icos y el desarme 
gaje os!s6 a í s j a i m p r e s i ó n l a propuesta d e i p i - ' - . _ _ 1 _ 1 ^ ^ . . ^ ' J
dos que se impusieron en momentos i03 socialistas al leer la esta m a ñ a n a en E ' 1 0 ^ 1 0 5 a i a i e p r O S e n > . ; r:t 
de confus ión y de p á n i c o , requiere s 
totalmente revisado. 
Creemos c u m p l i r un deber suscitando 
I n d i c e - r e s u m e n 
28 noviembre 1931 
L a vida en Madrid T á g 
Deportes ^asr 
Crónica de sociedad T a g 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y 
financiera 
De l color de mi cristal (Me-
nudencias), p o r "T i r so 
Medina" •• 
L a vida prosaica, por "Cu-
rro V a r g a s " 
L a a l e g r í a que vuelve (folle-
t í n ) , por Mar le L e Mié re . 
P á g . C 
P á g . 8 
P á g . 8 
P á g . 8 
M A D R I D . — S e s i ó n del A y u n t a m i e n t o 
pleno. F u é dedicada en eu mayor par-
te a la u r b a n i z a c i ó n del Ensanche. 
Este asunto, a s í como el re la t ivo a 
la s o l u c i ó n del problema de los " ta -
x i s " , quedaron pendientes para la se-
s i ó n del viernes.—Se cambian las 
fiestas de "Reyes" por las de " p r i -
mero de a ñ o " ( p á g i n a 5). 
P R O V I N C I A S . — Se s ión tumul tuosa 
en el A y u n t a m i e n t o de Barcelona. 
Los guardias c ív icos I r r u m p e n en el 
s a l ó n de sesiones.—Nuevos inciden-
tes estudiantiles. —Trescientos obre-
ros e x p l o t a r á n por su cuenta una 
m i n a ( p á g i n a s 3 y 4). 
E X T R A N J E R O — P a r e c e m u y grave 
la s i t u a c i ó n en China ; se dice que 
las tropas Japonesas avanzan contra 
U u órdenes de su G o b i e r n o . - I n c i -
dentes en el Congreso internacional 
del d e s a r m e . - I n g l a t e r r a prepara u n 
a rance l sobre productos agticolas en-
' tre ellos las uvas y las pasas (pa-
ginas l y 4). 
Se celebra ahora en Par ia un Con-
greso in t e rnac iona l del desarme, que ha 
reunido 600 delegados de las m á s d iver-
sas procedencias, t an to é t n i c a s como 
p o l í t i c a s y rel igiosas. Los c a t ó l i c o s t ie-
nen en ese Congreso una b r i l l a n t e re-
p r e s e n t a c i ó n , y es lamentable que i n c i - | 
dentes de la p e q u e ñ a p o l í t i c a francesa 
hayan impuesto u l Cardenal -Arzobispo 
de P a r í s la d e c i s i ó n de no enviar el 
mensaje pn /me t ido , que d e b e r í a leer el 
i lus t r e P. Samson. Porque en u n Con-
greso p a r a r ec l amar l a d i s m i n u c i ó n de 
los a rmamentos , l a Igles ia , po r derecho 
propio, d e b e r í a ocupar l a cabecera. 
Desde L e ó n X I I I has ta l a E n c í c l i c a 
de P í o X I del 2 de octubre pasado, se 
encuentran en documentos pont i f ic ios 
y episcopales las m á s duras condenacio-
nes de l a f iebre g u e r r e r a y las m á s ar-
dientes ins tancias a los pueblos y a 
los Gobiernos p a r a que desarmen los 
e j é r c i t o s y t a m b i é n — e s t o sobre t o d o -
Ios e s p í r i t u s . As í , los c a t ó l i c o s que co-
laboran en esta c ruzada con t r a los ar-
mamentos s iguen las no rmas de los 
P o n t í f i c e s y l a d o c t r i n a constante de la 
Iglesia . ¿ N o fué q u i z á s la " t r egua de 
Dios" l a p r i m e r a m a n i f e s t a c i ó n de una 
p o l í t i c a de desarme? 
E n los ú l t i m o s t iempos se ha acen-
tuado l a a c t i v i d a d de los c a t ó l i c o ^ en 
favor de la c o l a b o r a c i ó n in te rnac iona l 
y de l a r e d u c c i ó n de los a rmamentos . 
Nues t ro corresponsal en P a r í s c i taba 
ayer una frase c a r a c t e r í s t i c a de B r i a n d . 
Rec ien temente los oa tón ícos Ingleses, 
presididos p o r u n a personal idad bien 
conocida en M a d r i d , donde f u é embaja-
dor , han aprobado una r e s o l u c i ó n f a -
vorable a l desarme redactada en t é r m i -
nos calurosos. E n la m i s m a r e u n i ó n el 
Cardenal Bourne s u b r a y ó l a i m p o r t a n 
c í a del m o v i m i e n t o . 
Por nues t ra par te , hue lga decir, que 
con t r i bu i r emos al é x i t o en l a medida de 
nuestras fuerzas. Nos Impulsa l a con-
v icc ión de que actuando asi , c u m p l i -
mos nuest ro deber de c a t ó l i c o s y , de 
e s p a ñ o l e s , e incluso t raba jamos p o r l a 
prosper idad m a t e r i a l de nues t ra p a t r i a 
y del m u n d o . 
C l c l iente—va por cuenta del s e ñ o r A l v a -
F o n l i l l e S rez l a a f i r m a c i ó n — f u é a t ropel lado por 
v el T r i b u n a l Supremo. Pero el s e ñ o r 
; s ^ e ñ o r A Í ^ á z r r á ^ r r c o ñ f c V V n c T ó e x t e ¿ - El Instituto Médico Valenciano pide Ossorio- <lue ^ a n ó l a sentencia, se cre-
IOÍ; p e r i ó d i c o s . Inc luso se rumoreaba q u e ¡ 
don N i c e t o se p r o p o n í a renunc ia r a l a 
a l t a m a g i s t r a t u r a . L o c ie r to es que e l ' la f o r m a c i ó n del frente ú n i c o cont rar re-
volucionario. Respetamos las diferencias 
pero t ra tamos de sumar las a n a l o g í a s , ¡ s á m e n t e y supjonemos que sobre este 
No sólo la u n i ó n hace la fuerza, sino que |asunto, con diversos min i s t ro s . P r i m e r o 
exterioriza el e s p í r i t u cuando las coin-
cidencias fundamentales lo g u í a n hacia 
con el s e ñ o r L a r g o Caballero. Parece 
que le e x p r e s ó su disgusto por la refe-
que no se demore la inspec-
ción anunciada 
un gran ideal. Nadie que sostenga n ú e s - r i d a p r o p o s i c i ó n de los socialistas. E l s e - l * 
nos - i . T .<-• i i i Í I va len 
otros." aunque. Junto a ellos, af irme otros ¡ñor . l a r g o Cabal lero le c o n t e s t ó que eso oficios 
tros pr incipios es i n c o m p a ü h l c con -
otros, aunque, j u n t o a ellos, af ir e otros . 
que rebasan los fines de esta U n i ó n . pe- lno dejaba de ser u n s imple p r o p ó s i t o de. 
y ó en el caso de en terar de ello a la 
C á m a r a . " L o cua l que" no nos p a r e c i ó 
necesario. N i elegante. A u n q u e el caso 
V A L E N C I A , 27.—El I n s t i t u t o M é d i c o |pudiera dar o c a s i ó n a ingresos m u y sa-
fUSfr00 h a dad0 l a 8l8ruiente ^ ^ I n e a d o s pa ra e l " D i a r i o de Sesiones". 
d e r m a t o l ó g i c a del i n s t i - j B r i n d a m o s la idea, g r a t u i t a m e n t e . Con-
sa: 
" L a secc ión 
ro (vue no los contradicen. Es necesaria-[ 'a m i n o r í a , pero que el del Gobierno se tu to M é d i c o Valenciano, se ha reunido's}gte en que los s e ñ o r e s d iputados pue-
mente nuestro aliado, y c a m i n a r á con i l l m i t a b a es t r i c t amente a aquellas leyes en el d í a de ayer, previa convocator ia! A -t H fí t 
nosotros, compar t iendo el a l iento y la complementar ias , cuyo índ ice figuró en ex t raord inar ia , para d iscern i r sobre el, an ' a p r o p ó s i t o de c a ñ o n a z o s , con ta r a 
fat iga. 
Es hora de m i r a r por lo esencial, por-
que son las esencias lo que se ataca. Es- r0J1 u'na "Qa^gf^» 
asunto de Font i l les . Dada las Const i tuyentes sus t r i u n f o s profesio-
ta obra, defensiva y a f i rmat iva a la vez, , . 
necesita del esfuerzo de todos: personas i t e - ~ O L I " ^ « V ^ H - J » , « u UCJWOII ^ « j a m i í H * d i scus ión , hacer p ú b l i c o s a la 
profesionales y estu- ,aat lsfacer a l s e ñ o r A l c a l á Zamora . S in 0pjnj5n en este agunto interesada, los 
de los dist intos trabajos apare-, ! pagando a t an to l a l í n e a la 
cidos en la Prensa d i a n a y en l a pro- | ^ ^ ° 
A s a m b l e a d e A c c i ó n 
N a c i o n a l e n L e ó n 
S E INAUGURA EN MURCIA UN 
CICLO DE CONFERENCIAS 
L E O N . 27.—El p r ó x i m o d í a 30. la A r -
c ión Nac iona l de L e ó n c e l e b r a r á su 
Asamblea general . C o n c u r r i r á n el d ipu-
tado por Salamanca, s e ñ o r Lamamic de 
Clairac. el de Palencia s e ñ o r Cortea. H a y 
T a n e x p e c t a c i ó n por o í r al s e ñ o r L a -
m a m l é . Los trabajos que se realizan pa-
ra la f o r m a c i ó n de la secc ión femenina 
van por m u y buen camino. 
» • * 
M U R C I A , 27.—La o p i n i ó n muestra sus 
s i m p a t í a s y las adhesiones son crecien-
tes por A c c i ó n Nac iona l , que ha instala-
do ya sus oficinas e Inaugurado el ciclo 
de conferencias por cl secretario del Cen-
t ro P rov inc ia l , don A n t o n i o Reverte Mo-
reno, profesor de la Univers idad. 
* • * 
A c c i ó n Nac iona l ha publicado en A l -
m e r í a el siguiente manif ies to : 
"No puede n i debe estar A l m e n a sorda 
a la c a m p a ñ a in ic iada por las derechas 
e s p a ñ o l a s en la m a y o r í a de las p r o v i n -
cias, la cual ha cu lminado en los gran-
diosos m í t i n e s ú l t i m a m e n t e celebrados. 
Día t ras d ía son atacados nuestros 
Ideales, por la Prensa, en el m i t i n , y lo 
míe es m á s lamentable, en el Par lamen-
t o y en las esferas gubernamentales. 
c r i s t a l l Á n d O en ocasiones esos ataques, 
en " disposiciones legislativas que amena-
zan con des t ru i r nuestras gloriosas t r a -
d , E 3 n p r é c I s o oponer u n dique a l a cam-
n a ñ a y eso sólo se consigue o r g a n i z á n -
dose 'v luchando, dentro de los caminos 
q u ¡ nos p e rmi t en las leyes Debemos 
un ' rnos sacrif icando comodidades y 
egofemM, para defender nuestros idea-
les de R e l i g i ó n . Pa t r i a . F a m i l i a . Orden. 
Trabajo y Propiedad, en el recto y ver-
dadero sentido de cada una de esas 
palabras. . 
í i n i l i v a quede cons t i tu ido c l par t ido d e ' l l a r d o ; J o s é S á n c h e z C a n t ó n , 
el decreto de convocator ia . Pa ra cercio- Pa,Pitan,:e 
rarse, sin duda, de c u á l e s eran, p id ie - ™ ¿ n t 
iioo^l?la^0r^eS-POnClier'!fesional sobre esta m a t e r i a , ' a c o r d ó , t ras d i v u l g a c i ó n de ellos en el " D i a r i o de Se 
Estas explicaciones no dejaron de!amnlia ri,qpilai,n _ r ^MlftL i^s iones . . g claro que también lag ^ 
¿rantca.'obreros y patronos. Obra" de co-!embargo, en el m i s m o s a l ó n de s e s i o n e s . ¡ s i g u i e n t e s extremos: ' jpresas de pub l i c idad pueden aprovechar 
o p e r a c i ó n m o r a l y e c o n ó m i c a , requiere de p í e y cerca de l a puer ta , sostuvo! 1. ' , que su c o m p a ñ e r o y digno pres i -es ta In ic ia t iva . Y a s í h a b r á beneficio 
la asistencia de la ac t iv idad personal y a n á l o g a c o n v e r s a c i ó n con M a r c e l i n o D o - ¡ d e n t e , doctor Mauro Gu i l l én . ha p roce -L-__ t.nAne . , , n a H a ocpanarata 
de la pecuniaria . N o dispone de otros | m i n g 0 . y a ú n d e s p u é s de t e r m i n a d a l a i d i d o y actuado al frente de la Lepro-!para l o a o S - , y n a a a ae escaparate 
de ambos sexos. 
medios que los que le proporcione el en-
tusiasmo . y el desprendimiento de los 
adheridos. 
Nuestro l l amamien to e s t á siendo escu-
chado. Y no só lo en la Ciudad, sino en 
la R e g i ó n . Esperamos que c o n t i n u a r á 
s iéndolo , y que con paso seguro llegare-
mos lejos. Santiago, noviembre de 1931 — 
Ricardo Berme jo Pena, J o s é M a r i a Rus-
ta mante, M a r í a del P i l a r F e r n á n d n z No-
voa de Mosquera. J e s ú s L ó p e z de Rrgo , 
R a m ó n Mosquera Cimadovi la . J u l i á n P é -
rez Esteso. Franc isco Por to Rey, R a m ó n 
Q u í n t e l a Fozado, Carlos Ruiz del Casti-
llo. 
L i m i a , L u i s V á z q u e z Pena." 
s e s ión se d i r i g i ó a l a sala de min i s t ros ; se r i a de Eonti l les con una a b n e g a c i ó n g r a t i s ! 
para conferenciar con el m i n i s t r o de C o - i y „ u " a suficiencia profesional que nadie Vo lv ió a hab la r don Bas i l i o A lva rez , 
. . i . . . Ien ü - s p a n a ha superado n i q u i z á isrua-
mumcaciones . E n esta ent revis ta . que | l ado . 2 ^ que el c ^ m p a ñ e r o d^ctor M a u - c o n emocionada paJabra, en defensa de 
d u r ó l a r g o ra to , co inc id ie ron t a m b i é n los j ro Gu i l l én merece una mayor cons ide-una p r o p o s i c i ó n inc iden ta l . P e d í a s e en 
min i s t r o s de M a r i n a y de E c o n o m í a . De l r a c i ó n de la que en f o r m a velada le „ * ' , , * , . 
lo t r a t a d o en l a m i s m a se g u a r d ó a b - ¡ h a concedido uno de los comunicantes, con t r a lo anunciado po r el m i -
so lu ta reserva, pero no nos e q u i v o c a r í a - ¡ e n a r t í c u l o i n fo rma t ivo de p o l é m i c a apa- in is t ro de Jus t ic ia , no sean ba ja en el 
mos a l decir que se d ie ron al s e ñ o r Al-keocido en " E l M e r c a n t i l Valenc iano" ; presUpUesto p r ó x i m 0 ios curas e c ó n o -
c a l á Z a m o r a todo g é n e r o de sat isfac- f- ' que .co.n, ^ t a fecha se solici ta de,^ • f , 
cl.ones Ha Superioridad competente no se demo- mos' precisamente los que y a perciben 
' N o "pudo hab la r con el jefe del G o - ' j f 'ari j " ^ ^ . ^ " ^ S f c 1 8 .* la L e P r ( » f - ' d i s m i n u i d o s loa haberes parroquia les . 
^. • * i. i * J ae ^ ontille.-?. sol ici tando que en la , . . _ 
b ierno porque m é s t e m el numetro^de in fo rmaCión que a l efecto sc abra, sea! - ^P0^ - t a m b i é n , la^propues ta el s e ñ o r 
M a r í a Tabeada, Jacobo V á r e l a de l i a G o b e r n a c i ó n as is t ieron ayer a l a C á - , esta s ecc ión escuchada en el aspecto A l b a , quien, po r no p u n t u a l i z a r bien las 
Acción Nacional , y esperamos que a d i -
cho acto se sumen todos los elementos 
de la verdadera derecha, s in d i s t i n c i ó n 
de matices po l í t i cos , ya que la actua-
c ión de Acc ión Nacional ha de ser. para 
defender los pr incipios b á s i c o s que an-
tes s e ñ a l a m o s . 
Todos los que quieran adherirse a Ac-
c ión Naciona l , pueden hacerlo l lenando 
el bole t ín de a d h e s i ó n , para lo cual , asi 
como para obtener todos los datos y 
inteceaentea qu*1 necesiten, pueden d i r l -
firse a las oficinas Instaladas en ta ca-
le de N a v a r r o R o d r i g o n ú m e r o 17, de 
esta capi ta l . 
E l C o m i t é ejecutivo: Rafael Calatra-
va Ros; J o s é L ó p e z Quesada; Juan J . 
V i v a s - P é r e z ; Francisco Alonso M a r t í n e z ; 
U n r u e g o a l m i n i s t r o 
d e J u s t i c i a 
Varios diputados piden que se pa-
guen los haberes a los cu-
ras e c ó n o m o s 
los Prelados, 
se c r e y ó en el 
m a r á . ide a c t u a c i ó n cient íf ica de los c 
A l g u i e n aseguraba que don N ice to ' r o s actuantes en dicho centro s a n i t a r i o . I 0 0 ^ ' dÍÓ OCaSÍÓn a ^P0810101163 e r r ó -
h a b í a l legado a r o g a r que se ap lazara i I r i rn}?n la nota el vicepresidente de laineas y m a l é v o l a s con t ra 
l a e l ecc ión y aun que r e t i r aba su can- secc ión . doctor J. Soler Burgos, y el se-'que el s e ñ o r A l b a 
d ida tu ra , pues no p o d í a aceptar la P re - ¡ J J ^ de la misma' áoct^ J- Este-jcaso de rec t i f i ca r 
aidencia en tales condiciones. ' 
. n i¡nAi- i • E n f i n . t a m b i é n el s e ñ o r Ossorio se 
Dificultades zanjadas|p)|H[;[[fl[¡|0¡|| [)[ ^ S [ | / | [L / | :asoc ió al ruego. Y m u y acer tadamente 
N o ha habido l u g a r a estos resulta-1 • r e c o r d ó c ó m o se han respetado los de-
dos, porque ya el Gobierno tenia acor- S E V I L L A . 27.—El gobernador c i v i l ha rechos adquir idos de funcionar ios y m l -
dado que no se incorporase a l t ex to " " " ' ' ^ a d o que u n s e ñ o r l lamado d o n ' i u o „ „ - i J • , i r. 
const i tucionaJ n i n g ú n a r t í c u l o con l a E m i l i o M a r t í n e z , se propone hace? Jna! l l ta re9 al reducir ^ P u n t i l l a s en busca 
e n u m e r a c i ó n de leyes complementar ias parce.,ací01} de berras. Sus principales de e c o n o m í a s . . . no logradas. T e r o el se 
que d e b í a n forzosamente aprobarse p o r l ^ r a , : ^ r l s . t l c a s 50n 
estas Corteq |de re^ad,0 y en 
estas l o r i e s . en c u a n t í a de unas t r e i n t a 
E l m i s m o s e ñ o r D e los R í o s , a quien qUe siembren el 50 
F i r m a d o por don Bas i l io Alva rez y 
otros diputados, se ha d i r i g i d o un r u é -
urgente, que dice 
suscriben, t ienen el 
min is t ro de Jus t i c i a ae s i rva disponer 
que en el presupuesto de Cul to y Clero 
se consignen las cantidades necesarias 
para satisfacer los haberes a los curas 
e c ó n o m o s , que ejercen la cura de al-
mas en las par roquias accidentalmente 
vacantes, o que vaquen durante el pla-
zo consignado." 
honor de rogar ^ p a r t i c u l a r , dijo que no h a b í a necesidad,de cul t ivo de r e g a d í o . Les f a c i l i t a r á to -
S L J ^ l E f t f ilas ^ f 1 ™ 5 ftor Ossorio no p a s ó de l a In s inuac ión . . . t regarlas a los colonos . „ , , , 
¡ A q u e l l a s audacias de otros t iempos, don 
Angel . . . ! 
C e r r ó el debate el m i n i s t r o de Ju s t l -
h e o t á r e a s ; 
por 100 de remola-
y la o t ra m i t a d de plantas propias 
Cierre de la Normal 
Maestras 
A consecuencia, s e g ú n parece, de algu-
nos incidentes relacionados con el nue-
vo r é g i m e n p e d a g ó g i c o , aplicable a a lum-
nos y a lumnas de la¿ Normales , l a d i -
rectora de Oá de maestras de M a d r i d , se-
ñ o r a C e b r i á n de Besteiro, ha dispuesto 
el cierer de dicho establecimiento de en-
ver lo que ordena la Su-
perioridad, 
de que ese í n d i c e cons tara en l a Cons- do lo necesario para la labranza. A l re- lc ia . No se opuso a lo pedido H a s t a mos* 
t i t u c i ó n , sino que p o d í a ser una propo- cogerse la cosecha, la m i t a d de lo que se m. -«IM^M. * . , 
s ic ión y s implemente una r e s o l u c i ó n ds produ7'ca' 9e rá Para el propie tar io , y l a | s i m p a a a en » v p r de l a propuea-
la C á m a r a . o t ra m:ta<l para el colono. ta . Pero de jó l a r e s o l u c i ó n del caso a 
Por o t r a par te , parece que se d i jn w " " ' . . " , J W » ¿ V r . m . . . » m M ^ m w ^ » , . la C á m a r a , que sobre él ha de p ronun-
t a m b í é n al seftor A l c a l á Z a m o r a que el l i m i t ó a dar cuenta s implemente de l a s c a r s e al d i scu t i r los presupuestos v la 
n u m e r o de leyes complementar ias que; entrevis tas que h a b í a tenido, q u i t a d o - ley de relaciones en t r - la 
iba a proponer el Gobie rno era mucho! les toda impor tanc ia . N i s iquiera qu i -
mas res t r ing ido que el que f iguraba en i so dar su parecer acerca de q u é leyes 
n i n g u n a de las propuestas socialistas, c o m p l e m e n t a r í a s h a b í a n de p r o p o n e r s t 
A l parecer, los dos min i s t ro s radicales.,1 Tampoco los m i n i s t r - ^ l - - - " " 
t an to el s e ñ o r L e r r o u x como el s e ñ o r ! fueron m á s exp l í c i t o s , 
M a r t í n e z Ba r r io s , son pa r t ida r ios de 
que ese nfimero sea t an sólo u n m í n i -
Igles ia y el 
Poco m á s . L a f ran ja morada a ñ a d i -
radicales. . Tampoco los m í r i i s t r o s entrevis tados da a la bandera e s p a ñ o l a pa ra hacerla 
11 señor MarUneT Barrios dijo q u e ^ T ^ " C0Sa constituclonal- As i 
entor-ôn. i„ «_-u_ _V \ . mtñ en un artículo adicional, aproha-iba a enterarse de la fecha exacta del regreso de Le r roux , con quien iba a 
celebrar una conferencia t e l e f ó n i c a ano-
che mismo. E l Gobierno es t ima 
do sin d i s c s i ó n . 
| E s t o de adicional quiere decir, rale-
indis- gremonos de haber nacido!, que se ha 
De esta manera l i a n quedado zanja 
das ' l a s dificultades que v e n í a n amena 
zando. E l s e ñ o r A l c a l á Z a m o r a aban 
d o n ó el Congreso a las nueve de la no 
*• o c h a r a as i s t i r al Consejo del martes . i tamos listos.) 
- pensable que el s e ñ o r L e r r o u x regrese f 
j a M ^ r l d lo antes posible y cuenta des-! „ 0 de dÍ3Cutir Ul Const i tuc ión . 
( Y nosotros t a m b i é n es-
¡Toda! Desde aquello tan 
E L -
boni to , t an o p t i m i s t a " E s p a ñ a es una] E l s e ñ o r S A N C H E Z A L B O R N O Z : Se 
R e p ú b l i c a de t rabajadores de todas c í a - 0Pone ^ <?ue 3e d ^ e , e l contenido de 
• •' ^ o na. este a r t i cu lo pa ra una ley especial; pero 
ses" (en ac t ivo y parados) has ta l a m a - cree que deben in t roduci rse algunas mo-
nera de elegir presidente. ( ¡ T o d o i W n diflcaciones en el t cx to de l a Comisif'in-
. v . 0 ^sobre todo, en lo referente a las repro-
uon N i c e t o . ) sentaciones regionales. 
Queda por hacer a ú n la ú l t i m a d ia - E1 s e ñ o r O R T E G A Y GASSET aclara 
KI.,>„. 1 ' L . Que 61 propone que se deje para una 
b l u r a . qui tar . . . por a l g ú n t iempo.. . y eso lpy especial, pero especificando antes q u é 
vamos ganando—que d i r á n quienes eso'e 'ementos ban de cons t i tu i r el T r i b u n a l , 
pretenden— « ^ — i " l Y o lo que Pretendo es I116 no se r6511-
, U S DEUDAS i EL D E S A 1 E 
el voto a la mujer , que la 
propia C o n s t i t u c i ó n le ha concedido. 
E l martes p r ó x i m o d a r á n las Cons t i -
tuyentes esta nueva prueba de su fo r -
mal idad , y en seguida pasaremos a o í r 
discusiones sobre otros temas. Nos con-i 
solaremos con ello, como el enfermo que 
cambia de pos tura . Y has ta abr igamos 
la d u l c í s i m a esperanza de no oir , d u r a n -
te a l g ú n t iempo, ¡ni al s eñor Cas t r i l l o n i 
al s e ñ o r Ru iz Funes...! 
cite el Senado. 
E l s e ñ o r G U E R R A D E L R I O : E l Se-
nado e s t á ya muer to y enterrado, y no 
hay que hablar m á s de él. 
Se pone a v o t a c i ó n o rd ina r i a la en-
mienda del s e ñ o r Or tega y Gasset, y 
queda rechazada por gran m a y o r í a . 
Composición del Tribunal 
L a s e s i ó n 
de Garantías 
E l P R E S I D E N T E D E L A C A M A R A : 
H a y var ias enmiendas presentadas al 
a r t i cu lo 118; pero claro, que al 118 del 
an t iguo d ic tamen, y conviene despejar 
el ter reno pa ra ver c u á l e s son las que 
coinciden con el a r t í c u l o . 
Se r e t i r a n las enmiendas presentadas 
a l an t iguo dic tamen, y se pasa a dar 
cuenta de las presentadas al a r t í c u l o 119 
ant iguo, que coincide con el 118 del nue-
vo d ic tamen. 
E l s e ñ o r J U A R R O S r e t i r a una en-
mienda por él presentada. 
E l s e ñ o r E L O L A apoya una en la que 
propone que el T r i b u n a l de G a r a n t í a s 
lo compongan los presidentes del T r i b u -
na l Supremo. Consejo de Estado y Tr i -I 
b i n d i s c u s i ó n se aprueban u n d i c t a - i b u n a l de Cuentas; un miembro elegí-1 
men de la C o m i s i ó n de Hac ienda sobre do por todos los Colegios de Abogados dei 
el proyecto de ley cediendo al A y u n t a - E s p a ñ a ; otro, designado por las Facu l -
miento de Gerona los baluartes de las ' tades de Derecho; un representante por 
mura l las denominadas del gobernador, cada r e g l ó n a u t ó n o m a que se const l tu-
Santa Clara y San Francisco; otro de l a l y a ; nueve miembros elegidos por el pro-
misma C o m i s i ó n sobre el proyecto de ley |cedimiento de sufragio universal de so-
disponiendo t r i b u t e n por el n ú m e r o 25 jgundo grado, de entre una l i s ta de 2,J 
de la t a r i f a del impuesto de derechos'capacidades t é c n i c a s , presentada al Par-
reales los actos y contratos que se r e a - ¡ l a m e n t o . H a b r á , a d e m á s , un defensor de 
licen por las Empresas concesionarias de I la C o n s t i t u c i ó n , designado por el voto 
aprovechamientos h i d r o e l é c t r i c o s . ¡ p o p u l a r conforme al sistema de sufragio | 
Se abre la s e s i ó n a las cuatro y t r e i n -
ta y cinco, bajo la presidencia del s e ñ o r 
Besteiro. 
La_s t r ibunas , casi desiertas. E n los 
e s c a ñ o s rojos, al comenzar la ses ión , po-
co m á s de una docena de dipotados. 
E l banco azul, desierto. 
Se lee el acta de la s e s i ó n anter ior , 
que queda aprobada. 
1 1 1 ' 1 yl!no pueda ftpareccr CO!ro un pelierro pa" 
L a e l e c c i ó n d e P r e s i d e n t e , a n t e s d e l d í a 1 4 
El ministro de Justicia prepara además de la ley del Divorcio 
otra sobre Matrimonio civil y otra de secularización de c®" 
mc.nterios. Acción Republicana y catalanes votarán también 
la candidatura de Alcaiá Zamc 
Los gallegos, hasta re-
solver los Estatutos 
L a m i n o r í a gallega, ha presentado la 
^uicnte p r o p o s i c i ó n inc identa l : 
"Las Cortos Consti tuyentes no podran 
disolverse sin haber examinado y resuel-
to los Estatutos regionales que, reunien-
do los requisitos constitucionales, se pro 
u n t a r á n a ellas durante su í u n c i o n a -
L a semana próxima se dedicará a la revisión del texto constitucional;miento.- ^ ^ ^ 
de la minoría radical 
E l s e ñ o r Elo la d i jo a los period sb. ; 
! E l presidente de la C á m a r a , r n ..u-sidente 4e. ^ . R e p ú b l i c a acordando 
acostumbrada c o n v e r s a c i ó n con los pe- ' tar la candida tura del 3enor.T^'cr*'il,np-
riodistas, hizo las siguientes manifosta- mora. T a m b i é n cambiaron '"JP™-;' 
clones: sobre la p r o p o s i c i ó n .dcl *°C' ' p aue, en vista de la ac t i tud de la . mino 
Ya ven ur.tedes lo que ha quodadn ta sobre la e n u m e r a c i ó n de leyes comn ^ radicaj al agen t a r se del Sa lón d 
pendientá! del proyecto de C o n s t i t u c i ó n montar las que deben ser voiaaas pm geslOMS, cuando explicaba la tesis Boc 
Son dos o tres enmiendas, que se • f e ñ e - ' t a s Cortea. / r i n a l sobre la insconst i tucional idnd de 
ren a la r e g u l a c i ó n del voto femenino. . . . . - « i - ^ n + s i n n a "ns leves tess que viene defendien I 1 
y otras , dos o tros de diferentes en . . . . T a m b l C I I l a m"nOr ía í H ñ l ^ desde eT a ñ o 1928, se considraba d 
asi que ya es seguro que acabaremoy mínoría catalana a c o r d ó gado de toda discipl ina de dicha mino 
el martes p r ó x i m o . Los cá lcu los q u - se Tambion \* ™ N l r e t o Alca- r ía . recobrando absoluta l iber ta l de sr-
habian hecho no han resultado r m l , p o r ^ ^ W ^ ^ J S J T S ,a Re- i c ión y cr i ter io en todas las c u e s t i ó n . 
po l í t i cas . 
Ministros ríe v í a l o 
que vamos a t e rmina r el d í a pr imero 
h a b í a m o s calculado la fecha del 22. Coi. pública. . . 
esto surgen dos esperanzas: la p r l m . , D e s p u é s se estudio la p^pncsTa que 1. 
i r a , que no haya soslones n o c t u n r i : . ^ cinlistns hacen a las Cortes s0"1^ J;1 
(la segunda, que se restablezcan los ruc nfinSeVo d° leyes cnh ip l cmen tams , acm 
gos y preguntas e interpelaciones, coa- dah'do considerar que 
; de la que tengo muchas gana* y la C 
^ a r a t a m b i é n , y me figuro que ;i usti 
des les p a s a r á lo mismo. 
Se le p r e g u n t ó si habia algo acorda 
do respecto al comienzo de la dlH«us;ón 
¡de la re forma agrar ia , y c o n t e s t ó : 
Anoche marcharon a Granada los mi 
n ú m e r o es ex- n-str0g de j u s t i c i a y Hacienda para as< 
t i r a la clausura de una Asamblea de lo 
• ; [ a g r u p a c i ó n socialista de aquella local 
OS prOyeCtOS de f ^ C U i a i YA min i s t ro de Fomento, a Ciudn 
Real y el s e ñ o r Nlcolau a Barcelona. T,\ 
•xeñor Domingo ha sal do para A l l c a n ^ . 
desde donde se d i r i g i r á a Tortosa. J zación de la vida civil 
¿ S E Q U I E R E H A C E R E S T E C A M B I O ? 
("Brooklyn Citizen".) 
Desde el m i é r c o l e s dr: la semana pro T nnriodi-stas nrecuntaron al m i n i s - ! s e ñ o r Mnr t inez Bar r ios m a r c h a r a - h r ' 
x i m a tendremos otro plan dist into. Lo ,,.,7 L Ju - t i c i a acerca del proyecto de Salamanca para asistir el domingo p - i 
ú n i c o seguro hasta ahora es que se dls- t l í f c m ^ l é a urgencia y di jo que se 'a m a ñ a n a a la entrega de una bander 
reforma agrar ia . H a y otro- \ ' ^ m ^ ( \ r T \ 0 en breve a la Comí- U partido, y r e g r e s a r á por la noche 
sión J ic taminadora . E l proyecto de ley Madr id , donde ^ de asistir tam Dion 
del du-oicio lo l l eva rá a la C á m a r a en 
Se propone el keftor 
c tar otros dos proyec-
obre m a t r i m o n i o c iv i l 
c u t i r á la 
'proyectos de ley en poder de las comí 
siones respectivas y le ídos ya en la Cá 
Igua lmen te se aprueba un d ic tamen de un iversa l de segundo grado. Este cargo p a s i ó n el proletariado, h a b é i s de hace r |y prer rogat ivas de los componentes del desde' el 
la C o m i s i ó n de peticiones, resolviendo 
var ias de é s t a s . 
Se da cuenta de una p r o p o s i c i ó n de ley 
del s e ñ o r M e n é n d e z (don Teodomi ro ) , so-
g o z a r á de las m á x i m a s g a r a n t í a s de in 
'n acto del par t do radical . 
Unas declaraciones de 
Gil Robles 
rnvectn como Nuestro querido colega " L a • E p o c 
tos part iculares a l p r i m i t i v o d i f a m e n . ^ n f ' " L i^3 n ú e s sienlflcan la s^culari- Publ i í* « " ^ h e la siguiente c o n v e r s a c i ó n 
jlf, po sostenida por uno de sus redactores con 
re l ac ión que tienen diputado agra r io don J o s é M a r í a 0!1 
Robles: , 
y o t ro sobre s e c u l a r i z a c i ó n de cemente-
;ncr necosat.amonte la preforencla. Los * hubicra q u e r i d o - d i j o - q u e fue-
que hablan presentado enmiendas y vn- 1 
. momento en que és te «e ha B? '/,,"l"J'i:> *'"4'f " ^ ^ " ' ^ S ^ ' ^ T V i T ' ' ^ 1 s ste i  r  e s s re act res c  
luna e x c e p c i ó n para este a quien se p re - ;Tnbuna l . ¡ m o d ' f l m d n flrnen n -e mndif lé ir tam 7n™in flc la vldí1 clvl1' Per0 no hfl po 
munidad e independencia, y sera desig-'tende ma ta r de hambre? Porque eso es E l . s e ñ o r V I L L A N U E V A . por la Comi- bi¿n los .uvoV P r o H ^ m c m ^ e v ó ' o S r "¡fl" ••f r 
nado por cinco anos |,0 ue se c o n s e g u i r á al dejarlos sin p e r - . s i ó n . la rechaza. ffltSí¿^^UrSta 5 ? I doT me- ™ ^ loa son consecuencia del 
E l s e ñ o r C A S 1 R 1 L L O , por la C o m í - c i b l r sus haberes. y o , m á s humani ta r io , E l s e ñ o r S A N C H E Z A L B O R N O Z recti- . dente d T lá C o m f s ' ó n d ' ^ a m i n .dma c H í ? r , 0 !;licista de 13 Constltuc on. 
bre abonos de anos de carrera, para e fec -^ ion , rechaza la enmienda. Es t ima innc- |me siento conturbado al saber que hay íica brevemente. - o ñ o r Di"7 dol ^ k ^ ^ é S ^ f t í e n t S 1 D i j 0 ^ ' " b i é n el min i s t ro que tema la 
tos de j u b i l a c i ó n , de los profesores de;cesario el cargo de defensor de la Cons-;.llgitie.1 q,ue puede quodarse sin comer. Insiste en que se consignen esas garan- Vuerri de V ^ ' d r ' d Va a c o - e r k - r un . Imp los ión de que el martes se t e r m i 
las escuelas de Bellas Ar te s y de Ar tes " t u c i o n . _ . . . . I E l min i s t ro de J U S T I C I A : Es orobn- t í as . DOIUUO asi SP o v i f a r á Mk AÜal. n.,o,.n «Mo . d i i*» r««*iá , ;¿- . ra i¿ i#«. H n a í í a lo lu lmente la C o n s t i t u c i ó n . V i r 
( E n t r a el m i n i s t r o de Just ic ia . ) 
E l s e ñ o r E L O L A rectifica brevemente. 
E l s e ñ o r B A R R I O B E R O interviene. 
neñor D í a z dol Mora l , que ss ('•nruontr.' 
Iguien que puede quedarse sin comer. Insiste en que se,consignen esas garan- fuera de M n d r i d . Va á ' co~.crz,".r un t 
E l m in i s t ro de J U S T I C I A : Ea proba t ías , porque as í se e y i t a r á que cual- nueva vid? de las Cortes o, mejor di 
ble que acierte el s e ñ o r A lba ; pero yo quier d ía puedan ser barr idos los juc- cho, una nueva era. 
^ n o tengo por q u é exter ior izar m i opi-,ees. Por lo d e m á s , no veo la dif icul tad de | Se le i n t e r r o g ó si h a b r á vacaoione 
• n i ó n par t icu la r . Yo he de someterme a ique figure ese precepto en este a r t í c u l o , pai in menta l i as y c o n t e s t ó sonrtendo: 
Las derechas y el acti' 
momento político 
y Oficios. 
Se toma en c o n s i d e r a c i ó n y pasa a la 
C o m i s i ó n correspondiente. 
E l s e ñ o r A Y G U A D E apoya una propo- Manif ies ta que la e ^ preceptuado en la ley, y si en é s t a se, E l s e ñ o r G O M A R I Z in terviene en con-
slcion de ley pidiendo se conceda a don, ^ t r a d o s del Supremo del T r i b u n a l de ogtablece una especial lo r e g u l a r á . Itra de la enmienda. 
Manue l M a s s ó el derecho al percibo d e l ^ ^ A ^ j * * » . ^ * n n r « « í ^ i h « ^ « « ^ m A «ÍTK0 no Puedo' de n i n ^ n modo, sobrepa-j E n v o t a c i ó n o rd ina r ia se aprueba la 
haberes durante el t iempo de suspen^on Pacidad, sino por ^ un organismo po- acUcrdo3 de 1r c á m a r a . enmienda, y el a r t í c u l o queda aprobado 
de.empleo.y sueldo, decretado por la Dic - Utico d i c ^ E i o l a queda1,. ^ ****** ^ P W ? pr imo- i g u a l m e n t e ' c o n la a d i c L q u e ' l a en-
rechazada I enero; pero de esta fecha en ade-|mienda propone. 
(Ocupa la presidencia el s e ñ o r B a r n é s . ) ! l a n ^ ^ «ometanne al p á r r a f o se 
igundo del a r t icu lo 24. E l s e ñ o r V I L L A N U E V A . en nombre de ^ 
tualmente. ha quedado terminada ayer. | — ¿ C u á l debe ser la ac t i tud de las de-
Fa l tan los a r t í c u l o s adicionales, que son rechas e s p a ñ o l a s en el actual momen'. i 
bp-stanies, pero sobre todo el úel v o t o ; p o l í t i c o ? 
femenino condicionado supongo que se-l —Actuar dentro de la ley. pero con lo 
r á el que ofrezca mayor d i s cus ión , por- ¿a e n e r g í a . Es decir, defender mis dere 
que se t r a ta de un tema apasionado. chos con la mayor firmeza, sin dejar 
atrepellar, poro sin salirse del cauco d 
¡la legalidad. Hacer una intensa c i m p - r • 
E l m i n i s t i o de Comunicaciones cree| |do propaganda, y ornraniznr p ron on 
, , J 1 r * f • ' ^UP la C o n s t i t u c i ó n e s t a r á tern. inada el! E l s e ñ o r Bujeda ha dicho que juzga;frente único , para la p r ó x i m a lucha, elec-
L a r e t o n n a de l a COnstl tUClO 'T m i é r c o l e s . D e s p u é s se i r á a la rev is ión indispensable que el Par lamento haga tora l . 
del texto para redactarlo defini t ivamente una r e l a c i ó n de ias leyes ccmp!smenta-j — ¿ C ó m o debe llegarse a una acc ión 
—Quizá las vacaciones sean la discu-
sión de los presupuestos. 
L a elección del presidente Las leyes complementarias t adura m i l i t a r , que es tomada en con-
s i d e r a c i ó n . 
Sin debate se aprueban def in i t ivamente 
varios proyectos de ley, entre ellos el 
referente a la D i r e c c i ó n de G a n a d e r í a . 
D e b a t e c o n s t i t u c i o n a l 
artí.cul0 V8, e ñ ' i r f o r m i T q u e " d e t e r m ^ ?! clero e spaño l , cuando n i a ú n i C á m a r a que entonces se r e ú n a es té obl i - semanal v pcr 'l¿ tanto, la e lección p o d r á a t r ans fo rmar totalmente el estado j u 
seSunao aei ÍUUIO A , re ierente a las | E1 s e ñ o r A L V A R E Z (don Bas i l io) de-1'03 m 811105 ca tó l i cos e s p a ñ o l e s acuden 'gada a revisar el texto const i tucional . Ser el d ía 8, el 9 o el 10. desde luego an- r id lco del p a í s y por ello redactaran, ade-
la C o m i s i ó n , dice que é s t a , recogiendo' .Yo pi íedo adelantar lo que el Go-
lo propuesto en una enmienda, modif i - i ^ T 0 , ^ en este asunto, que tiene ¡ Pasa a discutirse el a r t í c u l o referente y en el í n t e r i n que se trae a la ap roba -nas que^ deben ser votadas^ por estas conjunta? 
ca el d ic tamen en el sentido de que s e - r " ^ ^ importancia_ social. a la re forma de la C o n s t i t u c i ó n . jción se d i s c u t i r á el proyecto de ley sobre Cortes. E n esta r e l a c i ó n debe imperar , —Con m á x i m o e s p í r i t u de gem-r 
g a r a n t í a s y r e fo rma de l a C o n s t i t u c i ó n . 
r á elegido, para fo rmar parte del T r i - ' 81 108 ca-toüc05 e s p a ñ o l e s no acuden a E l s e ñ o r Gomar iz apoya una e n m i c n - ' i a e lecc iór del Presidente, regiamente m á s que un c r i t e r io res t r ic t ivo , un c t i - y ausencia to ta l de móv i l e s personalista? 
buna l de G a r a n t í a s , "un representante'soco.rrer a los 1-400 e c ó n o m o s afectados, da en el sentido de que pasados veinte de la casa presidencial, e t c é t e r a . En esta ter io ampl io , ya que estas Cortes, por su Con cr i te r io de prudente t rans i^-nc ia en 
por cada una de las regiones e s p a ñ o l a s , '•cu^1 era el s u s t e n t á c u l o en que se a p o - i a ñ o s de la v igencia de la C o n s t i t u c i ó n , la labor la C á m a r a i n v e r t i r á el resto de la especial c o m p o s i c i ó n , son las l lamadas todo lo que no sea fundamental , sin cm 
" p e ñ a r s e en elevar a la c a t e g o r í a d e / l o g -
ma, lo que no pasa de ser mater ia op 
iLas Cortes, convocadas con c a r á c t e r Ueg de la í e c h a del 14, que se h a b í a dado m á s de aquellas leyes que estr ictamente nable. Con olvido to ta l de antiguas que-
de la palabra al .suspenderse la s e s i ó n l d r á n el T r i b u n a l , el presidente de la A c á - Pero- n,0 .ob» tan t .9 ' .V? declaro que no |consti tuyente, se t r a n s f o r m a r á n luego en ;en Un pr inc ip io . i ^ _ d " Í v 5 " _ d ^ A ^ . V " 0 8 . " ^ 0 " 1 . 0 3 d e J a i r e l l a s o diferencias, que se r í a c r i m i n a l 
E l s e ñ o r E L O L A , que q u e d ó en e r u s o ! ^ d e la 9 Ígu i en t e enmienda: " C o m p o n - ; ^ f " . 
A i_ ra 
de la t a X de aver d P ^ r r n i i f «i» Id*IOla de Jur i sprudenc ia ; un a c a d é m i c o ^ e o p o n d r é n i in f lu i r é en los acuerdos ¡ o r d i n a r i a s , ae 1a l a rae ae a>er, ü e s a r r o l l a su m - . T o„ - ^ n , , , , nuiera t n m n r la r á m n m í A n i a n s n s wi oeñ«^ de la Lengua y ot ro de la de Ciencias Mo- Q"6 quiera t omar la C á m a r a . (Aplausos | E l s e ñ o r V I L L A N U E V A , en nombre de 
rales y P o l í t i c a s , designados, respectiva-:dp 1(>s socialistas.) ¡la Comis ión , rechaza la enmienda. No lo | 
mente, por ambas Corporaciones; dos1 E l s e ñ o r A L B A : Con que venga una r e - ¡ c r e e necesario—dice-^-por cuanto ya se! 
miembros del Par lamento , elegidos H-; so luc ión antes del p r imero de enero, me ¡¿s tab lece que el pueblo, sin esperar a 
Ortetra v an<;<5Pt Mrm V r i „ o ^ ^ « \ ^ V ' - ' i b r e m c n t e por é s t e ; u n representante por d a r é Por satisfecho. ¡que t r anscur ra ese t iempo, puede ped i r ; 
d ió ayer, de que este £ t i c " o , que de-!cada una de las regiones a u t ó n o m a s quei E l s e ñ o r OSSORIO Y G A L L A R D O d l - l f c r ev i s ión de los a r t í c u l o s que conside-
t e r v e n c i ó n . 
( E n t r a n los minis t ros de M a r i n a , Co-
municaciones y Trabajo.) 
Se muest ra pa r t ida r io , como el s e ñ o r 
i C o n s t l t u c i ó n , aquellas otras que, como! regUcitar en estos momentos de peligro. 
Los de Acción Republicana .nuestro c ó ^ p e n a , y ^ c ^ o a v n . S e r í a p e | ¡ f l r o s a | a f o r m a c i é , 
votarán a Alcalá Zamora 
que en ellos se reflejan o han de refle-
jarse lo re la t ivo a la fami l i a , a la pro-
piedad y a otras inst i tuciones de prlnci-
Acción pal impor tanc ia , pues no podemos ahora 1 
d e un partido único 
L a m i n o r í a pa r l amen ta r i a do  —..Conviene la f o r m a c i ó n de un part 
Republ icana se ha reunido y entre otros dejar en leyes dispersas lo que ha de do ún ico de derecha*? 
asuntos ha t ra tado de la e lecc ión de Pie- ser el conjunto o r g á n i c o de un Cuerpo —Creo que s e r í a peligroso. Deben res-
n .• n - - r v B w n n i l « » « ' í , é ^ de e.3ta nat-u,;a|eza. • 'petarse y robustecerse todas ias orga: 
• i*""8 - ••• ' ' * * I No por^la conveniencia del par t ido s o - c l o n e s ' p o l í t i c a s existentes en el c a m r -
E l s e ñ o r VILLANTÍFVA /i» i» o 1 L a d u r a c i ó n del cargo de los miembros i nizarse y apor ta r los necesarios medios Iguna reforma, a u t o m á t i c a m e n t e , cada. I Vis i te la g ran E x p o s i c i ó n de jcial is ta , sino por la de la R e p ú b l i c a , creo|de la derecha, y l imi ta rse por ahora, a 
s ión contesta oue ha e x a m i n a n l o T ^ ' e l e c t i v o s s e r á de cinco a ñ o s . ¡ e conómicos . ¡ve in te a ñ o s , se realice u n a r ev i s ión . | . O í ' l ^ o p _ J » ¡ 'ndlsPensab>e Que el pais vea c o n v - r n - conrdinar SU3 
siun, comesra que na examinado l a en-| A.t , .„_x ^ „i * I rv,^o A X ^ ^ A * t ,» , , ¿M-] ™ i r r r T ATVTTTTPVA ^ f t f l ^ v l a ; A p a r a t O S i n i l l D S K a í l l O dos en realidades p r á c t i c a s y tangibles dad c o m ú n . E l grupo de hombres o la 
re' ¡ Calle 
rBtiraiPrad0) 
C o n s t i t u c i ó n ' v ' e ^ t ñ ñS"»."" «««T«"^C!Í?.* I d o « d e í Supremo. " " i ' E l s e ñ o r A L V A R E Z (don Basi l io) rec- una enmienda, y el a r t í c u l o queda apro- ' c o m p e t o en a p a r ^ ^ ^ nos han_de insp i ra r en beneficio del pa í s , io^"™ con^absoluto^ d ' e s p ^ v 
figura en las Consti tuciones d e ' A u s t r i a i E1 s e ñ o r A L V A R E Z (don B a s i l i o ) : N o t i f i c a , y e n v i s t a de las declaraciones del bado. . l 1 ^ 1 1 8 ? ! ? * ™ ? 1 ™ ^ ^ todos l l a m a r l o s a í a d i fecc ión y res es eso. Se t ra ta de u n r i t m o de procedi - |min is t ro . da 
Se reanud 
y Checoslovaquia. S i n t i é n d o l o mucho. , 
pues, la C o m i s i ó n mantiene su d ic tamen l!11'6"10- ™0 en}T0 en el fondo de1 asun-, 
E l s e ñ o r E L O L A rectifica, y dice que to-14Pero l levado a " e terreno j u r i s c o n - ¡ 
en esas Constituciones alegadas por e l l su l t ? p o r j u n s c o n s u l t o yo desde m i p é -
s e ñ o r Vl l lanueva . f i gu ra en efecto lW*ñ9K> dGsde m l modestia, lo d i s c u t í -
ó r g a n o , pero d e s p u é s de señal lar t a m b i é n i n-a C 0 V U senor.ia' como ya \e empl.a-! 
la f u n c i ó n ce en o t r a o c a s i ó n a una controversia. 
E l s e ñ o ; O R T E G A Y GASSET ( d o n ' E1 fSef0r 0 S S 0 ? 1 0 * G A L L A R D O : 
Eduardo) , au tor de la enmienda que se | E n t e^ct01 con mo t lvo de V11 p-lelto qUe • •• c 1 sostuvimos, y que p e r d i ó el s e ñ o r 
del articulado 
dad del movimien to colectiv." 
an hermosa p o d r á realiznrar! 
h a b r í a de ser. en ese ca.'n, 
C o n t i n ú a el debate const i tucional y se 
pone a debate el a r t í c u l o 119. que dice -
ks i : "Son competentes para acudir ante l Sí " ' ngun? d e j o s Se me ha dicho q 
— ¿ Y el Cód igo penal? 
— E l proyecto de Código penal - d i j o ; U n p rograma m í n i m o , reducido 
debate, habla para apoyarla de nuevo. 
E s t i m a que la impor t anc i a del T r i b u -
na l obliga a que se forme con el mayo r 
n ú m e r o de elementos capacitados. 
Se opone a que se e l iminen del T r i -
bunal a los magistrados del Supremo, ya 
que si les fa l ta capacidad, por no prac-
t icar lo , para entender en cuestiones de 
derecho públ ico , esta i n c a p a c i t a c i ó n pue-
de darse igualmente en los d e m á s ele-
mentos designados para la c o m p o s i c i ó n 
del T r i b u n a l . 
E l s e ñ o r G O M A R I Z in terviene en sen-
t ido a n á l o g o al del s e ñ o r Ortega y Gas-
set, 
E l s e ñ o r B O T E L L A , de la C o m i s i ó n , 
habla en apoyo de la enmienda. Expone 
su creencia favorable a que se deje para 
una ley especial la c o m p o s i c i ó n del T r i -
bunal , del mismo modo que se ha hecho 
con otros organismos creados en la Cons-
t i t u c i ó n . 
E l s e ñ o r C A S T R I L L O , t a m b i é n de l a 
C o m i s i ó n , s e ñ a l a la impor t anc i a del 
asunto que se debate y rechaza la ana-
log ía de los casos aducidos por el s e ñ o r 
rez, y yo tuve la fo r tuna de ganar 
s e ñ o r Alvarez , disconforme con la sen-! i 1 " * » " " ' « ' T ^ r „ 1 fragios." 
tencia, me r e t ó a una controvers ia a " m * ^ ! E l s e ñ o r T E R R E R O 
blica. Para su p r o c l a m a c i ó n deberft 00- legalidacl y ia po l í t i ca . 
tener la m a y o r í a absoluta de votos de E1 ^ J U A R R O S : H a sido hoy mis- ' . ^ ^ ^ 1 ^ 1 - " / - X - T ^ - í * ^ ^ ' ' 7 ^ ' ' a q u e l l o s puntos que en lugar de d iv id i r , 
los diputados en ejercicio del cargo. mo cuando he ret i rado una •m4^^t¿^¿£St^ñí^^^^^\^ttíÁt^ hoy a todos los sec'c,es ü ' -
Ía" r̂r.̂nk* r-o,, i ' . , i Ar, ' a o n 0 u n a, r c chistas: r cconoc i m i en t o pleno de la 
onalidad de la Iglesia Ca tó l i ca , comn 
sociedad perfecta, en sus i n s t i t u c i ó n -
refleje i t e J e r á r q u i c a s , en sus medios y en sus'finea; 
^ asi non compeLenui;» para ucuuir ¡nins , " , , . ao --p. w ' - - — ------- -»- - — *— npciucna revis ión 
5A1qvuaelel T r i b u n a l de G a r a n t í i s C o n s t i t u c i o n a - 1 " Ia m a y o r i a a ^ ^nd%VO¿0rS¿ ? J S £ b5 en la C o n s t i t u c i ó n - Y ,S1 f8 0 (>ue P - S i c s ^ e l - d i j o el s e ñ o r B u j e d a - l o ' ? " 9 A l v a - , ¡ c ede rá a nueva v o t a c i ó n , y s e r á procla- ahora a se Cons.dera t a m b i é n ?ue a J ^ * ^ ^ ^ ^ " • ^]Soci( 
i r ' ¿ | P r imero . E l Min i s t e r io fiscaJ. fe^*}.^ " u n a mayor numero de su- 5 ¿ t e rmino m i in te rVenc ión y me ^ 0 ^ ^ % S t ¿ % refleje ^ 
Tercero. E l Gobierno de la R e p ú b l i c a . 
siento 
apoya una en- E1 gcñor j I M E N E Z A S U A contesta 
mienda proponiendo u n a r t í c u l o ad í e lo - que las inquietudes que ha sentido el Ll' 
nal en que se consigne que los coló- Señor Juarros por l levar a la Consti tu-
res de l a Bandera republicana son el ro 
i jo , el a m a r i l l o y el morado t ido algunos de los miembros de la Co-
blica. 
Y o lo que deseo es que, tanto en l a . 
f o r m a como en el fondo, se l leven a la! Cuarto . Las regiones a u t ó n o m a s 
C o n s t i t u c i ó n elementos j u r í d i c o s que ge.-' Q ^ n t o . Las personas agraviadas que 
rant icen la efect ividad del T r i b u n a l . .ejerciten l l^^J*****^ una en 
E l s e ñ o r A L V A R E Z (don Bas i l io) W j J J j » ^ £ A q u e qUe se den f a c i l i - ! m ^ i ó n , entiende que no puede ser eso pero nog hcmos tenido que resignar, por-
dades a todos los ciudadanos y a los mater ia const i tucional . qUe v e í a m o s que no p o d í a n traerse a la 
S?ndfca?os para R e c u r r i r de cualquier . E l s e ñ o r T E R R E R O apoya j u e n m ^ e n - ^ const i tuc i^nal . 
reformas instauradas en la C o n s t i t u c i ó n l1^6"34 de la f ami l i a . l iber tad de ensn 
y í as que se der iven de la r e fo rma agra- inanza; reconocimiento de la prop-edr- i 
como un derecho na t ivo de la person '. 
E l c cñor Bujeda1 ¡pe ro no absoluto, sino l imi tado por d" 
eletooa pieccptcH, la,s hemos sen- _ ¿ n t ¡ : n ( l o que; toda esta labor sólo beres de jus t i c i a y de caridad, conform 
E l s e ñ o r V I L L A N U E V A , por la Co- m l s i ó n con r e l a c i ó n a otras mater ias ; ' e x i g i r í a cinco meses. 
por re t i rada su enmienda. 
E l a r t í c u l o queda aprobado. 
Los haberes de los curas 
ecónomos 
a la. soc io log ía c a t ó l i c a ; mantenimiento 
del p r inc ip io de au tor idad y robusteci-
f l t r n c r r i t ^ r i n ? mlento ácfl voder ejecutivo; IguaM.i . 
u u u a 01 IILI ' " ^ ' e f ec t iva de los ciudadanos ante la ley... 
ley que consideren ant icons t i tuc ional . 
E l s e ñ o r C A S T R I L L O , de la Comlsipn, 
rechaza la enmienda. Dice que el esp í r i -
t u e s t á recogido en el a r t iculo , por cuan-
Se da lec tura a una p r o p o s i c i ó n i n c i - i t o al decir "personas agraviadas", se en-
dental de don Bas i l io Alvarez sobre los i t iende que é s t a s pueden ser colectivas, 
curas e c ó n o m o s que publicamos en p r i - : c o m o los Sindicatos o individuales, 
mera plana. E l s e ñ o r B A L B O N T I N rectifica. Y o — 
E l s e ñ o r A L V A R E Z la apoya breve-i dice—voy m á s lejos. Deseo que Puedan ^ senor 
mente. r ecu r i r aquellos Sindicatos o personas i n - .enmienaas. 
E l m in i s t ro de J U S T I C I A contesta que ' dividuales, que sin sentirse agraviados 
da con citas de v a r í e s Constituciones Na(iie combate ío defendido por el se- E l s e ñ o r Salazar Alonso, insistiendo 1 
en que se consigna lo que él propone. por jUar ros . N o pasa m á s , sino que no doc t r lna lmcnte en las leyes que débe vo-
E l s e ñ o r V I L L A N U E V A alce que la es m a t c r l a encajable en esta ley, por- ta r este Par lamento , opinaba que él mis-
L a revisión constitución^.' 
en el a r t i cu lo 24 se dice que una ley! directamente, estimen que una ley puede por la C o m i s i ó n , queda aprobada, 
especial r e g u l a r á la fo rma en que se ha ¡ser ant iconst i tuc ional , 
de ex t ingu i r el presupuesto de Cul to y | Si todo ciudadano e s t á obligado a reac 
Botel la , ya que en este asunto que se ¡Clero en el plazo s e ñ a l a d o de dos a ñ o s . ' c l o n a r cont ra el deli to, con m á s derecho , 
— ¿ S e debe i r a la rev i s ión consti tu-
C o m l s l ó n n i acepta n i rechaza. Deja en que gon asuntos"" que e s t á n por encima mo debe votar su propia d i so luc ión y la cional? ¿ M e d i o s para conseguirla? 
l iber tad a la C á m a r a para que se pro- de |a superlegalidad. nueva ley de elecciones. Debe t e rmina r —La rev i s ión const i tucional , aunqr 
nuncie. E l s e ñ o r J U A R R O S rectifica para d e - l a C o n s t i t u c i ó n , los presupuestos, la l e y e s hoy bandera que- solo las derech;. • 
E n v o t a c i ó n o rd inar ia , queda acep- cjr qUe cuando se o c u p ó de estas ma- agrar ia y los Estatutos presentados. enarbolan, a c a b a r á por ser programa do 
tada. _ terias, se le di jo que se d e j a r í a n para T r i u n f a n t e el c r i t e r io de la C á m a r a , , t o d o s los par t idos . L a futura Constitu-
E l s e ñ o r T E R R E R O re t i r a otras dos una jey especial, pero entre é s t a s no es- sus leyes complementar las no deben pa- ción, her ida de muer te antes de pro-
iend s. t á n consignadas tampoco. sar de las de a d m i n i s t r a c i ó n local, puos- mulgarse, no d e j a r á gobernar a n i n g ú n 
L a d i apos i c ión t r ans i to r i a propuesta E | problema de la salud p ú b l i c a es to que las leyes complementarias, a su Min is te r io . Sus infracciones s e r á n con. 
un problema de urgencia, que no debe vez, se encadenan con las r l tuar ias , y tantes, y a l fin, todos los partidos se 
ser desatendido por la R e p ú b l i c a . esto nos h a r í a pensar que a ú n fal tan al- c o n v e n c e r á n de que es preciso reformar-
A r t l C U I O a d i c i o n a l r e c h a z a d o Cuando se va a someter a v o t a c i ó n la gunaa entre las ve in t icua t ro propuestas la- Para evi tar su absoluto desprestigio. 
discute, se t r a t a de un organismo que 
afecta a la v iab i l idad de la carta cons-
t i t uc iona l . 
Se d i r ige al s e ñ o r Elola , a quien re-
procha que, teniendo presentada una en-
mienda que coincide casi con el dicta-
men de la C o m i s i ó n , se levante a de-
fender la enmienda del s e ñ o r Ortega y 
Gasset. 
E l s e ñ o r E L O L A : Eso es u n tóp i co . 
Porque... 
E l s e ñ o r C A S T R I L L O : Perdone su se-
ñ o r í a que no acepte explicaciones, por-
que é s t a es una cosa que no tiene ex-
p l i cac ión , (Rumores.) 
Te rmina diciendo que si la f ó r m u l a 
que propone la C o m i s i ó n , no parece 
aceptable, b ú s q u e s e o t ra entre todos; pe-
ro no se deje este problema sin resol-
V E l s e ñ o r O R T E G A Y GASSET (don 
Eduardo) , rect i f ica . Insiste en el apoyo 
£B SU enmienda y se refiere a la repre-
s e n t a c i ó n en el T r i b u n a l de las reglones, 
que no sólo debe concederse a las auto-
" ^ " é í o r B O T E ^ : Recomienda que 
se vote la enmienda del s e ñ o r Or tega y 
Gasset Lo fundamenta diciendo que si 
se nombrase un T r i b u n a l hos t i l a la Re-
o ú b l l c a y Tu c o m p o s i c i ó n se dejase a una 
ley especial, b a s t a r í a pa ra modif icar e 
con la re forma de la ley. Esto no p o d r í a 
Sacerse en el caso, como defiende el se-
ñ o r Castr i l lo , de que se establezca la 
c o m p o s i c i ó n de dicho T r i b u n a l como pre-
cepto const i tucional . 
E l s e ñ o r E L O L A : ¡Ahí le due je ! . 
E l s e ñ o r C A S T R I L L O j Se e x t r a ñ a de 
esta e x c l a m a c i ó n del s e ñ o r Elola , gando 
f s que tiene presentada una enmienda 
que coincide con la tesis por el defen-
d Í p i d e al s e ñ o r Ortega y Gasset que re-
t i ro «u enmienda, para que el a r t i cu lo TrpruZ "on l i t? codif icaciones que 
ílr n o ayer el m i n i s t r o de Just ic ia . E n íuVn o a la r e p r e s e n t a c i ó n de las re-
i l romo hay enmiendas que se re-
f S V c o n S , entonces p o d r á defen-
d E l ' s e ñ o f É L O L A : Es cierto que tengo 
presentada ^ í " ^ ^ ¡ E s t á aquí! 
^ E l s e ñ o r C £ S ™ L L ~ s i ' £ mantengo! 
¿ E1 T d e b f ^ e a una ley especial: Creo que debe ueva mantengo 
pero P ^ ^ 1 ^ ^ t conforme 
^ n e r l c ^ p o ' " 6 " % T r i b u n a l pro-
P U ¿ f s e ^ ' o R T E G A ^ GASSET rect i -
fica brevemente. 
Hasta que la C á m a r a juzgue este asun- debe estarlo a reaccionar cont ra una ley 
to, me p a r e c í a irrespetuoso para con el 
Pa r lamento deci r nada m á s sobre Mtq 
asunto, y a que es la C á m a r a quien debe 
f i j a r la c u a n t í a de la Caja del presupues-
to y la t r a m i t a c i ó n que ha de seguir este 
asunto. 
E l s e ñ o r A L B A : Y o creo, s e ñ o r minis -
t ro , que no puede interpretarse este 
asunto del modo que lo hace su seño-
r í a . L a l n t e r p r e t a c ! ó n adecuada seria 
pagar a los pobres e c ó n o m o s que son el 
verdadero proletar iado ec les iás t i co , has-
ta que l a C á m a r a se pronuncie. 
Los D I P U T A D O S soclallptas in t e r rum-
pen manifestando su opos ic ión . 
E l s e ñ o r A L B A : ¿ P o r q u é vosotros. . 
que s e g ú n dec í s , os inspira t an ta com- esa ley se lleven t a m b i é n las g a r a n t í a s 
enmienda, el s e ñ o r Juarros anuncia que por el par t ido socialista. Por eso yo en Yo me atrevo a asegurar que n i un 
E l s e ñ o r J U A R R O S apoya un a r t i cu - l a _ r e t l r a . ¡ t i endo que sólo deben votarse las que he so10 d í a r e g i r á en toda su integr idad 
E l s e ñ o r P E N A L B A : Su s e ñ o r í a t i e n e ; u n i ó n a las ocho y media. 
La dama corta de vista entró en el parque conduciendo 
un cochecito de niño y sale con el puesto ambulante 
de helados 
("Lustlge Sa<;h8e^ . Lolp?:ig) 
ant icons t i tuc ional , que e n t r a ñ a m á s gra- i0 adicional relacionado con la defensa E l P R E S I D E N T E D E L A C A M A R A : Indicado para que E s p a ñ a pueda mar la nueva C o n s t i t u c i ó n , 
vedad que el mayor deli to, porque a g r á - de la salud púb l i ca , obl igator iedad de la Quedan sobre la Mesa algunas enmien- char con su nueva a d m i n i s t r a c i ó n . ¿ M e d i o s para conseguir la rev i s ión .' 
via a toda la colect ividad. e d u c a c i ó n física, g a r a n t í a s p remat r imo- das tan impor tantes como las que pro- Un pel igro veo en la c o n t i n u a c i ó n In Mien t r a s no se conozca el texto Con:;-
E l s e ñ o r C A S T R I L L O rectifica breve- niales, del i to sani tar io y otros temas m é - p o n e n la r e g u l a c i ó n del voto femenino, moderada de estas Cortes pensando en t i t , l c iona l def ini t ivo, en este purtto con-
mente, 'dicos. Estas d a r á n mot ivo , s in duda, a una lo ocurr ido en la ses ión de anoche con creto, es m u y difícil precisar el procr-
Se somete a v o t a c i ó n o rd ina r ia la e n - | (Ocupa la presidencia el s e ñ o r Bes- amplia d i s c u s i ó n . Por o t ra parte, no pa^ la ac t i tud del min i s t ro de Fomento res- Cimiento, Pero" algo se puede, desde ah-
mienda y é s t a queda aceptada por 52 vo- teiro.) rece lo m i * apropiado discutir las al f i - pecto de . la ley de G a n a d e r í a Muchos ra- propugnar : una cántyaña de propn-
tos, con t ra 29, y, por tanto, incorporada : E l orador se extiende en largas con- nal de la semana par lamentar la , cuan- que opinaban en contra de ella votaron furnia i n t e n s í s i m a , que nos pe rmi ta lle-
al d ic tamen. ]sideraciones, que fa t igan a la C á m a r a , do ya muchos diputados han par t ido pa- .el voto pa r t i cu la r por temor a una r e 8 - í v a r a las p r imeras Cortes un g r a n nu-
E l a r t í c u l o queda aprobado. Y a s é — d i c e — q u e esto no interesa. ra sus residencias habituales. A d e m á s . ' q u e b r a j a d u r a del Gobierno E l Parla- 016ro de diputados. L o d e m á s veadrá 
Se pasa a discut i r el siguiente, que d i - | E l s e ñ o r J I M E N E Z A S U A : Interesan la presidencia tiene noticias de que se m e n t ó tiene que pensar en organizar 'una Por si solo, 
ce a s í : " U n a ley o r g á n i c a especial, vo ta- m u c h í 8 Í m o esas mater ias . van a presentar otras enmiendas I n t e - s e c c i ó n de interpelaciones v ruetro»! v r»i • rti-
da por estas Cortes, e s t a b l e c e r á la ex- j E l s e ñ o r J U A R R O S : No me refiero a resantes. Procede, pues, suspender la dis- preguntas, es decir la l ibre c r í t i c a d«l * ' POrVeniP pOÍlt lCO Cl? ESDan . 
t e n s i ó n y efectos de los recursos." Isu s e ñ o r í a , sino a aquellos que produ- cus ión hasta el p r imer d í a háb i l , o sea,ios actos del Gobierno sin tpmnr n n i —'—" ' — ~ ~ 
E l s e ñ o r S A N C H E Z A L B O R N O Z a poge e n siseos y rumores, como si se en- hasta el martes p r ó x i m o . 'pueda surg i r la crisis ' i emor a 4 " * — ¿ C ó m o ve usted el porveni r po l i t i -
ya una enmienda en la que pide que a ¡ c e n t r a s e n en un teatro. Se acuerda asi, y se levanta la re-j Esto s e ñ a ' a la f e c e i d a d de 00 de EiP3lña ' . ' , . 
medla- Alción numerosa, fuerta y prestigiada a £ í ~ D e mome1nto' nauy oscuro; pero bue-
i-o ¡, inesuKiaaa, que no en un plazo no demasiado lejano. 
H Z m ^ 0 í ^ 6 0^v'dar Qne hace fa l ta en 
" sayar a ú n muchas situaciones de iz-
quierda. 
— ¿ Q u é resultados cree que t e n d r í a n 
en estos momentos una lucha electo-
ral? 
j ' —Sin poder precisar demasiado, cabe 
asegurar que a c u s a r í a una enorme re-
i a cc ión hacia la derecha; r e a c c i ó n t an-
to m á s fuerte, cuanto mayor sea la po-
l í t ica de e x c e p c i ó n que se aplique a los 
elementos derechistas. Las repetidas e 
Injustificadas suspensiones de m í t i n e s y 
conferencias, han actuado a nuestro fa-
vor con la m á x i m a eficacia. Nunca ha 
sido buen sistema la o p r e s i ó n del ad-
versario. 
— ¿ C r e e usted en la r eacc ión y en la 
v i t a l i dad de las ruaoaü .derechistas? 
—Desde luego. Y lo creo pr inc ipa l -
mente porque han gentido el dolor de 
la p e r s e c u c i ó n , que tanta fa l ta les ha-
cia. Cuanto mayor sea ese dolor, tan-
to m á s p u r i f i c a ü a r v roé.i firmes s-aldrán 
de esta prueba. Si de ella s a c á r a m o r i 
mayor e s p í r i t u de un ión , pndrinmos ben-
decir con toda nuestra alma estos mo-
mentos de advers idad." 
ras aquí a la una y media. 
LADRON SECUNDO. Sí; pero se me había olvidado el 
rrine.6 ten,do que entrar e"cin- — ^ •«« 
A¿L . ("Passlng Show", Londres) 
4 
Se mantendrán los contra-
proyectos agrarios 
E n la. C o m i s i ó n d ic taminadora de re-
f o r m a agrar ia . la in t rans igencia de le 
socialistas y de los radicales socialist 
| d i r i g idos por don L u c i o M a r t í n e z , ha , 
F I r k A ^ » ^ A* •»> « ¡cho impoFible toda f ó r m u l a de arreg ' 
t i cnoier ae taxi acompaña desde la estación a casa el nuevo d ' c ^ e n sobre ¡a r e f o r m a a, 
. . r ia es sustancialmente igual al ante 
a un luier.ped que acaba de lleo'ar i Los contraproyectos presentados 
("Humorist", Londres) 
( C o n t i n ú a a l f ina l de l a p r imera 
nn de la tercera plana) 
M A i > U I D . ~ A A o X X I . — N ú m . «.973 E L D E B A T E 
H a c i a l a u n i ó n d e l a s 
c l a s e s s o c i a l e s 
Conferencia de Asociación Feme-
nina de Educación Ciudadana 
en Salamanca 
N u e v o s i n c i d e n t e s 
e s t u d i a n t i l e s 
E S DETENIDO E L COMITE DE 
HUELGA EN ZARAGOZA 
En la Universidad de Sevilla se re-
producen las colisiones S A L A M A N C A , 27.—Se ce l eb ró la ter-
cera conferencia del ciclo organizado 
por la A s o c i a c i ó n Femenina de Educa-
c ión Ciudadana, a cargo del c a t e d r á t i c o . Z A R A G O Z A , 2 7 . - E a t a m a ñ a n a l o . es 
de la Facul tad de Ciencias, don E m i - t V d , a n t e s , »e a b s t u y ^ r o n d . en rar en 
l iano R o d r í g u e z R i s u e ñ o . L a sala dc l c l ^ e en todas las i acultades. Umcamen-
r.„fAi« ,1- rki - ~ 'te en t ra ron en algunas clases unos pocos Circulo C a t ó l i c o de Obreros se encon-: , , _ * . «. • I J J I U I 
t raba tota lmente ocupada de a s o c i a d a s , ^ "d&E?* en re&ld&d * hUe]S& 
entre las que predominaba el elemento 
obrero. E n el escenario tomaron asien-
to, con el conferenciante, la Jun ta d i -
na sido completa 
I Los estudiantes celebraron una r e u n i ó n 
ly acordaron persis t i r en la huelga. 
E l doctor Hoyo V i l l a n o v a ha sido v i -
^ A b ^ L ^ r r o y o ^ 0 ^ PreSldenC,a ^ - t a d o nuevamente por los forenses, que 
, ihan dado un parte en el que dicen que 
^ ^ ^ [ ^ ^ ^ ^ h > a experimentado una m a n e t a a g r a V zo la p r e s e n t a c i ó n del conferenciante, a l 
que elogió por su decidido c a r i ñ o para 
las clases humildes . L a s e ñ o r i t a Beni to 
fué m u y aplaudida. 
E l s e ñ o r R o d r í g u e z R i s u e ñ o desarro-
lló su conferencia sobre la u n i ó n de las 
clases sociales. Hace constar c ó m o ha-
b í a dedicado su vida a consolar y pro-
curar el bienestar a los humildes, y ra-
zonó su tesis con grandes conocimientos i 
sobre las cuestiones sociales, las cuales,|POIlanc!a- E l « o b e r n a d o r h a b í a tomado 
di jo , t ienen fácil so luc ión si separamos^1 
de las diferencias de clases la lucha y 
el odio de que hoy quieren rodearnos, y 
tendemos a ser fuertes y resistentes den-
t ro de la jus t i c i a social y de la ca r i -
dad cr i s t iana . A l final hace un l lama-
mien to a todas las asociadas, con el ob-
c ión en su estado general. E n la cusa del 
en lermo se han coiocado listas, que se l le-
naron de nombres. T a m b i é n se recibieron 
m u l t i t u d de tarjetas y cartas. L a P o l i c í a 
custodia la entrada de la casa para no 
dejar que reciba visitas 
E s t a m a ñ a n a hubo algunos incidentes 
entre los estudiantes ca tó l i cos e indepen-
dientes, y los de la F . U . E., pero sin i m -
Es detenido el comité 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
de huelga 
E s t a tarde, con mot ivo del acuerdo de 
pers is t i r en l a huelga, el gobernador ha 
je to de que, a s i m i l á n d o s e el sentido delotdenado l a d e t e n c i ó n de los siguientes 
j u s t i c i a y car idad crist ianos, se unan estudiantes que í o r m a b a n el c o m i t é de 
todas en u n apretado haz para defen- huelga: R a m ó n Fer rando, estudiante de 
der lo que e s t á en pel igro: las san tas 'Medic ina e h i jo del c a t e d r á t i c o de Cien 
t radiciones e s p a ñ o l a s , la Iglesia y la P a - ¡ c i a s e ñ o r Fe r rando ; L u i s Monreal , de De-
t r i a e s p a ñ o l a . recho, presidente de la F e d e r a c i ó n de Es-
E l s e ñ o r R o d r í g u e z R i s u e ñ o fué ova-,tudiantes Ca tó l i cos e h i jo del c a t e d r á t i c o 
clonado. A c o n t i n u a c i ó n , d o ñ a A b i l i a de la Escuela de Comercio don A n g e l 
A r r o y o dio las gracias al conferencian-[Monreal ; J o a q u í n J i m é n e z Arnao , de De-
te, e hizo u n nuevo l l amamien to a to-!recho e h i jo del decano del Colegio No-
das las mujeres salmantinas, para que! tar ia l don E n r i q u e J i m é n e z ; Mar i ano 
dentro de la A s o c i a c i ó n cumplan el her- Sorolla, de Medic ina , y J o s é M a r í a Za l -
moso camino que les han 
T a m b i é n fué m u y aplaudida. 
s e ñ a l a d o . 
p r i m i t i v o d ic tamen eran los del propio 
presidente de la C o m i s i ó n , no ta r io s e ñ o r 
D í a z del M o r a l ; del d iputado radica l , 
t a m b i é n notar io , s e ñ o r H i d a l g o ; los de 
los progresistas s e ñ o r e s Centeno y Fer-
n á n d e z Casti l lejo, y los de los s e ñ o r e s 
M a r t í n e z de Velasco y D o m í n g u e z A r é - adhieren al mov imien to de los de Zara 
divar , de Derecho. Todos ellos fueron 
conducidos a la C o m i s a r í a , donde queda-
r o n detenidos hasta que se les t o m ó de-
c l a r a c i ó n . Es t a noche han sido puestos 
en l ibe r tad . Una c o m i s i ó n de estudiantes 
huelguistas estuvo esta noche, a r a í z de 
las detenciones, a v i s i t a r a l gobernador, 
pero é s t e se ha negado a recibir los. 
Se ha recibido un telegrama de los es-
tudiantes ca tó l i cos de Granada, en que se 
l l n c i d e n t e s e n e l C o n g r e s o ¡ S e s i ó n t u m u l t u o s a e n e l A y u n t a m i e n t o d e B a r c e l o n a 
I . d e l D e s a r m e 
TUVO QUE INTERVENIR LA POLI-
CIA R E P E T I D A S V E C E S 
Un mensaje de la Liga francesa por 
la jtisticia y , la paz 
Los concejales de la Esquerra proponen que se derriben las 
tapias que separan los cementerios católico y civil. Los guar-
dias cívicos irrumpen en el salón de sesiones. El público insulta 
a los concejales de la Lliga que se oponen a la proposición 
(De i i i ie«tro « o m ' s p o n s a l ) 
P A R I S , 2 7 — A media noche ha ter-
minado el g r a n m i t i n del desarme or 
MACIA V E N D R A A MADRID P A R A V O T A R 
Z A M O R A P A R A P R E S I D E N T E 
A A L C A L A 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nuestro corresponsal) 
B A R C E L O N A , 27.—A pesar de que en Barce lona han de funcionar dos Es-
ganizado por el Congreso que se celebra cuelas Normales de maestros y maestras, la del Estado e s p a ñ o l y la de la 
estos d í a s en P a r í s . Se ha desarrol lado General idad de C a t a l u ñ a , se ha dado el caso de que t o d a v í a en las p o s t r i m e r í a s 
en medio de t u m u l t o s e incidentes con- (ie noviembre no han comenzado las clases de n in g u n a de las dos, con el consi-
t inuos . H a b í a en la Sala unas cua t ro g u í e n t e t rans torno de desorientaciones de los aspirantes a maestros y de sus 
m i l personas, de las cuales m á s de m i l famil iares . ( 
venidas de t r e i n t a y dos p a í s e s , y entre ' Parece, sin embargo, que m u y pron to s e r á abier to el curso en la Escuela 
las que se mezc la ron unos ciento c in - N o r m a l de maestros y maestras de la General idad. Precisamente la que menor 
cuenta o doscientos elementos ext remis- n ú m e r o de alumnos tiene matr iculados , pues aunque é s t o s en t ra ran , no se sabe 
tas de l a derecha francesa, s ingular - con q u é n ú m e r o , en el e s c a l a f ó n del Estado e s p a ñ o l , el grueso de los escolares 
mente "camelots du Ro i " , que protesta- ha preferido en este caso concu r r i r a los centros docentes castellanos, 
ron ruidosamente. A ta l punto l legó el L a Generalidad ha hecho púb l i ca la l is ta de profesores de su Escuela N o r m a l , 
e s c á n d a l o , que el s e ñ o r H e r r i o t tuvo que y el nombramien to ha causado enorme disgusto. Puede asegurarse que sólo ha 
l l a m a r a la Po l i c í a , que i n t e rv ino repe- complacido a los nombrados y si estuviese abier to el Pa r l amen to c a t a l á n l love-
t idaa veces. H u b o luchas continuas y r ian las interpelaciones sobre el consejero de C u l t u r a de la General idad, el poeta 
rostros ensangrentados. i Ven tu ra Gassols. Y a en algunos p e r i ó d i c o s ha comenzado la ofensiva. 
Por o t r a par te , el s e ñ o r P a i n l e v é y E n el nombramien to del profesorado de la N o r m a l se ha prescindido de todo 
otros, que sos tuvieron l a tesis francesa requisito de concurso y de opos ic ión . Tantos meses de retraso para abr i r la Nor -
de que la segur idad tiene que preceder mal han sido aprovechados solamente para elegir un personal docente "sui g é -
al desarme, produjeron t a m b i é n manifes- neris". Se ha pretendido crear un centro de e n s e ñ a n z a par t id i s ta , laico, d e m a g ó -
t a c í o n e s dé desagrado por par te de los «•ico, muy de Esquer ra republicana de C a t a l u ñ a . Sólo aprovechando las circune-
extranjeros . tancias po l í t i cas actuales se p o d r í a seleccionar un grupo de maestros y maestras 
Loa elementos franceses protestaban p ú b l i c a m e n t e declarados enemigos de la R e l i g i ó n cr is t iana, 
por entender que algunos de los que par- V e n t u r a Gassols ha hecho honor una vez m á s de su s ú b i t o y hasta ahora iné-
t í c i p a n en el Congreso, son e l e m e n t o á de di to entusiasmo por Fer re r Guardia , el t r i s temente c é l e b r e fundador de la Es-
neta f r a n c o f o b í a . D u r a n t e el m i t i n se cuela moderna. Es este un incidente m á s de la inconsciencia d e m a g ó g i c a de los 
leyó el mensaje de la L i g a de c a t ó l i e o í catalanistas de ahora que les impulsan a exal tar la obra de un anarquis ta que 
franceses por la j u s t i c i a y por la paz, do- reniega de toda idea de pa t r ia y arranca l á p i d a s y recuerdos de P r a t de la Riba , 
cumento que se d i g n ó aprobar previa- que fué precisamente un exaltado impulsor de la idea p a t r i ó t i c a de C a t a l u ñ a , 
mente el presidente honorar io de la or- Pero aparte este aspecto, la protesta entre los propios catalanistas es v iva . E n 
g a n i z a c i ó n . Cardenal Verdier . Recuerda | letras de molde se ha considerado ve ja tor io el que la propuesta de la General idad 
el documento las palabras de P i ó X I in - para el nombramien to de profesores de la p r i m e r a N o r m a l catalana nueva haya 
v i t ando a las naciones á reducir los a r - i tenido que ser refrendada "por el propio m i n i s t r o del Estado opresor" y no me-
mamentos y cargas de guer ra y coope- nos censuras ha merecido el r é g i m e n e c o n ó m i c o establecido, en v i r t u d del cual , 
r a r a e l im ina r los peligros y desastres C a t a l u ñ a h a b r á de pafjar un tan to al Estado e s p a ñ o l pa ra la e n s e ñ a n z a oficial 
crecientes de los d í a s actuales, palabras del castellano y h a b r á de sufragarse t a m b i é n in tegramente la e n s e ñ a n z a en ca-
que prosiguen la t r a d i c i ó n pont i f ic ia d e i t a l á n . Todo hace presumir que la p r i m e r a conquista p r á c t i c a y decisiva de Cata-
todos los t iempos y especialmente de l o s ' l u ñ a en c u e s t i ó n de e n s e ñ a n z a ha de dar lugar a no pocos disgustos, c r i t icas y 
angustiosos ú l t i m o s cincuenta a ñ o s , en protestas.—Angulo. 
los que se e l evó repetidas veces la voz ¿ 
de L e ó n X I I I , de P í o X, de Benedicto 
( X V y de P í o X I , recordando los p r inc i -
I p íos de j u s t i c i a y de paz, las divinas en-
i s e ñ a n / . a s del Evange l io . 
L a r e d u c c i ó n de a rmamentos envuel-
| ve problemas t é c n i c o s , eminentemente 
wn r r » r> i i j j * j «. j , • j * i ^ t - , . e s p i n o í o s , pero su so luc ión incumbe a 
de algunas conferencias con í i r ? & S " f e SU VeZ ,0 ha e n t r e » a d 0 * l0S " ^ ^ l , ? P r o f e , 0 r ^ ^ d i c a d o t ó d j su v.da a l e s o i d i o . Con ^ gobernantes trmp0rale.s. L o . pasto 
m a d a ^ ^ ¿ ^ a noche, a las ocho, los estudiantes i,OS mC¿'OS qUC * rCal,ZO d e s c ' , b r ' m l . e n t o s J res de la Ig les ia , 
produjeron l a re t i rada del quu 
E l profesor Brauly, para quien se construye un laboratorio en el 
Instituto Catól ico de París 
Gran escándalo en el 
Ayuntamiento 
B A R C E L O N A , 27.—A las once de la 
noche ha te rminado la ses ión munic ipa l 
in ic iada esta tarde. H a sido eminente-
n inmiscuirse en los mente tumultuosa. Los concejales de la 
Esquerra se han lanzado al hemiciclo .esta ene, a jas en , i s est ia tes i , , i » i r- • i ; i „ L .__ - J - J . .̂ iUAaA F l mMnánm t̂mínm h - n m a r r a l i f l a m . Esquerra se han lanzado al nemiciclc q u e r í a n celebrar una r e u n i ó n en la Fa- »us trabajos sobre l a telegrafía hilos han sido de gran u t i l i d a d . L l m é t o d o s Men eos, han marcaJo ^ r a - i t agredir a los de la L i g a re 
n s T a T d X T o m i s í ó n L r S d o m a í ' cu l tad Pa ia tomar acuerdos, pero encon: i Instituto Cató l ico de París premia los esfuerzos del profesor Brauly y , mente los principios generales, prin. i -uoida ae 1a comisión nan seeuiao m a n - t r a t ^ n „i *Am¿t* o,.,.,,;,,,, i„ . . ' . . . . . , i , moa de orden mora v e-iaintiiH . ouc . onaliijta y de la Derecha republicana. 
S S t t M » ^ » ^ f* Proporciona un l.born.orio * instalación conaplc.a. . „ el quc podrá I S S M S S ^ ¿ X W ^ M ^ M Í 
renetidamente IPS ha «Mn h r in , i a , i» Con este motivo, hubo algunas carreras seguir dedicando a la ciencia el cntuáiasmo con que hasta ahora se na , mún, la acción de los que d i r i gen la intentaba l incharlos. L a cauda de esta 
. ¡y en la calle de C á d i z se dió una peaue 
nado? aeeed an T Í S Í J S S f f e m e n c o - , ^ en la * u l t ó ^ ¡ a o V un , 
S u l .fn ^ r t f ^ COn , , de!«abla2o en la cabeza el estudiante de w -
que en el d ic tamen se introdujesen algu- oun(1o de Derecho Pascual Satín Oasa 
M * modificaciones que le h ic ie ran rtdSXa l ^ S f ^ * •HaSCUa, baun Caí,a-
ble. Pero nada se ha conseguido | i ranca , quien 
entregado a ella. 
fué curado en una casal 
. i p r ó x i m a por el profesor de la Facu l tad 
U P o m i ^ n ™ L f ? ^ P r ( f d e n t « ^ de Medic ina , doctor H o r n o y por el m é -
I t C J i m ^ 0 . ^ ™ a n t e n d r a ?u ^ o n t r a p r o y e c - ; d ¡ c o miHta r s e ñ o r Tuer to . 
to en cuanto regrese de Bujalance, a 
donde ha marchado por grave enferme-
dad de su esposa. E l s e ñ o r Hida lgo , por 
E l gobernador d i jo que m a ñ a n a proce-
d e r á con el mismo r igor que si fuera 
o t r a clase de ciudadanos y no c o n s e n t i r á 
los radicales t a m b i é n mantiene el suyo, coacciones n i algaradas 
H a llegado de V a l l a d o l i d el c a t e d r á t i -
co de Med ic ina legal, don Rica rdo Royo 
V i l l a n o v a Morales, h i jo del confinado. 
Colisiones en Sevilla 
Como aprobada la C o n s t i t u c i ó n y ele 
gido el presidente de la R e p ú b l i c a , se 
impone la urgente d i s c u s i ó n de los pre-
supuestos y las imperiosas vacaciones de 
Nav idad , no parece probable que la re-
fo rma agrar ia pueda ser discut ida antes 
del mes de enero. 
E n los pasillos del Congreso se d e c í a ¡ t i e r r a ei 
ayer tarde que es t a l la f a l t a de cr i te-
r io t é c n i c o y e c o n ó m i c o del nuevo dicta-
men de re fo rma agrar ia , que s e r í a posi-
ble un acuerdo de los radicales, los pro-
gresistas, los agrarios y otras p e q u e ñ a s 
m i n o r í a s para oponerse en la C á m a r a a 
que prevalezca la tesis socialista y lo-
grar, mediante una v o t a c i ó n adecuada, 
que pase a ser d ic tamen alguno de los 
contraproyectos presentados. 
S e a g r a v a l a s i t u a c i ó n e n M a n d c h u r i a 
Aseguran que las tropas del Japón avanzan, contra las órdenes 
del Gobierno. Nuevos disturbios en Tientsin, donde las autori-
dades japonesas exigen el desarme de las fuerzas chinas 
p o l í t i c a i n t e rnac iona l . BetfISlf borrascosa parece que ha sido la 
Expresa luego que el mensaje p a c í - c u e s t i ó n de los cementerios, 
f icador de Benedicto X V , de 1 de agosto Con mot ivo de una p r o p o s i c i ó n en la 
de 1917, a los beligerantes, concuerda pitle 96 Proceda al A r r i b o de las 
exactamente con el pacto que m á s t a i 
3 0 0 o b r e r o s e x p l o t a r á n 
p o r s u c u e n t a u n a m i n a 
f̂» 
DARAN A LA EMPRESA UN TANTO 
FIJO POR TONELADA 
Anuncio de huelga de obreros pes-
queros en Cádiz 
L E O N , 27.—La huelga minera de M e m -
cos y l ibre ?n lodos los cementerios de bibre ha t e rminado en v i r t u d de un arre-
de e s t a b l e c i ó la Sociedau de las N a c i ó - Barceion¡l i y que el A y u n t a m i e n t o asista glo logrado entre patronos y obreros, 
nes. Rec lamaba Benedicto X V un jus to en c o r p o r a c i ó n a la ceremonia de des- Trescientos obreros e x p l o t a r á n las minas 
acuerdo pa ra l l ega r a la d i s m i n u c i ó n s i - i t r u c c i ó n de la pared del cementerio del de c a r b ó n por su cuenta y la Empresa 
m u l t á n e a y rec iproca de los a rmamen- Sudeste un domingo por la m a ñ a n a , pa- p e r c i b i r á un t an to s e ñ a l a d o por cada 
tos en la medida necesaria y su f í c i en - ra que acuda p ú b l i c o y dar solemnidad tonelada. 
te al m a n t e n i m i e n t o del orden púb l i co ;»1 acto, 
en cada Estado, sust i tyendo el r é g i m e n í E1 í!eñor PclHcena, de la L l i g a regio-
de paz a r m a d a por el" r é g i m e n p e r m a - | n a , i í 5 t a ' dice ^ quede sobre a mesa. 
* * " j - , s"ZVl f Se opone a ello la m a y o r í a y a Comí -
nente y organizado del a rb i t r a j e , con; J ó n Pde cementei.ios conviene la propo-P A R I S , 27.—Dicen de T o k i o que ell mar tes lo m á s prontoo acaso e lmié rco lc s . i su a l t a f u n c i ó n pacif icadora. Tampoco ; p c ' ; ¿ n ^ n " " d V ^ ^ espera para su 
S E V I L L A 27—E=ta m a ñ a n a i r eDÍ - lGobie rno S*&&* ha celebrado ayer unaI pues el Consejo quiere p r imeramen te ' de jó de hab la r Benedicto X V de las san- ia Lnga . pone de relieve la maniobra de '0 
d e í r e u n i ó n e x t r a o r d i n a r i a para estudiar las da r a Ch ina y J a p ó n t iempo suf i - ciones que h a b r á que de t e rmina r con- ios radicales e izquierdistas. E l Ayun ta -
Lo de Altos Hornos 
B I L B A O . 27.— E l conflicto de Al tos 
Hornos sigue en igual estado y sólo se 
espera para su so luc ión el plebisci to 
.c  
ayer. E n la puerta, los bedeles no d e j a - ¡ r e c o m e n d a c i o n e s hechas por las a u t o r í - . c í e n t e para ref lexionar a t m ue que su^ t r a los Estados que rehusaran el a rb i - 'mien to , dice, 
ban pasar m á s que a los que l levabanidades m i l i t a r e s nipones de Mandchur i a I a c e p t a c i ó n del proyecto de arreglo sea: t ra je o que rechazaran su dec i s i ón . ¡ p a r a hacer e 
carece de capacidad legal 
esto, pues no existe acuerdo l 
Anuncio de huelc;a 
el carnet . Los elementos de la F. U . E . i r e i a t i va s a l a necesidad de enviar re-1 con pleno conocimiento de causa y ade-j Mucho queda a ú n por hacer pa ra He- munic ipa l de s e c u l a r i z a c i ó n de cemente- festado que 
m á s que el Consejo, y especialmente l a i g a r a semejante s is tema t u t e l a r de la r i ° s n l _ h a ? J ! ^ : _ a P r 0 ^ ^ presentado sobre la mater ia . Los r e g i o n a ü s t a s pro-
C A D I Z , 27.—El gobernador ha man i -
los obreros pesqueros han 
un oficio de huelga que co-
m e n z a r á dentro de cua t ro d í a s . Quieren 
L a minoría agraria 
E n la tarde de ayer se r e u n i ó en el 
Congreso la m i n o r í a agra r ia para exami-
nar su pos ic ión ante el nuevo dic tamen 
de la reforma. 
D e s p u é s de ampl ia d i scus ión se a c o r d ó 
nombra r una ponencia const i tuida por 
los diputados s e ñ o r e s M a r t í n e z de Ve-
lasco, Ar royo , Casanueva y F a n j u l , que 
a c o p l a r á n los dist intos votos par t iculares 
presentados para l levarlos a d i s cus ión en 
la C á m a r a . 
E l martes, a las seis, se r e u n i r á de 
nuevo la m i n o r í a en pleno para aprobar 
la ponencia que presenten dichos dipu-
tados. 
Otras notas políticas y 
parlamentarías 
Don Dámaso Berenguer 
en Prisiones Militares 
Contrar iamente a lo publicado por al-
pimos p e r i ó d i c o s , la S u b c o m i s i ó n de Ja-
ca no ha puesto en l iber tad a n inguno 
de loa generales que e s t á n detenidos y 
procesados por esta causa. 
L o ú n i c o c i e r to es que, a consecuen-
cia de hallarse gravemente enferma la 
madre del general don D á m a s o Beren-
guer, se le a u t o r i z ó a é s te para que sa-
liese de la p r i s ión , pero una vez des-
aparecido el peligro de la enfermedad, 
h a reingresado en Prisiones. 
L o mismo sucede con el general Fer-
n á n d e z Heredia . que e s t á en su domic i 
estorbaban el paso a los de la F E . C.ifuerzog a la guarTliCión de T ien T s i n . 
Solo algunos de estos pudieron entrar a g ñ d . 7 t i j d un ata.! r e p r e s e n t a c i ó n china, no q u i c e n liegrar paz. S in embargo, no cabe duda s^bre . 
dar sus clases y al acabar las pr imeras q u e i w ¡ A OOIIUB ue un aun. v . . , comoromiso de- U e m i n n nnr Ja ¿tmi TTq J » n L « ! T ! « testan Por respeto al sent imiento reug.o- aurnenlo de jornales, 
se o r i g i n a r o n en el pat io unos a l b o r o t o s ' q ^ j a p o n é s a China resul ta c ie r ta . ^ * J * ™ ^ r o de com-i e l / a ™ , n o Por elf.cual Ra de emprender- so en el pais y aun por e s p í r i t u l iber . ,1 . ' 
y se agredieron a bofetadas los de uno i r í a l a d e m o s t r a c i ó n de que las t ropas de, f " 1 1 ^ m i e n t i a s haya pel igro de cora \ ej nobie estuerzo paci f icador doi De la t r i b u n a p ú b l i c a le in te r rumpen , 
y o t ro bando. Resu l ta ron algunos con 11-iMandchuria no obedecen las ó r d e n e s d e l P ^ a c i ó n en la r e g i ó n de c n m - u n e u , ya , munci0 c iv i l i zado . Igjn que el alcalde, s e ñ o r A y g u a d é , haga 
Huelga resuelta 
geras contusiones. 
Los de la F . U . E . concur r ie ron hoy 
en mayor n ú m e r o , pues se dice que ha-
b í a n r epa r t ido ayer muchos "carnets" 
con este p r o p ó s i t o ; t reparon por la es-
t a tua de Maese R o d r i g o y colocaron su 
bandera. Luego se s i tuaron a la puer ta P A R I S , 27.—El Consejo de la Socie-
de la U n i v e r s i d a d ' p a r a impedi r e í pasojdad de Naciones ha celebrado esta t a r -
de los estudiantes c a t ó l i c o s . |de una breve ses ión secreta, du ran te la 
Una C o m i s i ó n de és tos se e n t r e v i s t ó ^ u a l se h a aprobado el tex to del proyec-
con el rector para protestar de lo ocu-] to de a r reg lo de las diferencias chinoja-
o y decirle que se h a b í a n mezclado p(>nesaS( elaborado por el C o m i t é de re-
d a c c i ó n . 
Gobierno y que é s t e e s t á preparado a que sena m u y lamenable que d e ^ n i é s He a q u í en q u é sentido y bajo qué nada por impedi r lo . E l s e ñ o r Sola Cam-j S A N L U C A R D E B A R R A M E D A . 27.— 
d i m j t i r '-de l legarse a un compromiso, el desarro-, garant5a3) i03 c a t ó l i c o 3 franceses, miem-izares , de la Derecha Republicana, pone Dc3pu¿3 de v e i n t i d ó s d ías , se ha reauel 
l io de los acontecimientos en M a n d - bros de la Li^-a ardientemente a f e c t ó l e relieve el sectarismo de la m a y o r í a , i to la huelga de agr icul tores , 
echara abajo la obra t a n pa- a la causa de ^ j u s t ¡ c l a y de l a paz. i " 6 esla vez % 1 del brazo de l a g 
saludan con s i m p a t í a la p r ó x i m a l a b o r , s e ñ o r Casanovag) jefe de la mino-
de la Conterencia mternacionail para la ¡ r - i a de Esquerra , defiende el dictamen 
Compás de espera en París chur l a 
c í e n t e 
Paris . 
y pau la t inamente realizada en Aceptación de un laudo 
Nueve observadores extranjeros se en-
elementos e x t r a ñ o s a l a Univers idad, pe 
ro el rec tor parece que no les hizo caso 
d i c i é n d o l e s que él no r e c o n o c í a a los es-
tudiantes c a t ó l i c o s . Entonces é s t o s se 
marcha ron . Las clases se dieron, pero 
con escaso n ú m e r o de alumnos, y a que 
los que h a b í a de l a F . U . E . dentro de ^ a i e r n á n 
l a Un ive r s idad p e r t e n e c í a n en su mayo-, D u r a n t e d I a de hoy no se ha resia. 
n a a otras Facultades y centros docen-l • • , •* 
je Itrado v a r i a c i ó n impor t an t e en la s i tua-
F n Q a l a i v m n ^ n c ión del conf l ic to c h i n o j a p o n é s . L a ani -
a m a c i ó n en el Quai d 'Orsay ha sido m u -
cho menor que en los d í a s anteriores. 
H a concur r ido menor n ú m e r o de perio-
distas. 
Los temores que se abr igaban acerca 
de un ataque a Chin-Cheu, que no han 
¡ d e los a rmamen tos 
-A pesar de las i n f o r m a - Por o t r a par te , en la g r a n Sala W a 
cuen t r an en l a r e g i ó n de Chin-Cheu. el E j é r c i t o j a p o n é s no tiene l a ' i n t e n -
Son: dos Ingleses, dos franceses, dos i ta - ¡ c ión de ocupar la c iudad de Chin-Cheu. 
l í a n o s , u n nor teamericano, un e s p a ñ o l y _ . . . — . 
Grave situación en Tien-Tsm 
S A L A M A N C A , 27.—En la c á t e d r a de 
f r ay L u i s de L e ó n se han reunido los es-
tudiantes del p r i m e r curso de Derecho 
y Medic ina para t r a t a r de las peticiones 
formuladas a l m in i s t ro . Los de Derecho 
acordaron con t inua r en la huelga y los 
de Medic ina secundarla, no asistiendo a 
clase de complemento, pero sí a las res-
tantes. 
Nota de los estudiantes 
P E K I N , 27.—La s i t u a c i ó n se ha a g r á 
vado en T i e n t s i n , d e s p u é s de l a ba ta l la 
ixa. uc iiraH -ci*.*, — M A L A G A , 27.—Los conflictos sociales 
Una rectificación i l i m i t a c i ó n y l a r e d u c c i ó n p roporc iona l p0r e s p í r i t u revolucionario. Combate a!dc ia provincia t ienden a resolverse. Es-
la Iglesia C a t ó l i c a , Apos tó l i ca , Roma- »a m a ñ a n a a p r i m e r a hora t e r m i n ó la 
na con argumcntos_ volterianos y t ó p i - | r e u n i ó n de las representaciones pa t ronal 
la comarca de Antequera, 
Solá C a ñ i z a r e s defienden el e.spíri-|qUe e s t á n de acuerdo en aceptar el lau-
t u ca tó l i co y tachan de h i p ó c r i t a s a 10o,do que diCte el delegado de Trabajo, 
izquierdistas. So lá C a ñ i z a r e s hace ver ii0s obreros de A r c h i d o n a han tclegra-
que és tos observan una po l í t i ca en su,Qado aj gobernador para expresarle su 
casa y o t ra en l a calle. Seria curioso, (saljsfacción por la f o r m a en que ha rc-
Idice, una e s t a d í s t i c a de los concejales guelto ei conflicto, 
asunto Blocll casados c a n ó n i c a m e n t e . 
. I Con este mo t ivo se produce un gran 
P A R I S 2 7 — E l e ran Palacio rip i jaleo. E l púb l i co insul ta al orador, que 
rf~~' ^ ' . IM g r a n Palacio de E x - p u e d e reanudar su discurso. Los In-
posiciones e x h i b i r á desde m a ñ a n a una .uUIos groscroS se repiten y el b a r u l l o d e ¿ f í c i a l e s d T s a l t r e r í a T q u s ' s o l T -
os guardias urbanos i n - ¡ c i t an mejoras e c o n ó m i c a s . Grupos de m u -
T O K I O . 27. 
ciones de los p e r i ó d i c o s , s e g ú n las c u a - i g r a m se c e l e b r ó o t ro m i t i n , t a m b i é n eos gastados. E l s e ñ o r Sagarra y el se- y obrera de 
les se han empezado los p re l iminares ; m u y concurr ido , organizado por var ias nor 
de grandes operaciones, el m i n i s t r o de! fracciones p o l í t i c a s , que c o n s t i t u y ó en 
Negocios E x t r a n j e r o s ha declarado que' c ie r to modo u n a c o n t r a m a n i f e s t a c i ó n 
' del acto celebrado en el Trocadero. 
El 
serie c o m p l e t í s i m a de v e h í c u l o s indus-
Huel^a de sastres 
A L I C A N T E . 27.—Se ha declarado la 
es fenomenal. L n í o m i i  u  
l i b rada ayer entre guer r i l l e ros chinos y t r í a l e s de n o v í s i m o t ipo . tentan despejar la t r i buna púb l i ca , pero h a T r e c o r r X lortallere= 
fuerzas de la P o l i c í a t a m b i é n china. | No es cosa de dar pormenores de es-1 los concejales de la Esquerra y radica-
L o s japoneses, creyendo que se t r a t a - t i los t é c n i c o s , s ino de s e ñ a l a r hechos lles se oponen a ello. E l s e ñ o r A y g u a d é 
ba de un ataque con t r a ellos, abrieron1 curiosos, cua l el " record" de l o n g i t u d l e n ^ a » i t a i n ú , i l m e n t e la campani l la 
sico. E n la t r i b u n a púb l i ca y en el he-
Z A R A G O Z A . 27.—Los estudiantes han 
r emi t i do a los p e r i ó d i c o s la nota si-
guiente : 
" E n las notas enviadas a la Prensa 
un v io l en to fuego de ame t ra l l adoras ; log rado por dos "chassis" que m i d e n ' 2 5 ! E1 e s p e c t á c u l o es d tn ig ran te y apoteo-
y c a ñ o n e s , volviendo a ocupar el pues-1 met ros . U n t r i u n f o de l a ca r r e t e r a so- M 
desaparecido por completo, no t l e n e n | t o d€ P o " ^ ch,na s i tuado cerca de la bre el f e r r o c a r r i l ; el c a m i ó n que trans-!concejales de la L l i g a y Solá C a ñ i z a r e s ; t o m e n parto Gn la v o t a c i ó n los den-
Las huelgas mineras 
O V I E D O , 27.—Los mineros huelguistas 
del Pozo del F o n d ó n se han negado a ce-
micic lo toman parte act iva cont ra los:lebl.ar el r G f e r é n d u m , porque p r e t e n d e » 
precisamente su o r igen en la a c t i t u d i c o n c e s i ó n japonesa I po r t a al v a g ó n . Coches, en fin, que so-; los m á s destacados guardias c ívicos de 
del Gobierno de T o k i o , sino en l a del 
pa r t i do m i l i t a r , m u y poderoso, como se 
sabe, en el J a p ó n , y , por tan to , del E j é r -
c i to n i p ó n en M a n d c h u r i a . 
S i esto se con f i rmara , la s i t u a c i ó n se-
r í a m u y dif íci l pa ra el Consejo. S in em-
bargo, se espera que no l l e g a r á a ser 
c o m p a ñ e r o s huelguistas de los o t r o s 
e gobierno de e s U U n i - l u n a real idad ^ t e Pehgro y que acaso, ^ i m n e d i a t a de lo8 ch.nog que v iven 
versidad y por la F . U . E., se habla r e - ' con t r i buya a ello l a a p a r i c i ó n de los p r i 
e pet idamente de que el actual movimien- meros f r íos , que h a r á n imposible o, por 
lío a « o n s e ^ e n c i a ^ d c u a & j s p ^ t q n u q v e to escolar obedece preferentemente a | lo menoSi mUy dific¡i las operaciones m i -
l i tares en M a n d c h u r i a . 
E l C o m i t é v o l v e r á a reunirse m a ñ a -
na por l a m a ñ a n a y, posiblemente, ha-
hemiciclo las 
L a o f ic ina cen t ra l de T e l é f o n o s ha p o r t a n bloques de p iedra de 17 y 18 to - Mac i á . 
quedado casi completamente des t ruida . jneladas y t ienen 18 ruedan de deseo-1 U n periodista pide que se apar ten del! L a hUeiga mine ra de Langreo ha que-
E l mando j a p o n é s ha enviado u n u l - m ú ñ a l e s n e u m á t i c o s 
t i m á t u m on el que pide: p r imero , des-
arme, en u n plazo de t r e i n t a y seis ho-
ras, de l a P o l i c í a ch ina ; segundo, eva-
c u a c i ó n de las t ropas chinas a diez k i -
l ó m e t r c s de T ien t s in , y tercero, e v a c ú a -
se le ha pract icado a su f . ^ r a - P"fn .e" mot ivos po l í t i cos 
cuanto desaparezca el peligro, se reinte-
g r a r á a la p r i s i ó n . 
El palacio de Montellano 
Suponemos que, t an to los estudiantes, 
como la op in ión zaragozana, no h a b r á n 
o lv idado c ó m o , c u á n d o y por q u i é n ha 
personas e x t r a ñ a s , entre, dado l imi t ada a los grupos de la D u r o 
IÍ .., „„T J i„ • . i •. icima iua guaruias c ív icos . E l concejal de I •C,OL_,,0„-
Horas antes de la i n a u g u r a c i ó n de e s - j E s q u e r r a B ; . c ñ o r Vachjer se e n c a r ¿ coniPe lgue ia . 
te Cer t amen , exponente del progreso ia t r i buna de periodistas y les dice que r»xmErrxxJ . .^ . . J r . r r .n ,R. .T . r„ ramVr,^ . r , . . .^ ,x , 
a u t o m o v i l í s t i c o en su a p l i c a c i ó n a l i a l l í s u b i r á n los guardias c ív icos a ex 
t r anspor te comerc ia l , un m i n i s t r o f r a n - : pulsarles t a m b i é n a la calle 
cés a s i s t i ó a la prueba oficial del au- 'd is tas de todos los matices repl ican aira 
. t o m ó v i l sobre rai les real izado en un damente a V a c h i t r , recogen las cuar t i -
¡ t r a y e c t o de 30 k i l ó m e t r o s . Es ta prueba Ilas y se van- Dcsde Ia t r i buna PublIc» 
en la c o n c e s i ó n japonesa 
P o r ú l t i m o , el u l t i m á t u m pide que l a ' hace concebir espcianzas de i n t roduc i r 
P o l i c í a ch ina no haga servicio de pa t ru -1 e c o n o m í a s en los fe r rocar r i l e s t a n nc-
llas a lo l a r g o del r í o que pasa por l a cesadas en F r a n c i a en aquellos secto-
sc ovaciona a la Prensa, porque se creen 
que hace causa c o m ú n con los alboro 
tadores. E l 
se r e t i r a n los de Esquer ra y los radica-
P?f_- ¡lea y quedan on cuadro los r eg iona l i á -
tas y concejales antes s e ñ a l a d o s . 
Intentan agredirle 
A l salir a la plaza, los guardias c i v i -
.sido in t roduc ida la p o l i t i c é en la U n í - b r á po r l a ta rde o t r a s e s ión p r i v a d a 
T ^ r ^ A n nos versidad. E l mov imien to es tudiant i l de L a s e s i ó n pub l i ca y f i na l ded Consejo 
es 'o ler- ' ««tos d í a s , no sólo no es po l í t i co , sino no se cree que tenga luga r sino hasta el D o n Manue l F a l c ó 
ruega hagamos públ ico que no " ^ ' " j I oiie en el fondo es precisamente la 
to que el hotel que fué de su P ^ W . ^ ^ ¡ ó n contra a po l í t i ca in t roducida 
duque de Montel lano, actualmente arren- a 
dado a la Embajada de los Estados Uni -
dos, haya sido ofrecido al Gobierno para 
residencia del presidente de la R e p ú b l i -
ca. Seguramente, por error, fue incluido 
en l a r e l ac ión verbal que dió a los pe-
riodistas el subsecretario de la Presi-
dencia. 
en 
Se pide Junta extraordinaria 
en el C . de Aboqados 
E l abogado s e ñ o r J i m é n e z Laa, ha di-
r i g ido una ca r ta al s e ñ o r Ossorio y Ga-
l la rdo , como decano del Colegio de Abo-
gados de M a d r i d , p id i éndo le que convo-
que a é»te en Jun ta general extraordina-
r i a para que f i je su c r i t e r io frente a las , 
detenciones gubernativas, ¡ W » » 1 » » " 
de pe r iód i cos , incomunicaciones e impo-
sic ione, de penas ^ ^ ^ ¡ - ^ 
la v ida d0*:*!"1^. . . t r á m e n t e gobernador, como de la Jun ta de gobler L a c u e s t i ó n p l a n t e a d ^ « j á m e n t e l e c o n t r a i n m e n s a m a y o r í a de es. 
m tudiantes de toda s i sn i f leac ión , a l t i em- ique las t ropas chinas tengan que per- M a r t a H a n a u por 
iantes y enfermos, que van a verse ^ " ^ ^ ^ ayudaba, por todos los me- manecer estacionadas s m cambia r sus 
c iudad 
E l genera l Wanft Chl Chang, gober-
nado r de l a p rov inc ia , h a contestado a l 
res f é r r e o s de escaso t r á f i c o 
E l asunto B l o c h es comentado ayer y 
hoy en Prensa t a n parisiense y selecta 
alcalde interviene para que cos de Maciai con gl.an cant idad de gen-
ios periodistas vuelvan a la t r i buna y les te. esperan a que salga Solá C a ñ i z i r e s 
da explicaciones. E l t u m u l t o va en au- para agredirle. Este sale a pie desafian-
í¡? j , r, do los gr i tos e insultos. Le defienden dos E n u n momento de calma, Casanova1 
u l t i m á t u m , declarando que las fue rzas ' como los semana 
chinas c u m p l i r á n las disposiciones de ¡ " C a n d i d e " . 
los T r a t a d o s . A ñ a d e que no existe r a - j KI p r i m e r o pone hoy 
zón a l g u n a pa ra que la P o l i c í a deje d e | t e francesa del e s c á n d a l o 
efectuar su servicio de p a t r u l l a s y para dispensada al m a r 
pr ivados de la e n s e ñ a n z a y asistencia P? 
del doctor Royo Vi l l anova . 
T ahora, la expos ic ión de hechos ocu-
rr idos en la tarde de hoy, para que la 
o p i n i ó n juzgue con conocimiento de 
Un barco de guerra 
dios, a la A s o c i a c i ó n tan oficial como posiciones actuales 
reducida de la F . U . E . 
Los acontecimientos da todos estos 
d í a s ponen de relieve que, cuando los 
que deben representar a los estudian-
Jun t a de gobierno de la U n í v e r - | t e s . en vez de ser portavoces de la v e r - ¡ k u m o „ h a recibido orden de 
sid^d, ^ ^ u ^ d r ^ o l i t i c o u n m o v í - dadera . s p i ^ se a hashebo ^ 
mien to leal y desinteresado^ que no cree ¡ « ^ ^ l in!vf i ra i tar¡o. se hacen resnonsa-l Los japoneses han desembarcado 
T O K I O , 27.—El buque escuela " Y a -
tres t r a n s e ú n t e s que pasaban amigos 
!tan con si lbarle de lejos. Siguen a pie de Toulouse, p r o t e c c i ó n por car tas para * f : " r , ^ - ' " W i ^ * . . ^ w á ; . i . ^ ... nue presentara un voto de i n t r o d u c i r l e en Barce lona que no ha si 
do desment ida . 
"Candide", por su par te , considera que 
censura con- Ramblas . donde toman tra. la presidencia, que no les ampara. ¡"fa,!i^ 
Se vota la p r o p o s i c i ó n do no ha lu i ra r l w-VJ 
a deliberar presentada por Casanova v ' ^ Estn .c.onee]aI Sola C a ñ i z a r e s fué el que 
si los p rohombres catalanes desconocen ê pana, por 27 votos contra 11; é s to s son °cnur ic¿0 e' 'CP*1-^ de armas en el ante-
los antecedentes de B l o c h mezclado e n ¡ d e ,os r e - i o n a ü s t a s , radica l disidente ¡"^ÍVo Alca ld í a cuando la re-
vuelta en que se hizo frente a ia fuerza 
compane 
j r l s m o " un ivers i t a r io , se ace  responsa 
cae s o b r e ' u n I lustre c o m p a ñ e r o , auto-
r izó, en cambio , una r e u n i ó n d* la r( 
tarde se cprebró en l a Facul tad de 
recho. Es ta r e u n i ó n fué P " " ' , d í v a r Arenzana." 
da, y, a d e m á s , protegida. A con t inua-
ción, una m a y o r í a 
B A R C E L O N A 27 
prudente protes tar del castigo que ' e ' | ¿ i^g*v 'de que ia masa escolar se "salga l i c i o n e s en T a n g k u , en l a desemboca-
' Ü I ^ A I 0 ' ^ " ^ de í cauce legal que sus monopolizado- d u r a del Pahio . 
i IMO/™ r u H res le c i e r ran . Para ella, pues, toda res-que sobre la_s cua t ro de la sabJi.dad po r ^ M Sorona 
"e- « _ . . £ . . „ T \r r / - I 
de estudiantes que 
_r toda s igni f icac ión ostentaban su ca-1 
t e g o r í a de esrolares, i n t e n t ó reunirse en 
Romero, J. J i m é n e z A r n á u , J. M . Z i l 
En Barcelona 
-Por sol idar idad con 
A l m i s m o t i empo dice que lo m á s s in- En t r e ellos G i r a l t , que es consejero de ' ̂  ldad- Por este motivo. la host i l i -
gnilar del asunto es l a f o r m a con que se Hacienda de l a General idad manif lestai o se concentrado hoy contra él. 
I AC i onAMnece „ W O M , o ^ ha ^ e r i d o o c u l t a r l o en F ranc ia . T e n í a n n'ift él es m a r ó n y que los r á d i c a l e * Ue-' wOCO desPues. cuando t o d a v í a duraba 
L o s j a p o n e s e s avanzanjindicaciones de no t r a n s m i t i r not ic ias :npn a ^raT1 Pala estar divorciados de l a ' f tuIT1"lto Por las calles, sa l ió del Ayun 
sin enjuic iamiento y con p r i v a c i ó n a f'^Sultád á(. Medic ina ; no só lo no se;Sus companeros de otras Universidades 
inculpados de los medios de defensa. » i } reUnión , sino que la f u e r - q u e t ienen formuladas peticiones sobre 
. ^ ' J ^ ^ c ^ n T o ^ n r a f n ^ ' / a Pública a r r e m e t i ó desconsideramen- el curso preparator io , han dejado de 
LOS r e p a r t i d o r e s d e Te leg raTOS iza pun ' estudiantes. E n el t rans- len t ra r en clase los alumnos del p r i m e r 
7T, i " t .dnre . de T é - í c u r t O de la col i s ión , r e s u l t ó her ido un a ñ o de la Facu l tad de Derecho. Se han 
U n a c o m i s i ó n de repart idores de ^ ™MO ^ de reunido t a m b i é n los del p r imer curso de 
S r u t i v o i Por si fuera poro todo lo anter ior . l a l F a r m a c i a y han acordado por m a y o r í a 
• de la p rov inc ia se de votos, enviar una sol ic i tud al m i m s -
U'ernfos, presidida por el 
este personal en el C o m i t é 
. \ ' > r i n n a l del Sir— 
[ S r S ó ayar a l m i n i s t r o de Coinunica_. i n e g ó i 
iones 
S i n d i c a t o ' d o Te lég ra fos .1 p r imera au tor idad 
^ m i n i s t r o de Comunica- n e g ó a 
un? ̂ J^SSÍS, tJZlTntlfn^^ ™ dicho curso. SI no se contesta 
hacia 
P E K I N , 27.—(De l a A 
Pectf ic) . Despachos recibidos 
genera l anuncian que las 
nesas h a n ocupado hoy la c iudad de 
Panchan, en d i r ecc ión de C h í n - C h o w . 
E s t a ú l t i m a se encuentra m u y amena-
zada por el avance de las tropas j apo-
nesas. 
El documento de l ó s K s & f c -
1 i í J l0q n u d i s t a s , que se propone 
^ r i ! ^ H ^ " H J j i ^ ¿ " « " « V r m r 5 H i 5 S 5 ^ ¿ ' ' r a M a d r i d para votar para presidente 
' ^ R e p ú b l i c a , al s e ñ o r A l c a l á Zamora, 
Prelados españoles 
c r e í d o que por este medio s i n u m b lie 
U n Cuerpo de e j é r c i t o chino fuer te de .na d e l ^ o c L e n t o T r i g i d o ^ E » £ ̂ T * ̂  * la ôbî '-
r é o t t i r a un g r u p o ' d e la c o m l - ; t r o de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a pidiendo la t r e i n t a m i l hombres se ha concentrado copado e s p a ñ o l a los fieles con resnecto r í a n ?S íUe8tro? ¿ e apWQlbl-1 fura h a b í a descubierto algunas anorma-
a ú n no estaba detenida, que, | s u p r e s i ó n de la asignatura de. Materna- en Ch in -Cbow. ¡al sos ten imiento del cu l to v c ' e r T D i r ^ r n , y p r o n t o . d e ^ue- W ^ c o n t r a - , ' d a d e . en la g ran ja Caldas de Montbm 
" T - ' V ú u h n a asamblea a-:en ac t i t ud de conc i l i ac ión , a c u d í a a dl-jUcas en , ^ t s j:ipol)fc,a, han copado un ' qu hay que tener COaflMza « U f - S . persecuejoaes o las maniobras f 1 ' ^ 1 6 ^ ? de la Generalidad 
o, tomados en su u l t ^ X n ^ e ; , d e „ Lha au tor idad. H a sido in tervenida n ú e s - favorablemente a esta p r e t e n s i ó n de- blhld5do ^ ¡ n o entre T s i n M i n Pa\L l̂ L™?*™^ l? 1* «^sectarias no s i rven sî  para o r i í r i n . r 1 Taaib .en m a n i f e s t ó a 
' ional . En t r e otras 
que se les fije como 
2.000 pesetas. 
sueldo in i c i a l el del t r a correspondencia, y, en fin, se ha pro- c l a r a r á n dentro de 
cedido abiertancente, tanto por parte de l 'pa rc ia l . 
ocho d í a s la huelga 
de cuya personn hÍ7o grandes e logos 
L¥ó*o dijo que el Consejo de Agricul-
•a oe aperciDJ-1 ' 
Chin-Cbow. j a l sos ten imiento del cu l to y clero" Dice ' r i o " \7̂ JvZ^ 
as t ropas j.poue.a. han copado u n L . hay que tener confianza en ía fe de sTc't'?o.Per,1fSecCUCJOae2. 0 
i b l indado chino entre T s i n M i n F u los c a t ó l i c o s e s p a ñ o l e s Si como en TÍLn i , o Slrven S:E^ r 
lla convocatoria de la Asamblea. 
L a s 
t r en 
y Ch in Cheu 
£-!;P.C1J dü noviembre de 1931 (4) E L D E B A T E 
E l G o b i e r n o e s t a d í a ! a s l e y e s c o m p l e m e n t a r i a s I Z L I l M A J i O R A O P O S I C I O N E S ¡ C I N E M A T 0 G R A F 0 S Y T E A T R O S 
Ha llegado a un principio de acuerdo que se completará cuan-
do regrese el señor Lerroux. Se revisarán las franquicias pos. 
tales y telegráficas. Una conferencia de Ayuntamientos 
E L P R O Y E C T O D E L E Y D E B A S E S D E C O R R E O S , A L C O N G R E S O 
el m m m mmim 
DE GASTOS ES OE 
A las once de la mafiana quedaron IOB 
min i s t ro s reunidos en Consejo. 
E l m í f t i s t r o de M a r i n a d i jo que se es 
de censos, sin que la casa condal perdie-
se la propiedad. E n el mes de marzo de 
1898, la condesa de S á s t a g o , abuela del 
taba o c u p r n d o de la r e p a t r i a c i ó n de los!^ctual t l t u l a r . ced ió al pueblo 15.000 hec 
emigran tes indigentes de Cuba. Son cer- A h o r a el conde ha cedido, completa-
mente gra tu i tos y sin condiciones de n in -
guna especie, las 10.000 h e c t á r e a s que 
L a C o m i s i ó n de H a c i e n d a h a i n i c i a -
do s u e s t u d i o y p a r e c e q u e 
lo t e r m i n a r á e l l u n e s 
A F O M E N T O 
E n la "Gaceta" del 27 noviembre, se, 
ha ratificado la convocatoria de 78 pla-
zas. No se exige t i t u lo . Se Admiten se-
ñ o r i t a s . Edad, diez y selB a cuarenta 
a ñ o s . E x á m e n e s en marzo. Programa oft-| 
cial , que regalamos, "contestaciones" y | 
p r e p a r a c i ó n , en el Instituto Reun, Pre-
ciados, 23, y l'uerta del Sol, 13. Madrid. 
En la ú l t i m a opos ic ión a dicho Cuerpo 
obtuvimos el n ú m e r o 1 y 58 plazas. Te-
nemos Kesldoncla-Internado. 
E l p ú b l i c o o b l i g a a B e n a v e n t e 
p r o m e t e r q u e n o s e r e t i r a r a 
a 
l e - ' — n o Unicamen te han mani fes tado 
que se mant iene la g ravedad del enfer-
imo.- . Á M Q o U M d P í e » » ' 
L a Comis ión M u n i c i p a l de Hacienda. - ^ ^emorro c 
i n c i d i d a por el alcalde, celebro ayer 1 P'e'e 1 rec^ 160 ^ U » ; 
aun estaban en su poder, la mayor parte 'ajón p0r ja tarde y por la noche—esta I ^ ^ ^ ^ P 1 * " ' ^»]»*^/ai 
ca de 2 . 0 0 0 — a ñ a d i ó — y ahora en el Con-
sejo fijaremos el n ú m e r o de los que han 
de ser repa t r iados . De ot ras R e p ú b l i c a s 
y a lo es tudiaremos, porque son muchos 
los que desean ven i r a E s p a ñ a . 
E l m i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n m a n í - da y en «1,a AfUn» una c l á u s u l a en la pUe3to de gastos del In t e r io r . Se llego 
f e s t ó . que h a b í a t r a n q u i l i d a d en toáo\̂  86 dice ^ t a l ces ión es desintere-
E s p a ñ a S8da y esPontanea-
L e y e s c o m p l e m e n t a r i a s q u e 
Un diálogo desde el escenario a la sala en medio de 
imponentes ovaciones. El auditorio no se conformo con 
un ¡quién sabe! y estuvo aplaudiendo hasta lograr la 
promesa que quería. "Estrenaremos, y Dios sobre tocio 
P O M A D A 
Cura quemaduras, eczemas 
e r i s i p e l a , hemorroides y 
5. Por 
i S m m r t e r m i n r d e s ^ & i a T T r e a ^ J a é n . Madrid. G a y o i o . ^ ^ ^ ^ a t j U N G R A N A C T O D E H O M E N A J E E N E L T E A T R O C A L D E R O N 
L a escri tora de ces ión ha sido f i rma- ia madrugada—para examinar el presu-
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Fígaro 
Todos los d ías Nena Teruel y L a vie-
ja rica, colosales i n ^ P ^ ^ f T * . Bm*' 
, a c o m p a ñ í a . La mejor local idad: Billo-
nes de entresuelo, 2,50. Bu taca de pa-
t io 3 50. E l m i é r c o l e s , acontecimiento, 
El 'rob le de L a Jarowi. L a mejor come-
;dia de M u ñ o z Seca. 
—Ruego a u s t e d e s — a ñ a d i ó — q u e rec-
t i f iquen una no t i c i a , pues, sin duda, por 
u n e r ro r de t r a n s m i s i ó n ae ha dicho que 
se ha de tenido a un h i jo del m a r q u é s 
de U r q u i j o , cuando, en real idad, el dete-
nido es u n empleado de la Banca Ur-
qui jo . 
A la una y c u a r t o a b a n d o n ó el Con-
sejo el m i n i s t r o de Comunicaciones. 
p r o p o n e el G o b i e r n o 
hasta el final del capi tulo V I I , que es 
el de Sanidad, y el lunes se con* tHu i r á 
dicha C o m i s i ó n en sea ión permanente 
hasta t e rmina r el presupuesto. 
Este, en lo que a gastos se refiere 
• R • 
O P O S I C I O N E S 
N O A N U L A D A S 
María Cristina 
f * ' Padres fami l i a . Manuel Silvela, 7. Te-
L a no ta m á s saliente, m á s emociona , estrenado anoche. No P " ^ 6 / 1 ^ 0 " ' léfono 35035.-Maftana ^ * ¡ * »*¿¡r 
se "Jaime el conquistador" de vodevi l , i n fan t i l y f ami l ia r , 4 y 6,30. E l he-
porque no sigue l a filiación picaresca roc dc, rio (Buster Kea ton ) . una peseta, 
del g é n e r o ; es s implemente un juguete ; 
c ó m i c o absurdo, s in grac ia alguna, con 
y m á s s i m p á t i c a del homenaje a don Ja 
¡c in to Benavente. celebrado ayer tarde 
;en el t ea t ro C a l d e r ó n , fué la a c t i t u d del 
* ^ ^ ¡ m ^ T S s S S S S t S S S i S S falekra d e e s p e c t á c u l o s es de unos 94 millones de Pesetas—01106: p i a í a s 
a icle englobar en una sola par t ida todas |?^.P aza3- Magis ter io miles de plazas. 
>MaS de suminis t ros y mater ia l , para 101 A v i i n f ^ m ^ T í f 0f i i o .l0' S " r e t a r » o 8 de 
:!5¡que ae e s t a b l e c e r á un g ran a l m a c é n qUe i ̂ yun t am 'en to (L*. 2.' y 3.» c a t e g o r í a ) . 
E s p a ñ a , 200 plazas. Pleto; el entusiasmo se 
en todos los momento*., ^vi nmuw» >mi 
r e p r e s e n t a c i ó n de "Cuando los hijos d ^ l y con la r e p e t i c i ó n ' n f in \ tó a d e a ' f ™ 1 ' . „„_ uu„„ A „ * _X„M r n u . . . i i ; _ l ma paceña durante los tres actos, oí 
Banco 
Como se r e c o r d a r á , el Gobierno h a b í a ^ ' ^ ¿ ' " ^ ¿ g ^ ^ r e g a n t e que ofrece es la 
designado en la comida de L i i a r d y un
ponencia formada por los s e ñ o r e s De lo 
Ríos y Albornoz, para proponer c u á l e s j U  g  t l   si • . , , . , ^ . . 
han de ser las leyes c o m p l e m e n t a r ^ y • ?u r t i r4 a todas las dependencias m u n i - l ^ U n ^ de Actores" , en las que todos los có- con « a l l d a s y entradas de p e r s ^ 
el m in i s t ro de Just ic ia llevo, en efecto, i Cipaies- Laa part idas puestas a dlsposi-rNUia 
Eva no son los hijos de A r á n " , T h u i l l i e r | m a escena durante 
dió lec tura a unas cua r t i l l a s del "Monte - , eterno equivoco; todo esto se agrava T E A T R O S 
las 6,30 10,30: En t re 
quien d i jo a los in fo rmadores que la re - ja l Consejo un índ ice , en dos listas se- c ión de los jefes de servicios para gas-
u n i ó n no h a b í a t e rminado t o d a v í a y que paradas. E n la pr imera , f iguraban las tos de mate r ia l se reducen a la c i f ra de ° f c ' ¿ l e s ; a? j * , , * , ^ ¿ o s cuantos v iven de l a escena s u e ñ a n I a l aud i to r io . L a mejor i rase w m u u ' i 1 , i r ; : ^ l ¿ ' V 10.30: Cuando los hi jos de 
<si ihn ni hanniiPtP rnn nne la D i r e c c i ó n 'ey63 que considera urgentes y de reso- m i l pesetas para cada uno de dicho* "'NJANII'E al I n s t i t u t o Hous, Preciados. aos cuantos v iven ü e la escena suenan . . espectador a pro- 'V ^ ' , uH«a Arfin í c l a m o r o -
él iba al banquete con que a ^ '^ecc ón ^ ^ * a d e m á s , de la l jefes: con la e x c e p c i ó n del secretario,!23, y Puerta del Sol, 18. M a d r i d . Tene-jcon dar v ida a los m a g n í f i c o s t ipos que che fué dicha por un especi ^ ^ ^ ^ « ^ E v a no son los hijos de A d á n (c lamoro 
de A e r o n á u t i c a del m i n i s t e r i o obsequia- reforma y ^ E'statut(Wi los pre-; ¡"nteiventor de fondos y adminis t rador nv 
r í a s . Judicatura . Fiscales. Secreta-; ^ orden n i concierto, y con el t i m b r e todas -VSJf ) 
judiciales, etc.. etc. Para programas a ae ^sPana sonciiaja ae aenaveme niIprta « u e lleffó a Impac ien ta r , r rano A n g u i t a » (2l-li-u»i>_. 
r ena rac ión . 
que no renuncie a dar obra , porq  t o - ^ - ' r ^ me ior frase de la n ! C A L D K R O N . - (Compani 
C o m p a ñ í a P ino-Thui -
ba a la d e l e g a c i ó n i t a l o f r a n c o e s p a ñ o l a 
en el Congreso de A e r o n á u t i c a . 
— ¿ H u b o algo de I n t e r é s en el Con-
sejo? 
— S I — c o n t e s t ó — s e me ha autor izado 
para presentar a las Cortes el proyec-
to de L e y de Bases del Cuerpo de Co-
rreos. 
— ¿ S e t r a t ó de p o l í t i c a ? 
— N a d a . Es l a ú n i c a manera de coin-
c id i r . 
— ¿ S e ocuparon de la r e t i r a d a del 
Congreso de l a m i n o r í a r ad i ca l ? 
-No. Só lo nos ocupamos de la pol i 
moa Residencia-Internado. 
supuestos, la ley electoral, de orden pú- , de. rentas 
blico, congregaciones y Cul to ; ma f r lmo- ' Se pasan al presupueste extraordina-
H • i i i i i i n i w i W M 1S • K 1 » • 
sabe crear. 
L a o v a c i ó n que a c o g i ó esta l ec tu ra fué 
tan imponente, que don Jac in to se vió 
nio c i v i l , d ivorc io y s e c u l a r i z a c i ó n de ce- r io todas las par t idas de obra nueva. a i l i m H m i l l l l l | | | | | | | | | | | | I M 
menterios. E n la o t ra lista iban las le- ipor ejemplo, las nuevas instalaciones d e ' = m m m . . . = w . . . 5L»K NADLAR; A LAS 
yes menos urgentes, pero que la ponen-l alumbrado, s u s t i t u c i ó n de pavimento. et-lE 3 } A i M M I G U E L I en despedida, un 
L U N E S P R O X I M O 
pió P e ñ a : " Y o no hubiera escri to una ^ éx i to ) ^ . g . ^ ) 
cosa t an mala . " C O M E D I A . — A las 6,15 (popular, tres 
L a c o m p a ñ í a es endebli ta . Se des-pe3etaa butaca) : M i padre. A las 10.30 
t a c ó , s in embargo, M a r i a n o ü z o r e s , de- (popular, tres pesetas butaca) : M I pa-
fendiendo con habi l idad un t ipo dc a n - d r e (12-9-981). ; 
t l cua r lo ú n i c o personaje que parece te-! COMICO. -Lore to -Ch ico te . 6.30 y 10 30: 
cia propone t a m b i é n que deben ser dis- c é t e r a . y subsisten en ol ord inar io 8ola-l= r TI N r « p i? fTv 7\i7\ =1 ¡ n o ! u n á n i m e b r o t ó de la sala, subrayado existencia real E l p ú b l i c o s o p o r t ó Maria . o la h i ja de un tendero (extra-
cutidas por estas Cortes, a saber; ley mente las de entre tenimiento . E í « v w j i O i u i ; A i w u = por grandes aplausos. E l au to r comen- v,,ii„nt~y.pnt- v hasta a p l a u d i ó el p r l . ' ^ ' d i ,na r io éx i to ) (21-11-931). 
munic ipa l , Provinc al, ley de In . s t rucc ión! Con ol voto en contra de los s e ñ o r e s = Sensacional estreno = zó a j u s t i f i c a r su dec i s ión , a disculparse; ' " " . i tnMáa ^mpn^rnn las Dro-; F I G A R O . — ( D o c t o r Cortezo. 5, entre 
púb l ica , ley o r g á n i c a del poder j u d i c i a l , R e g ú l e z . Ra to y R o d r í g u e z , ha s'do su- = m M í C T C D I A ÍWí = el Púb l ico . dejar de aplaudir , le c o n - l ^ L f t n n i n , ^ ^ ^ ^ ^ ^ el final !Atocha * Prc>*Jeao: Te!éfI0n01A9?I4 y ley sobre consejos asesores y consejo p r imida la c o n s i g n a c i ó n de casa para l o s ' s M I H I * I P K 111 H f r l = testaba- fué un breve d i á l o g o nuevo v testaS• qUe c o n t i n u a i o n hasta eI nnal-ilas 6.30: L a vieja rica, A las 10.30: Nena 
t é c n i c o . Este fué el asunto m á s impor- jueces de p r i m e r a Ins tancia y loa del = "Ll U U Ü I M U U UliL E í^ñn ^ ^ Ziu^^^ ^J1 M i g u e l A R D A N 'Teruel . Sillones de entresuelo. 2,50; bu-
lante que se t r a t ó en la r e u n i ó n minls- T r ibuna l I ndus t r i a l . F u é rechazada una = r ,¥ t • r k f « / v i sv 5 H H H K f ej .eniusiasm0 * la ver- taca de patio. 3.50 (15-11-980). 
te r ia l . E l s e ñ o r De los R í o s e n t r e g ó laslpropuesta del s e ñ o r R e g ú l e z e n c a m i n a d a s I I U K T I B A M A 8? I i I H = u u ^ J 1 . . , '*# A « * » r * » Üt ' j J F O N T A L B A — ( C a r m e n D í a z ) . - A l a s 
dos listas al pres dente, quien las leyó a condensar en una sola par t id i, d e i s v U i l l l 1 U / Í I ? 1 Ü Í \ 1 L L U = ! H a b l ó de su vejez, y de todos lados le M A R A V I L L A S . Los enemigos ac 630 Y JOSQ. La m e l o d í a del jazz-band, 
en al ta voz. Algunos ministros tomaron ¡gas to s de r e p r e s e n t a c i ó n , los de coche 2 SJjcontestaban que su ingenio era fresco Ja Repúbl i ca" clamoroso éx i to de Benavente (31-10-
• ^ o rfoi r o h í p ^ n n M t t v n o d é l a n o l í t l - copia de las mismas. Pero s e g ú n parece.ide los tenientes de alcalde, ya que es- = U N " F I L M " OSSO = y joven ; a lud ió a los d e s e n g a ñ o s , y le' , . . . . ^ i . , ; 931). 
n i rtP i a f m i n S s h 0 se l le^0 a t omar n i n g ú n acuerd0' n i tos gastos e s t á n , en la acuia l dad onglo- ñ l l | l l l l l t l i g i M I I I | l l l i | | | | | | | | | | | | | | l | | i m i | | f = contestaron que estaba por encima de Para la &alería S K ^ I Í Í S i k 5 S J F U E N C A R R A L . (Ricardo Calvo) . 6,30 
ca de las m i ñ o n a s . I - ^ i - ^ i ^ - bndos en los del Parque de Au tomovi - , - _ u m m ¿ 1 ^ miserias- di jo que e s c r i b i r í a l ibros v pre con é x i t o y much0 méfi par,a ^ 10S0: ^ lj0l8L va a ,oe Puert09 (í>' 
l ismo •• «m-•m•!• ,m-mi-':BMIW'B'i'11 ^ < « " ^ i m a , " ' j " que e » c r i ü i i m uuros y E l i n t e r é s dasnertado por l a r e p r e - n i Qoq> 
, ¿ f i m U n i l l l l l l l l l l í l l l l l | | | I H I I I I I g l ^ M . y j j ^ p idió que l̂ as de la obrIeja se p ^ 0 de m&n[^ í ; A R A . - 6 , 3 0 y a0,30: V i v i r de ilusiones 
Isiquiera a discutirse. 
A l a S a l i d í l ! BU neñor De los R í o s di jo a los perio-
' idistas que ya en ese momento cuando Respecto al presupuesto de InErresos, _ 
nada hay en concreto t odav í a . P a r e c é i s 
que. convocada por el Gobierno, se cele- E 
A las dos y med ia t e r m i n ó el Consejo, a el le h a b í a tocado el tu rno de infor-
•ci mírnicfrn Ho M a r i n a m a n i f e s t ó nue mar- se h a b í a ausentado el s e ñ o r Mar -
E l m i n i s t r o de M a ^ a nqrUpe t í nez Barr ios , y como por otra parte f a l - l b r a r á una r e u n i ó n de alcaldes de p o b l i - = 
ge h a b í a n ocupado extensamente de pre-!taba t a m b i é n e, s e ñ o r Ler roux . el Con- ciones de m á s de r,0 000 h a b i l m i e * para = 
supuestos. M e parece que y a lo na en»- j0 e í . t im¿ Como c u e s t i ó n de delicade-locuparse, con c a r á c t e r general, de este — 
t regado el m i n i s t r o de Comunicac ionesLaj no tomar n i n g ú n acuerdo, pues quejextremo. ; = 
y m a ñ a n a lo e n t r e g a r á el de Fomento , ¡ fa l t aba la r e p r e s e n t a c i ó n del par t ido ra- ¡ . — a 
¿ C u á n t o s emigran tes se r e p a t r í a n ? j d i c a l . Por tanto, el asunto q u e d ó aplasa-
A l r e d e d o r de 2.000. pero solamente de|do hasta la p r ó x i m a r e u n i ó n del martes, 
Cuba. De las o t ras R e p ú b l i c a s , y a ve- porque calculan que el lunes e s t a r á ya 
remos. 
L a s l e y e s c o m p l e m e n t a r i a s 
en M a d r i d el s e ñ o r Ler roux . 
E l p r e s u p u e s t o cíe E c o n o m í a 
15 millones destinados a | 
construcciones navales = 
F E R R O L , 27.—Se ha recibido con = 
B S ' ^\c™iest™™n un q l é n s a - ñ e S t o en las pocas ' entradas que a laUexI to de Arnlches) (13-11-931). 
S be y se le c o n s t r i ñ ó a una promesa £ . voceaban en1 M A R I A I 8 A B E L . - 6 . 3 0 y 10,30: L a fu-
S i c a t e g ó n c a . Tuvo que decir : pues ^ r e - e r c ^ ^ ^ ^ ^ él o í . i g a de Bach (delirante éx i to dc r isa) 
5 naremos, y Dios sobre todo, y el p ú b l l - l a s Puertas ael teatro , ucnc ro a^ ^ i ^ g . ! , ^ ! ) 
I c o , pueato de pie, le t r i b u t ó u í a o v a c i ó n mos u " 0 ; versos ™ m ? 0 ™ ^ E l patio. Cuando 
= in t e rminab le ; a ú n quiso defenderse h a . enjare ados en cua t ro estampas de tos-, h ^ Adán ^ h g de Eva_ 
c4'tira y todo- r i s t a . 10.30. Est reno: T o l i n To lón (20-
para pa s io -N J^D. Í ¡ b l a n d o de cansancio! una voz d i j o : "Que cpos cô f- ^ ^ J ' f ^ Z Jr 9 se tome unas vacaciones cor tas" , y un Pero la s á t i r a es maseqmble para | 
= aplauso general las s u b r a y ó . Don Jacln- "es ^sbocadas y sectar ismos de engola- C IRCO DF, TRICE.—Hoy. s á b a d o se-
51*/ ; - i ^ i i tí J dos. Se q u e d ó en aa t rakanada g r o t e s c a . ¡ g u n d o d í a del g ran campeonato de bai-
5 2 Í U i i a ' ademanes de W Y supo falsear l o , hechos, v i t u p e r a r a le de resistenc-a. Empresa Cae. Mucc i . 
E l m in i s t ro de E c o n o m í a ha entrega- m a r c a d í s i m o júb i lo por los obreros que 2 
E l m i n i s t r o de Jus t i c i a m a n i f e s t ó que d0 ya %] d(S Hacienda el presupuesto de t rabajan en la Constructora Nava l í a E 
se h a b í a n estudiado en la r e u n i ó n cua- isu departamento. V a con un aumento noticia de que los diputados gallego* = 
les deben ser las leyes complementar ias |de c o n s i d e r a c i ó n , pero que. sin e m b a í - - . a c o r d a r o n sol ic i tar del Uoolemo un c r é - I S 
que deben ser aprobadas por estas Cor- lgo , queda compensado y aun con eco- |di to de quince mil lones con destino a = 
tes. 
a l s e ñ o r 
puesto m i j u i c i o sobre este pun to . 
o a ^ u r - i g o , ca - ^ i » l s
Se nos hab la hecho este enca rgo 'nomia de un mi l l ón de pesetas al su- construcciones navales, y que en el p r ó - = 
^ r A l b o r n o z y a m í . y yo he e x - | p r i m i r ñ e las cajas especiales que fun- xirno presupuesto se c o n s i g n a r á u n a l * 
t  i i n i i    t . ¡ c i o n a b a n en este Min i s te r io , y que pa- cantidad suficiente para atender a d i - |S 
Se ha tomado a l g ú n acuerdo en san ahora a los presupuestos generales. chas obras. L a d i s m i n u c i ó n de gastos por este con-
r e l a c l ó n con esas leyes complementa-1cepto ^ de ocho millones por la Ca-
D u r a n t e le í ^ 
filmitción d « t s t 
r p e l í c u l a H A R R Y P I E L 
. s u f r i ó un e sca lo f r ian te 
desp i s te a m a i d e 125 Ki lo 
m e t r o i por h o r a , c a y e n d o 
a l m a r ; l a c á t n o r a y e l m i -
c r ó f o n o r e g i s t r a r o n con pro 
p i e d a d a l t e r r i b l e acc idente 
L U N E S E S T R E N O E N 
X I . 
• se s o m e t í a . n p r a ó n a a an iaudi r anuello de la tea!30.000 pesetas de premios ( é x i t o ) . 
| An te s don S e r a f í n AJvarez Quin te ro FRONTON J A I - A L A I . - ( A l f o n s o 
= leyó unas cuar t i l l as , en que. al ofrecer- S S S f S l . ^ J S f ^ ^ m n « í ¿ i n , r ¡Teléfono 16606) . -A las 4 tarde (moda) . 
S le el homenaje, se h a d a n votos por que dicahstas porque los impulsan los cu^ p r . m e r o . (a remontc) 03tolaza y E c h á . 
= :Benavente no dejara la escena, a la que • a. P^toleBWl. E a r te su f r i ó uml J contra pa6j j to E r r e Z á b a l . Se-
Sino d e j a r í a n de l l amar lo , ansiosos de v i - « P l l e P 8 : a de3dTe ^ f l e v a n t o ^ 1 elón. gundo. (a cepU.punta)< U r Í M r y m ñ . 
= : v l r los personajes y los asuntos que no Y Jnada ,n?.áj'- Lo* aPlaufloifl d« la ^ ^ c i a I contra Segundin y Aguinaga. Do-
I dejarja de imag ina r ; y a p r e p ó s i t o de ^ del ?"hhC0 subrayaron los r,P10S ^ los mingo. I r igoyan y Abrego frente a frente. 
S su disgusto y asqueamiento t r a j e ron ei lat!Sull los ' i o C I N E S 
g i recuerdo de un p o l í t i c o i lus t re que M | ' * ! | m E A V E N i n A . - 6 30 y 
= re f i r ió que. asqueado de la po l í t i c a , se • • cabellaros ' ' ' T - l l - g s l ) 
= iba los domingos al campo con el acha- R E C I T A L D E G U I T A R R A CINE D E L CALLAO. 
10.30: Casi 
r í a s ;T1 a . , !ja de Ingenieros Industriales, cuatro dc Se C o n s t r u i r á n 12 g r U D O S = P ^ l o r í n Ap> l o p q"e de p i n t a r para desintoxicarse. E n el Ci rculo de Bellas A r t e s ha dado ta 
— N i n g u n o . Se ha aplazado el acue r -p iagag del campo, uno de ser ic icul tura , mm*T = í al̂ lO l a r r e n s d g | Luego la c o m p a ñ í a dc Fonta'.ba r e - u n concierto el g u i t a r r i s t a Danie l Fo r -
escolares en Bilb ao do por estar ausente el s e ñ o r L e r r o u x . i y cantidades menores. E l pase de la E l s e ñ o r L a r g o Cabal lero c o i n c i d i ó | I n s p e c c i ó n de seguros a este Minis te r io , 
en las manifestaciones que habla hecho queda compensado con la salida de la! 
«u comoaftero conf i rmando que no se D i r e c c l ó n G a n a d e r í a , cuyos servicios; B I L B A O , 27. — Comunican de M a d r i d 
hahia s e ñ a l a d o conc reUmen te cuá les1 Pa8an a A m e n t o . Se reorganizan los que el alcalde de Bi lbao l leva por buen 
hab la senaiaao concreLaraente cuaie.^ gerv}c.og ^ departamento comercial camino las gestiones de i n t e r é s local que 
h a n de ser las leyes complementar ias del M¡ni3ter i0i en el sentido de comple- e s t á realizando en c o m p a ñ í a de varios 
po r no encontrarse ya en aquel momen- j mentar el p rograma tra-ado. para ha-concejales. E l m á s interesante de estos 
to de l a d i s c u s i ó n en el Consejo el s e - ¡ c e r m4g eflcaz su labor, sobre todo en asuntos es el re la t ivo al problema esco-
ftor M a r t í n e z Ba r r i o s y por la ausencia i0 qUe se r e ñ e r e a agentes y agregados lar, que presenta en Bi lbao caracteres 
del s e ñ o r L e r r o u x . i comerciales, cuya mis ión se estima ca- verdaderamente angustiosos. Se t r a ta de 
A l abandonar la Presidencia, e l Jefe'da d ía m á s indispensable. i cons t ru i r doce grupos escolares y soli-
del Gobierno, le hab la ron los informado-1 cltan que el Estado con t r ibuya con cua-
m i C I O i L DE C A M P E S I N O S i E ^ H S v £ £ 
— S i . hemos t r a t a d o de ello, pero no ^ _ a n u a l i d a d de 400.000 pesetas a los p r ó -
se ha adoptado n i n g ú n acuerdo con- ^ ^ dias ge ha reun.do ^ C(>n8ejo ximos presupuestos. 
cr^ ;0 , , . . . d i rec t ivo de la L i g a Nacional de C a m p e - ! - — — . • 
U n pe r iod i s ta le d i j o : 'sinos, y ha examinado la s i t u a c i ó n eco-
—Esas leyes s e r á n , sin duda, menos n ó m i c a de la entidad, que actualmente 
que las que s e ñ a l a l a p r o p o s i c i ó n de los I cuenta con m á s de 100.000 pesetas de 
socialistas. | ingresos. Se han dado de al ta 440 nue-
— ¡ A h ! — r e s p o n d i ó — , yo no conozco,vas sociedades, y de baja siete, por di 
esa p r o p o s i c i ó n socialista, 
6,30 y 10,30: Fa-
). 
(Butaca 1,50).—8,30 
L a a c t i t u d d e l a I g l e s i a 
f r e n t e a l a s d i c t a d u r a s 
— E s t á publ icada en los p e r i ó d i c o s 
-Pues no la he l e ído . 
N O T A O F I C I O S A 
" E l Gobierno h a empezado a 
i r sobre el conjunto de leyes 
men ta r l a s que han de someterse a la dc 
1 so luc ión . E n la actualidad, el numero 
t o t a l de entidades adheridas se eleva 
'a 2.335. Laa provincias a que se extlen-l , , 
de la o r g a n i z a c i ó n son 26, el n ú m e r o de GIJON 27—Se c e l eb ró a las siete y 
propagandistas es de 24, y se ha acor- meál& á ¿ la tarde en el Ateneo Obrero 
dado quede abier ta la recluta hasta con- ^ anunciada conferencia del d e á n de 
e- t a r con 100 propagandistas de f u n d a c i ó n la Catedrai de Oviedo, don M a x l m i l i a -
r a r r  l j t   le es compie - 'y otros 50 .de conso l idac ión . no Arboleya. E l s a l ó n estaba lleno, pues 
í - l , L a ! t C 2 l 6 ^ e ^ S . l a i í i S J f í ü l conferencia h a b í a despertado g ran 
l i b e r a c i ó n de las Cortea Cons t i tuventes idos mas de 200 va^one8 de t r ^ ** ca,si e x p e c t a c i ó n , beracion de las c o r t e s cons t i tuyen tes , i t o t a l idad a precloa por encima de la d t Arboleya habla de la Igle-
Uegando a u n p r i n c i p i o de acuerdo que¡ t a sa> Se e8t4 abriendo con buenas es- sia c S c a ante las dictaduras. 
se c o m p l e t a r á cuando e s t é presente el peranzas el mercado de alubias, y tan- necuerda que el sentido c lás ico de la 
s e ñ o r L e r r o u x . que l l e g a r á con objeto de; t e á n d o s e el de patatas, mucho m á s dl- paiabra d ic tadura es m u y otro del ac-
as i s t i r a l p r ó x i m o Consejo. | f ícl l . E n la s ecc ión de abonos, se han tua l . dice que en ia R0ma r e p u b l i c a n a . 
P res idenc ia .—Nombramien to de miniS' ' icolocado entre 103 asociados mas de log dictadores fueron implantados co- ¡ l 
t r o del T r i b u n a l de Cuentas a favor de 1000 vagones de d i / " ^ n . " / f f 3 ' P ^ mo supremo recurso en momentos áeí 
, T , n L J „ ,. . T-, un valor to ta l de dos millones y meaio l,.xtrem¡iAaL angust ia nara la Pat r ia . La | 
d 0 ° J ? f l C e n t e n o y d ° n CaÍlxt0I R a m " « Ide pesetas. Se intensifica t a m b i é n la ac- J ^ X r a puede s e / m i l i t a r , c iv i l , del J , 
E l Gobierno a c o r d ó aceptar la d o n a - l t u a c i ó n de la secc ión t é c n i c a , con pro- ca i t a l 0 úel saiario. L a Iglesia se opu-
c ión de una ñ n c a de 15.000 h e c t á r e a s •*' 
d ida por el conde de S á s t a g o a este p 
blo y dar las grac ias a l donante por 
e jemplar rasgo. 
Hacienda . — Quedaron aprobadas 
l í n e a s generales de un decreto revis 
do toda^Jas f ranquic ias postales y tele 
g r á f l c a s P b i el sent ido de anu la r todas 
c u a n t a s l ^ e hayan concedido indebl 
mente o' no e s t é n ya jus t i f icadas , y 
r a t i f i c a r el f»H««í««n u & ü nue lalft 
c o n c e s i ó n de i ja obra) ha sld0 nombrado vlcepresmen-, -pasa lueg0 a estudiar el origen del j 
te de honor. pr incipio de au tor idad . Formado un nú 
I nc n r n n i p t a r m c r lp ic leo de hombres, es preciso designar a i LOS p r o p i e i d M O S uno que ejerza las funclone3 directoras. | 
p o e s í a s , y traa a^- i t o r c i n c o obras suyas f iguraban en r ^ c i i i ; ' 
t u a c i ó n de la c o m p a ñ í a t i t u l a r del t e a - ^ ĥÁ̂ZU* " ^ a t , ^ i « a "T O ^ L " K S (TÍ . ^ „ 
' t r o Ricardo Pnfra d i ln el nrr t ln^n de el Pro&rama- Estudios p o é t i c o s . L a p e g e t a ^ ^ s Q y 10i3o: A l c o m p á s de 3 
t r o , K ica rdo F u g a dijo el p r ó l o g o M ^ y d j t a * . " M u r m u l l o s " . " E l e g í a a T á r r e - p o r 4 íG-11-931). 
| Los intereses c;-eados . I rene L ó p e z ga., . .Marcha v danza de m u ñ e c o s - . C I N E S A N C A R L O S . (Te l é fono 72827). 
¡ H e r e d i a reci to la p o e s í a de esta obra, y L a m ü s i c a de Foj.teai fácJ1 agra(iable, 630 y 10.30: Formidable éx i to de la su-
B o n a f é r e p r e s e n t ó con e m o c i ó n y v e r - e g t á a, inf luenciada por loB do8 g r a n . o e r p r o d u c c i ó n A u r o r a dorada. E l lunes: 
¡dad el m o n ó l o g o "Por q u é se q u i t ó Juan deg maestro8 del instruFment0i gor y Tá- ,^1 ^"vor i to de la guardia (1-9-931). 
¡de la beblda • r rega. a pesar de ser tan dispares los " ™ S A N M I G U E L . — 6,30 v 10.30: 
estilos. De las 
i " L a v i u d i t a " y 
cinco obras, •̂rUtU>t\"*"J*̂ ™*x*ot Í J e a n n e t t e Mac Do-
"TA pipp-ia a T á r r e e - a " i " " d <3-11-9;n)-^a e l e g í a a l a r r e g a C I N | j , T I v o L i . _ f A l c a l á 84).—A IBS 
CINE GENOVA 
7 i i i i i i i i n i i l l i m i I I I i m i l l i m i l l l l l l l F 5rese"t16 el P f i m " a?0 í e *]* ^ l o - t e a i ¿ono:c ido y Apreciado, no solamente V 1°30: E1 í" l l lón (15-10-931). 
i m i l l i m m i i m i i m M n i l l l l l i m i l l l I I I I I I I I I I I K |d ia del jazz .band" . B o r r á s dijo f r a g - d e los j ru i ta r r i s tas sino dé todos los me- CINE i n E A L . - 5 . 3 0 y 10: Mochales dc 
l l I l l l i l W M M ^ ^ " E l alcalde de Zalamea", " L a !ómano* ^ j j ^ g ^ g V - r t e a une a sug 3erenata- Herencia f a n t á s t i c a . L a venus 
espada del h ida lgo" y " E l r e b a ñ o " , ^cualidades de i n s t rumen t i s t a las del ^ f ina l de un 
R * . m a icardo Calvo r e c i t ó p o e s í a s , y . tras la acHíSL,^  r̂0a m***, f̂ u.auan an ( - r ^ ' ? _ í P ? L ^ WS??' . 
o s i t a M o r e n o 
L a maravi l losa bai lar ina d e b u t a r á 
personalmente el lunes p r ó x i m o en 
P A L A C I O 
D E L A 
M U S I C A 
coincidiendo con 
el estreno de 
G E N T E 
A L E G R E 
pe l í cu l a de ele-
gante ambiente 
moderno, en la 
que hace de pro-
tagonista con 
R O B E R T O R E Y 
E S U N F I L M P A R A M O U N T 
¡ Z A R Z U E L A . "Tol ín , t o l ó n " 
E l s e ñ o r Garc ia H i d a l g o debe p a r t í - c o m o m á s Personales. E n « e Í J t o d a | 6 ^ ^ ^ ^ 
:c ipar de la creencia t an c ó m o d a y tan Parte ^ t e r p r e t o Por tea un " M i n u é . de ma c ó m i c a . Not ic :ano . Dibmos y L o 
I extendida entre los autores de que con Aguado• o t ro i luBtre maestro que U«* «Winiétn todo, por la delic'osa Clara Bow 
! cal i f icar una obra de farsa, y a quier nen al&0 olv>dado los gu i t a r r i s t a s . D a - Í S - H - ^ D . 
l i a escribe e s t á a salvo de la rea l idad nie l Fo r t ea toc6 m u y bien y fué l a r ^a - C I N E M A A R G Í ^ T r . . f l ^ o y 10.30: 
de la verdad y de la l óg i ca , sin con -men te aplaudido por el aud i to r io . De ho*e en bofe fB-10-031). 
s iderar que esta l i b e r t a d no es m á s Intercambio hispanoamericano ' ? N « ™ A B J L B A ™ ^ 
'eme aparente ' A las 6.30 tarde y 10,30 noche: P c t l t Ca-
! Poraue si es c ie r to aue en este ! Dos ar t i s tas e s p a ñ o l e s . Te lmo Vela y ^ é (por Maurice Chevalier) (8-10-931). 
^ e r o se prescinde d f muchas n o ^ FÚ8ter• nos t raen a^adab le3 ™-\ C I N E M A C H A M B E R I . — ( M e t r o Iglo-
l DL H n . V ! , t icias de los p a í s e s americanos. Tras u n í a l a . Te lé fono 30039).-A las 6.30 y 10,30. l ^ ' r l L ^ ^ J ^ ^ ^ ^ S ^ ^ l ^ ^ «eiStón p e r A n e n t i a * y U r ü ! U n plato a la americana (sonora) y 
S l ^ ^ ^ I l ^ S ^ ' má91Una ffuay, en la que cobecharon buen acopioiotran (14-3-930). 
Jn o H L r I ? a ' ' psÍCológri-:de laureles in te rpre tando m ó s i c a moder-1 C I N E M A CHUECA. -6 .30 y 10.30: E l 
ca o ae ideo log ía . esnafl- la nara niann v n a r » vinlín iJorobado de N u ^ r a S e ñ o r a de Pan?. 
E l s e ñ o r G a r d a Hida lgo , no só lo n o ^ ^ ^ P ^ / ^ S o n ¿ % t J í a ! ; CINF-MA G O Y A . - 6 , 3 0 y S á b a d o 
generaliza, sino que. por el c o n t r a r i o ' ^ f / * " " u ^ gran moda: Sombras blancas (12-11-
! p a r t i c u l a r i z a hasta el ex t r emo de pin-l39 f r*terna 'es de nuestro8 c o m p o s i t o r e s ^ ^ 
t a r u n caso aislado. T a n aislado que ^ 3̂ 9US COlCga8 arffentU103 y UrU' M O N U M E N T A L C I N E M A . — (Butaca, 
coloca al espectador en una s i t u a c i ó n g"uayo8; tJraen el encarS0 de establecer i 2 í ) , _ 6 y ]n 30; De bote en bot«, por 
! d i f íc i l : l a de pensar que es acaso p o - u n verdader0 in te rcambio h i s p a n o a m e r i - s t i n d La-irel v Ollver H T d v r6-10-931). 
' sible que el au to r se haya v is to a lgu- f ano entre compositores, directores de P A L A C I O D E L A MVSICA.-B.SO y 
¡ n a vez ante u n caso asi pero ni le da orflue3ta e 5 n s t r u m e n t í s t a s . L a orquesta 10 sn; E1 t r ín d i m henc.fn» (21-11-031). 
el ver ismo de caso p a r t l ¿ u l a r . como los del t ea t ro Colón ' de Buf*0* Alre8. y la' P A L A C I O D E L A P B E N S A . í B i d a -
t lpos morbosos de Ibsen- n i lo hace r a - o r 9 U Í * t * u ru&uaya " S i n f ó n i c a de la Ra- tr#8 p e P « t a s ) . - 6 . 3 0 v ro.30: Nosferatu 
dio", que cuenta con cien profesores, es- V tno";meca (24-11-931) 
f i n c a s r ú s t i c a s 
ponde ú n i c a y exclus ivamente al min i s -
t e r io de Hacienda . 
E n v i s t a de las constantes peticiones 
de diversas corporaciones munic ipales 
pidiendo que se las dote de mayores re-
cursos pa ra a tender a sus cargas presu-
puestarios, se a c o r d ó convocar urgente-
mente una conferencia de A y u n t a m i e n -
tos de poblaciones mayores de 1 0 0 . 0 0 0 1 ^ ' 
habi tantes , con objeto de uni f icar las de- en e[ qUe dicen entre otras cosas: 
¿ C ó m o llega esa au tor idad a manos do j 
quien la ejerce? L a t e o r í a del Derecho j 
d ivino dice que Dios da directamente la j 
L a A s o c i a c i ó n de Propietar ios de F in - auUn.i(ia(j ai soberano, considerando so-.j 
as R ú s t i c a s de A r a g ó n , recientemente lbei.ano ai qUe e s t á a l frente del Es tado,J 
o n s t i t u í d a , ha d i r ig ido un manifiesto a ya sea reyi d ic tador o presidente de la | 
odos los propietar ios de fincas r ú s t i c a s l R e p ú b l i c a Recuerda las palabras de la : 
c 
con 
' cé lebre E n c í c l i c a de L e ó n X I I I , " R e r u m : 
mandas en ese sent ido, a fin de recoger-
las en un p royec to de L e y . , 
Comunicaciones. — Decretos jub i l ando 
a los jefes de A d m i n i s t r a c i ó n de segun-
da clase del Cuerpo de Correos, don M a -
r ino G ó m e z P u i g y don Rafael Ba lde : 
J i m é n e z . 
Decre to creando la J u n t a p repara to r ia 
de las Conferencias In ternacionales Te-
l e g r á f i c a y R a d l o t e l e g r á f i c a que han d» 
celebrarse en M a d r i d el a ñ o 1932. 
Decre to disponiendo l a a m o r t i z a c i ó n 
en el Cuerpo de T e l é g r a f o s del 15 por 
100 de plazas de jefes de A d m i n i s t r a -
ción y el 30 po r 100 de plazas de jefes 
de Negociado. 
'Nuestro p r o p ó s i t o es defendernos de N o v a r u m " , diciendo que el poder viene ; 
los injustificados ataques que la moda de DioS( pcro en fo rma directa y p e r - j 
re formis ta ha puesto en boga, y de los 
tóp icos que sobre la propiedad rust ica i ljOS grandes maestros de la Iglesia es- i 
c i rcu lan . f | t á n de acuerdo en que el poder viene de | | 
No tan só lo se amenaza a nuestros DiOSi pero i0 deposita en la m u l t i t u d que • 
pat r imonios , sino que a la vez. se produ- i lo entrega a qUien ella quiere. Es. pues.ij 
ce un d a ñ o i r reparable a la e c o n o m í a aei |]a mul t i tuc i quien ha de decidir sobre'j 
pa í s . la fo rma de Gobierno y esto lo acata l a J 
Iglesia. E n cuanto a las leyes, el eapiri- l 
t u de la Ig les ia e s t á condensado en estas j 
palabras de Santo T o m á s de A q u i n o : la I 
ley es una d i s p o s i c i ó n de la r a z ó n endo- J 
sada al bien c o m ú n . 
Dice d e s p u é s que la Iglesia quiere queij 
desaparezca el asalariado; no basta que j 
Vosotros, propietar ios a quienes nos 
d i r ig imos , s a b é i s por tr iste WWtrtM>«>?i 
los ataques que por parle del Poder pu-
blico hemos sufr ido siempre. Y hoy r « 
sólo se persiste en dichos ataques, si . 
que se pletende l levar a ^ M m ^ 
r ie de reformas 
cho de propiedad 
S T S ! ^ r m ^ s ' q u r conculcan el dere 
- admit ido en todas las hombre gane lo preciso para sostener j 
l e g i í l a c l o n e s a ü n en aqucuas ae mo ua i ^ guyos> 8Íno que> a d e m á s , ha de con- | 
, ,. . • . ,:cinncs m á s avanzadas. n« ' tar con lo necesario para afrontar todas [ I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . - A p r o b a c i ó n de p a r a poner , sa9 en su Punto p a - ^ continpenciag de g vida m remedio j 
_ i p royec to de obras en el t ea t ro de Si enterar al p a í s de la f a l s e d ^ ° e ¡ c o n t r a la miser ia no es la l imosna aino i 
Opera de M a d r i d , por va lor de i-387 0 1 ' propagandas que^ contra ^nosmm^ac w i dosaparecer aqUéiia. Fina'lmcn- ! 
pesetas. 
L o s t e r r e n o s c e d i d o s p o r 
e l c o n d e d e S á s t a g o 
Ifrcn atrop hemos consti- jus t ic ia . E l conferenciante fue muy aplau 
vll izadas: para eso nos elido. 
Siempre dentro de la ley. vê  con to-
da e n e r g í a . actuaremos_ en n u e s t r a ^ d e f ^ Presidente; ^ A r d l d . vicepresidente; I ! Los terrenos cedidos po r el conde de 
v , „c f a de Zaragoza « ¡ « . « « a | » . ^ f ^ f o l ! ^ ^ - ^ S ^ V J ^ t t ^ ^ - ( K l , B » T O « L - T * ̂  ^ ' F * ™ * * * " Se t r a t a de 23,000 h e c t á r e a s de moate alia donde ,„ „ y y „ sbu ,0 , ^ ' V l U e C voealeé E L D E B A T E . Colegiata í , 6 1 " , ^ 0 ' J * " « « O abundaron en el pa-1 
r ^ e t ^ i ^ r ^ r ^ r í ; ^ e. * * * * * • « 1 u » 
I N C A € 
( G O R I L A ) 
i 
Vea usted en esta maravi l losa 
pe l í cu la , hecha en plena zona 
ecuatorial afr icana, la caza del 
gor i la . E x t r a ñ a s cr ia turas apa-
rentemente mi t ad monos, mi t ad 
humanos, las cuales pueden re-
presentar 
" E L E S L A B O N P E R D I D O " 
da la clencta. 
Combate con tres leones. Un 
operador destrozado p o r un 
león. Campamentos de mujeres 
salvajes. Captura de u n p i t ón 
de 65 pies de largo. L a carga 
de los elefantes. C a c e r í a s de 
leopardos y de rinocerontes. La 
lucha con los h i p o p ó t a m o s . E l 
mayor cr iadero na tu ra l de co-
codrilos. 
I N G A G I 
es la m á s emocionante y a u t é n -
tica p e l í c u l a documental , marca 
S O N O R F I L M S 
eje do la comedia, todo se hace falso y ¡ E d u a r d o Fabini- Agradezcamos a los 
h a n a a n t i p á t i c o . i lustres ar t is tas Vela y F ú s t e r su bello 
E l asunto es comple tamen te t r i v i a l : 
l a permanencia de ese amor. E l autor 
lo adorna con incidentes i n c r e í b l e s , y 
lo expl ica en u n d i á l o g o , r í g i d o , afec-
I tado, hinchado de I m á g e n e s , adornos y 
' i r i smos, t a l como no han hablado en 
ol mundo j a m á s personas de carne v 1 ^ . » Y 0 R K ' 2 7 . - L a estrella hún-
I hueso. | f , panta l la . L y a de P u t t y . ha 
I L a mora l , snhtv» n r t i f i M ^ o «- fal lecido en las p r imeras h o r a » d» in 
gesto al hacerse In termediar ios de tan ^ an"n1c,0I í , r ,or »IH**í*Pi5¿0 7 ' ' 
s i m p á t i c a idea ''"" none aprobación ni reromondacion. L a 
_ , ifficha entre parén^rnis al p'e de cf»d!\ 
Joaquín T U R I N A I c a r t H e n enrre^nond^ a la de la publl-
• • — ["ación E L D E B A T E d« la crít ica de 
L y a de Putty ha muerto '* 0',ra^ 
N U E V A Y O R K 2 7 - 1 . » ii„ u..._ T * H ^ « n "« «i T I • m, m 
7 5 P E S E T A S L a mora l , sobre a r t i f i c iosa , es ( J « l o - ^ í í í ? a J l á * Prirnera8 horas de la able. Se j u s t i f i c a desde un robo hasta ^ f i r 1 ^ ^ a consecuencia de una 
j el d ivorcio , y hasta que el amor vuelva L n \ Í ^ ae la san&re. compl icada con TrnjcH a medida, dc estambro, novrvln.l, 
i a su rg i r entre loa divorciados, que es,] " . . ^ i n ? " ^ 1 " ° v::Tlen- n!l- Vnnn 
sus escaparates. t á n a punto de cometer un adul te r io 
s*rie dos. 
E n l a r e p r e s e n t a c i ó n l l e v ó el peso 
t , — va i rn mr. veMIl BUS CgCapa Ta t CS. 
i-a cena a r t i s t a h ú n g a r a se t r a g ó ha- Cnsa Srsofia. ( n i / . . 30. Sucursal. Cruz, 2T. 
^ ^ f f ^ S c ? ^ ^ q r ? r » e ' u c o r ^ ^ % r , v r . ? m u e r t o y d o s h e r i d o s 
seó un poco el t ipo , verdad q u « el t ipo1 n »Una ln fecc ión ^ la sangre, 
n i se expl ica n i se define. T ino R o d r i - L h A H 6 Varios dIa3 L y a de Putty ,u-
guez se m o s t r ó correcto, y loa d e m á s ÍH»H aJ;.3esPeradamente con la enferme-
actores ayudaron con eficacra '2 ^ marte8 ú l t i m o , en un momento 
E l au tor fué l l amado a escena p e r o 1 ! ^ I de las enfermeras q u « la! 
no sin que desde el segundo acto s e i ! " l "e ,evant6 de la cama y fuói 
e n A l m o d ó v a r d e ! R í o 
' - ^ . P O R A 2 7 . _ E n el pueblo de Almo-
i mezclaran con los aplausos e v i d e n t e !^Ci0ntr,ad.a poco desPuéB en los pasillos: ^ ^ í 6 1 RÍ0 , los .obrero3 ce-
}, muest ras de pro tes ta cwue^,"8 de la c l ín ica . > r ,e.or u o n mamfestac ón para pedir p ro tes ta 
Jorge D E L A C U E V A i a ^ e u í e T a 8 deSPUéS 86 ,e 6 * c ] ^ * « * * ^ 
p u l m o n í a doble. 
...... iva muiviuuuy IIÍSK«I.U'>3 
i E S L A V A . ' • J a i . o el c o n q u i s t a d o . • - 1 ; ^ = ° ^ , a u , L y a d i ^ " W ^ M l ^ ^ 
Los autores de este jugue te c ó m i c o ,,• Perdl ' 'o el conocimiento y loa m(S 1 f o r n ^ r o s . pero a posar de ello los rovoi-
han querido presentar el t ipo , t a n vis to consideraban su estado como des- ;o'!nq I n t i m a r o n agredir al alcal K Un 
y manoseado, del hombre conquis tador 55! 1 puerte declr ^ dos ^1'u,10 de u n o ' T>ln entos obreros, se di-
que v ive entre sustos y se defiende c o n ' ^ ™ ^ ^ ha v lv ,do artlflctalmento,1,r,|gR0*"tv,aA(lt1,.tJJd 1(,v;inUsoa al cuar te l de 
loneg de oxigeno. 
e la famosa ocfroiio u n t e f o r . Para amedrentnr a los atacan-
e la famosa estrel la ha!te3 t i r a ron al aire, pero como é s t o s con-
ment i ras . O t r o medio-conquis tador bo-lP"83 T S t a n t c m c n t e se le ^ ^ c a b a n b a - r e n e í ^ T ' V ' CnTn,r;i o! ^ufl dispararon : n-u-'i.-.n -ii ~,x_4.i_ . ' i s fi n ícra n j í c p e n a a s veces. Los guardias, desde el 
ai 
. . „ "«^'Aiw-^uuquisLauor. DO- . 
,1 n a c h ó n él y m á r t i r , a d e m á s , de una m u - l de 0X18:91 
I j e r de genio v ivo , compar te con el f a - ^ f 1 1 » ^ d 
catarros 
Dcsd( 
E L D E B A T E , Colegiata, 7 
P A S T I L L A S C R E S P O 
d Pn 
H O L L Y W O O D , 27 
hubiera podido hacer algo flúi-'núa 
Tora M l x cont l -
VlQ en la necesidad d^ repeler la agre-
sión. Resu l tó muerto un Individuo apo 
dado " E Granadino" y heridos Rafa' 
benitez y Fernando Pelarlos, és te último 
do y gracioso; pero n i eao^TqVeTa" ¿on C t a H . - f T * e3tad0 en Un ho8I, i ta, de¡tlrnV.e- Se han verlflcsido ^ cuatro de-s i t n n o " ^ ^ i . i l . a » s i q u i e f a . C 0 n - , e 3 ^ ciudad. |tenciones. entre ellas las de algunos d 
s iguieron rea l izar los s e ñ o r e s P e ñ a v1 T rv 








t L D E B A T E ( 5 ) 
Sábado 28 de noviembre de llWi 
L A V I D A E N M A D R I | ) :Muert0 P o r ̂ m^o T R I B U N A L E S E I e q u i p o e s p a ñ o l s e e n t r e n a r á e n S t a m f o r d B r i d g e 
Los estudiantes vuelven a clase ¡vi<:Ja ,es era Imposible en su propia pa- Sanchlz pronunciará en el Casino de Ma-
tria. Lee varios textos de diferentes drld una charla sobre el tema "Un vía 
vi persohalidadcs francesas, en los que i 
farmacia continuaron ayer en huelga, relata la vida miserable de los labr l -
M L T celebraron en el aula de gos en Francia, antes de la revolución, 
risica una reunión en la que se acor-l y compara cata situación con la de los 
« 1 hoy por la tarde en las cla-l labradores en el siglo X I X y en nuestros 
ses de prácticas. 
Parece que se les ha ofrecido la re-
ducción de los programas de Física 
Lo 
un 
mismo se llevan un gabán que E | camarero qL|e mató a UP parro- Más inecripciones para la prueba de regularidad del Moto Club, 
auto . E l brasero es cosa sena, qu¡ano con un sacaCorchoS Campeonatos de "lawn tennis" del Club de Campo Campeonatos 
S l M i É Í a e l i w ^ í ^ » d. | ŜÛ SĴ Z en ff&S 'gSXW*** ¡ S n . S M Í J ^ ^ U T Z ^ I ^ Z T ^ Z\el FISCAL RETIRA LA ACUSACIÓN 
ración de un ciclo de conferencias cul- gUceS0t aiCanzó a Celestino Barbero Be-i * 
turalcs organizado por la mencionada 1¡id0i de Veinte aftos, domiciliado en el Y la familia del muerto promueve 
entidad. ¡Barrio de la Mendoza (Carabanchel Ba-1 un fuerte escándalo 
Conferencia del señor jo), el cual falleció a los pocos momen-j - - « 
; tó i a consecuencia de las lesiones reci-| Era aproxiJTmdamente la media noche po. el famoso de Stamford Bridge, para 
L a m a m i é de Clairac bidas. del g de octubre de 1930. Una hermosa que puedan entrenarse antes de su par-
Herido en riña ¡noche que Invitaba todavía a los parro^tldo contra Inglaterra. 
Una invitación 
dias, tan sólo porque entre ambas épo-
cas media una revolución. E l señor Ar-
gente dice que está muy fatigado, y 
F o o t b a l l 
Entrenamiento de los españole» 
E l Comité directivo del Chelsea F . C 
ofrece a los jugadores españoles su cam-
(-> * • , - , , J.-itjiv-a., 5wn.c ui^c uuc cota muy latida 
nni J i y Matcmáticas- Piden además1 que por esta razón, y atendiendo a lo 
rnn S £ permita cursar, juntamente¡ avanzado de la hora, ruega a la preai-
í:"i-.!_,P"mer, .curso' la signatura de dencia que levante la sesión, reserván-Mineralogia del segundo año. Parece 
que se les ofrece que puedan cursarla 
como libres en junio, pero no como ofl-
ciales De la respuesta que los estudian-
tes obtengan sobre este punto hacen 
depender su reingreso en las clases 
Casa del Estudiante 
Hoy a las siete de la tarde, se ce-
lebrará una reunión a la que asistirán 
estudiantes de las Asociaciones de to-
das las Facultades, en la que se tra-
tará del trato de favor otorgado con 
exclusiva a determinada entidad estu-
diantil, de la concesión de carteleras, 
locales de la Universidad, campo dé 
deportes, etc. 
U n a beca en la Central 
Se anuncia la concesión de una beca 
de 2.000 pesetas anuales que se adjudi-
cará, por la Junta patronal, a un alum-
no oficial de la Facultad de Derecho de 
esta Universidad. Los solicitantes debe-
rán reunir las condiciones siguientes: 
Ser alumno oficial que haya aprobadon 
al menos, el primer año en la Facultad cues 
de Derecho de Madrid; justificación de 
pobreza y la de sus padres, apreciada 
siempre, sin recurso aJguno, por la Jun-
ta patronal; justificación de los estu-
dios en la segunda enseñanza y en la 
Facultad de Derecho de Madrid. 
L a beca se adjudicará por un año, pe-
ro podrá reiterarse al mismo alumno en 
año o años sucesivos. Las solicitudes se 
presentarán en la Secretaría de la F a -
cultad de Derecho de la Universidad 
dolé la palabra para la próxima jorna-
da. Así se acuerda, y se levanta la se-
sión, a las nueve y media. 
Los debates sobre la reforma agraria 
continuarán el lunes pi 5ximo, a las diez 
y media de la noche 
Las bases de trabajo de la 
dependencia mercantil 
Se ha celebrado una reunión del Co-
mité ejecutivo mercantil e Industrial y 
de la representación de la dependencia 
para estudiar de nuevo las bases de tra-
bajo firmadas por el ministro. 
L a clase patronal, aunque en sus ba-
ses anteriores había llegado a límites 
muy forzados, mejoró sus propuestas 
económicas. 
L a representación obrera se sostuvo, 
manteniendo las bases firmadas por el 
En el local de la entidad "Aspiracio-
nes" dió anoche su anunciada coníeren 
cía el diputado a Cortes señor Lamamié 
de Clairac, que disertó sobre el sufra 
glo femenino. 
Expuso muy elocuentemente cuál es 
la misión de la mujer católica, que, 
aparte de sus deberes y obligaciones 
del hogar, es hoy el eje de la vida so-
cial. La mujer mucho puede y ha de 
realizar en el campo católico; en la re-
generación de la sociedad pervertida 
que retrocede al paganismo. Abogó por 
la pronta realización de Círculos de Es -
tudios para la preparación y guia segu 
ra de la mujer, que tanto ha de influir 
en la vida política de España. E l eonfe-
renclante fué muy aplaudido por el 
numeroso público que llenaba total-
mente los salones de la Asociación. 
Bolet ín meteoro lóg i co 
Estado general. — En el hemisferio 
Norte, por encima del paralelo 45, se 
ministró, y la representación patronal encuentra una zona de perturbación at-
dió por retiradas sus proposlclcnes. Imosférlca, cuyo centro más Importante 
E l Comité ejecutivo cursará las Ins-se encuentra entre Groenlandia e Islan-I var un surtido de muebles, valorados'eS{^^p¿r^efa gñ ̂ ^ cYbcza, 
quianos de un bar de la calle de Alcalá 
L a Guardia civil del puente de Segó- ¡J ooupar \¿ meaa8 de ,a aCera y que 
vía detuvo ayer a Manuel Escobar Se -^e^ i t ia realizar su tarea con el balcón, ^ Federación Inglesa ha Invitado a 
villa, de veintisiete años, domiciliado en i abierto a un escritor que en la misma ja eSpafi0ja, a sus jugadores y acompa-
la Huerta de Castañeda, porque había , casa del bar tenía y tiene su vivienda-«antes nar'a que presencien el sábado, 
reñido con Pablo Esteban Clemente, de! Entró en ella Juan Cáscales, que no '-f nartldo entre el Chelsea y el 
cuarenta y cinco, que habita en Santa ^a-dice un test go-mal ^^ îml̂ ^^^^ ^ y 
TTrmil» 9 v como quien no aulpre IB ^ c"ando ^nia uims «^P*3 de mas, Manchester Uty. 
^osa le hirió eSvemente con una n i 66 portaba ^ honlh? ProvocfdorJ Defensa derecha inglés 
cosa, le niño gravemente ton una n p ounorvtotat Muchas debían ser las co- T " W " , 
vaja. ipaa que aquella noche había injerido1 LONDRES, 27.—Según la opinión de 
Pablo y Manuel cuestionaron por an- Cáscales. Aquello no era un hombre, era ]08 críticos Ingleses más autorizados, pa-
tlguos resentimientos del oficio. Son te-i un huracán. Lo primero que hizo fué reCe que el Comité de Selección dará 
jeros. ¡preguntarle a Emilio el camarero cuan- ]as preferencias a Goodall sobre Cooper 
U n n e u m á t i c o " j a m ó n " * c o m o defensa derecha en ^partido con-
Severino Mollnarl Tanl, de veinte, 1"»"'»- í ? » * " ,a ,?ob"; ™'Te í í ' 6 1 ^ " ' ^ P 
aftos, con donnemo en Serrano 74 ^ ¡ j K d a W j 
en conocimiento de las autoridades la|ademáa desafió a Emilio, y al ver que; N. B.—Con esta noticia se confirma la 
extraña desaparición de un neumático ^te no acepfaba el desafío, agarró unA alineación que publicamos en estas co-
de su propiedad, valorado en 1.316 pese- botella, con ademán airado. Los parro- ]umnaj3 ^ace diez días, 
tas, de una tienda do la calle de Ayala, qulanos se abalanzaron sobre él y le , amos a aprovechar la 
número 27 / echaron a la calle. Mientras tanto. Emi j * °l " • rí¿L._M (T^noHnnPB 
i . , ¡lio el camarero salía por otra puerta grl- ocasión para dar algunas Indicaciones 
U n desaparecido tando: "Sereno, sereno". Entonces—nos Conste, ante la duda del interior izquie.-
Doña María Pardo Várela, de c i n - i 8 ^ contando el testigo-Cáscales M da español, de que no se trata de dar 
A las tres: 
Marqués de Marlfto contra J . M. Sa-
trústegui. 
R. García Victoria contra Willy Ko-
oher. 
J . G. del Valle contra A. Espinosa. 
F . Jardón contra J . Satrú?tegui. 
F . Coghen contra C. Satrústegui. 
Señorita T. Lema contra señorita Sa-
ra Barranco. 
Señorita R. Villacíeros contra señora 
González. 
Señorita M. Satrústeguí contra seño-
rita C. Carvajal. 
F , Cifuentes contra J . M. Jardón. 
A las cuatro: 
R. Garc a Victoria contra J . M. Ch*-
varrl. 
J . O. del Valle contra Jonkeer Teixei-
ra de Mattos. 
Señorita M. A. Artiñano y F . Ci-
fuentes contra seflorila M. González y 
F. Liencres. 
E . Rodrtguez y F . Jardón contra 
Glaisher y Atkin. 
P e d e s t r i s m o 
Un Intento de "rrcord" 
Mañana domingo, el corredor 
menta v un años domiciliada'en Larra fué detráLS dc efite ^ r — c o n "n ^ i - i instrucciones ni mucho menos, máxime 
?S e n t ^ Í ^ ^ A ^ ^ y á ^ h ^ x * 1 Caboza senala.al Prof1fado~ ¡ porque Mateos sabe más que nosotros 15, entrego a un tai Angei moya io-|y ie ¿,5 una torta y cogió una silla para f M . ar n  snrti n e e les, l r s. A i„ i„ „„K„,O ,r f,,¿ al 10 QUC c 
C. D. La Tierra, Angel de Guzmán Es -
pinosa, intentará batir el "record" d" 
España de los 20 kilómetros liaos. 
Éste "record" pertenece desde el año 
'j 1915 al corredor madrileño Ramón Gon» 
trucciones pertinentes que marquen las 
normas a seguir por los patronos en esta 
Nueva Junta de ingenieros 
a g r ó n o m o s 
L a Asociación Nacional de Ingenieros 
Agrónomos del Instituto dc Ingenieros 
Civiles ha elegido nueva Junta directiva Duero. 
día. En el Continente Americano domi- en tres mil pesetas, para que hiciese 
nan las presiones altas, que se extienden en ellos múltiples reparaciones 
por todo el Atlántico y forman un nue-| Como Angel ha desaparecido del glo 
momento en que este ¿ene 
cacorchos y le pinchó. Al 
le cogimos, péro todavía tuvo fuerza pa- aficionados. 
e boTe7r"áqueo: d o f t a " ^ d«; nosotros, volver al bar Cooppr ."Derby") no estuvo mal en ê  ^edores ^ ^tentado k * 1 ^ 6 ^ : 
'y hacer volar otras cuantas botellas. Conlúltimo partjdo internacional. Sm embar-Azores, y otro de menor importancia en-
tre Portugal y Madera. En nuestra Pen-
ínsula el cielo está bastante claro y los 
vientos soplan flojos. 
Agricutura: Heladas en la región del 
Central, en las horas de once a una, den-
tro del plazo de veinte días naturales, a 
contar desde el siguiente al de la pu-
blicación de este anuncio en la "Gaceta 
de Madrid" 
Asamblea de propietarios 
en la forma siguiente: 
Presidente, don Carmelo Eenalgos; vi-
cepresidente primero, don Antonio Ba-
llester; vicepresidente segundo, don Ra-
món Garrido; secretarlo, don Alonso 
Navegación marítima: Marejadilla en 
el Cantábrico. 
Lluvias recogidas ayer en toda Espa-
ña: En Santiago, 22 mm.; Corufta, 19; 
Vitoria, 17; Orense y San Sebastián, 9; 
ciado. 
Herido grave de un disparo 
Entre Fernando Bermejo Crespo, de 
veintitrés años, fogonero de la Com-
pañía del Norte, domiciliado en Linneo, 
16, y Amadeo González Lafuente, dé 
'una de ellas causó a otro camarero l̂̂ l̂̂ ô ^̂ p̂ lt̂ uía.clón't La! te°to- „ . ^ 
& ^ lild0 ^ CUrar - ' " ^ f r e e ' n c a ^[^XfZTÚl ¡ ^ t ^ M U C o r ^ t T ^ 
vaba su muerte al día siguiente por sin- hay una avalancha o una gran presión! 
cope cardíaco. Igobre su meta. Mientras Goodall tiene C a r r e r a s d e g a l g o s 
treinta y dos, camarero de los coches- La prueba ha resultado favorable ro-| características, siendo tres las I A beneficio de la Prensa ^ » ^ o ^ ^ & m t ^ £ ^ ^ - - * -a renn^n a h 
por motivos de índole particular. 
de "taxis" 
Las Sociedades Madrileña de Propie-
tarios de Automóvi l^ de Alquiler y 
Unión Industrial de Automóviles "Ta-
xis" convocan a los industriales de "au-
Rulz de Arcante; vlsecretarlo, don Agus-¡Looroño- 7' Oviedo y Santander, 5; Pa-
tín P. Bermejo; tesorero, don Luis Cunl;|lencia' 4; Valladolid, 3; Gijón, Burgos, 
vocales: don Daniel Maqueda, don Fran-|Cácere9' Badajoz y Baeza, 2; Soria, Sa-
clsco Fernández Navarrete, don Miguel|lamanca y Córdoba, 1; Avila y Toledo, 
Oroz, don Demetrio Delgado de Torres, 0-3; Zaragoza, 0,2; Zamora, Tortosa y 
don José Conejos y don José Andrés delA1Icante. inapreciable. 
oteyza- Para hoy 
L a Patrona del Colegio 
letrado defensor no ha querido más prue-1 lencla y porque cubre mucho terreno cio de ia Asociación de la Prensa com-
ba testifical, después que el Tribunal ha'Acaso se pueda añadir su arrojo. nrenderá siete r-ruebav una de nrimera 
Ayer en el mencionado paseo se en-i escuchado la devc]arJlón dí dan Diego, Eate defensa mide sus 1.81 metros. H c K e ^ « S u n S . dos de ter 
ntraron frente a frente y comenZa-|San José, el escritor que trabajaba con1^ ulere conforme a la nomenclatura i ' V ^ ^ 
n a reñir. E l camarero disparó un re- el balcón abierto y que pudo por «ao 
vólver contra Fernando, y le produj |presenciar cómo se desarrolló el suceso.: 
de Procuradores 
ron a reñir. E l camarero disparó un re-¡el balcón abierto y que pudo por •£fiñgî  5 piM y n 1/2 pulgadas. Cuan- ^ t a n V a e r á ^ "matdí 
esenciar como se desarrollo el sucesor . . f |«Wi«Oif 
te testigo de altura ha corroborado 
quo los demás dijeron. 
El fiscal señor Palacios, que aprecia-1 
W T T ^ ^ B ^ ^ i r t ^ fe en fi fheCh0 f lesitini,a fteír*f' Pcro 'obustez, fortaleza o intrepidez. , ^ respectivamente; la primera con 
corro y ae am ai equipo quirúrgico,jncompletai p0r lo que soliCltaba ja pena¡ E] Mateos, perfecto conocedor ^ F 
del Centro. |de dos anos cuatro meses y siete días - - • ousLttLu.os. 
una herida en el tórax; de carácter I 
grave. !lo-9U0-
iciar como se uesarroiiu ei eucesu. 1 . - , - - . . . _ „,, ,,fii¡ , • • «.-^ . 
testigo de altura ha corroborado do Ju«§ra. sus compatriotas suelen u.íii-, La carr€ra de prjmcra es de velocidad 
1 los demás dijeron. zar el adjetivo "stahvart , palabra q'>e,purai 8obre 300 yardaB Seírási muy in. 
E l fiscal señor Palacios, que aprecia-¡en castellano da idea de dureza, "rmeza : tere8antes ^ de cuarta) de 500 y 575 
E l agresor se presentó en Círculo de la Unión Mercantil.—10,30 
jnoche, "Las clases mercantiles e indus- r¡a de"la estación del Norte. 
I tríales en el nuevo régimen", por don 
i Pedro Rico. 
ue aos anos cuaLro meses y sieie cuas , , . r-ipnri» df» In qelpcrión no ln-i ™, , \ J ^ 
la Comisa- e indemnización de 5.000 pesetas, ha;^1.*/16 ^ c/e"cia de la.3VeCCI0"' 1 E l asiento de tribuna de preferencia 
L ¡anunciado que modificaba sus conclusio- cluirá con tod& segundad en el equipo para señora costará dos pesetas, precio 
Mañana domingo se celebrará en ho- Instltuto Kspañol Criminológico (Pa-
totaxis de Madrid a una asamblea de;ñor de Nuestra Señora de la Asunción, aeo de Atocha, 13). 5 t., "La persona-
la industria que se celebrará hoy, a las] Patrona del Colegio de Procuradores, lidad, el carácter y sus trastornos", por 
diez y media de la noche, en el local, una misa solemne en la que oficiará el el doctor César Juarros 
Tres obreros lesionados al derrum-
barse un andamio 
Para hacerlo se ha retirado de la Sala.lcauciones. 
español un Interior izquierda con pre-:é8te que comenzará a regir a partlr de 
la reunión del próximo domingo. 
El campeonato de España 
La próxima jornada de carreras se 
Le a ios jiiiuuua 111 - \ A A " I T T 
de L a Unica, Barceló, 7. E n ella la Co- Obispo de Segovia y predicará don Die-I Academia Nacional de Medicina.—6,30 un edificio destinado a escuelas para'alguno mantiene la acusac ón. Ninguno Arbitro para rl partido España-Irlanda Pue<:,e considerar como excepcional, uns 
misión nombrada dará cuenta de las go Tortosa. « W » - . ^ : fe»IK^Mor*9 'iftW^'tMbftJabaii ayef ̂ j ^ w ^ l f e 7 «« vtfta.APW plfcnol^ttH T » ^ ^ « . ^ n Triando nrnn,.M, T 
gestiones realizadas y del estado del 
problema. 
L a reforma agraria en el Ateneo 
Continúa en el Ateneo la discusión 
ded proyecto de reforma agraria, bajo 
la presidencia del señor Bartolomé y 
Vuelve a los pocos minutos y en medio Este Goodall tiene más bien un juego 
de un silencio de emoción declara que ai,ierto. En el lenguaje vulgar quiere de-
au acusación queda retirada. I , , atender al extremo 
rabanchel Bajo para la construcción dej Pregunta el presidente a los jurados »ljclr que sueie aienuer ai e*,-rcíUU' 
Ninguno .4 
La Federación Irlandesa ha propues- j . 
A la una y media se celebrará un ^añÓT;marl,tPOCatr1oVareZ, H un 'andamio a la altUra de Siete metroS'!faa c f j s a " ' 0 el 3obreseiniiflnto llbre ^ to a la Spaño la ; para que ésta * elija % ^ COn OCh0 galg09 
banquete con el mismo motivo. 1 Vartl¿(t Republicano Progresista (Don ,os e3tU(luistas Raf?61 Pérez Lujena,, •r¡Hf>nt . arbitro para el partido de 13 de diciem- n' 
Banauele de los directores l lamón de la Cruz, 64).-7.30 Z "El sen-j de diez y nueve anos con domicilio. un mcmenie en Dublín entre cstü8 treg: 
M tldo biológico de la poltica", por el doc-1 en General Ampudla, 19; Carlos Alcai- ..Deí,pejcn deapej0n; hagan el favor de' Langenus (Bélgica), Bauwens (Ale-
g bandas c ivaM ^ ^ ^ " S y o e , 6 , „ . _ 7 t., "O. . ! Sen?enZde%Llenctr0y K T G S Í S **** Ujier" P""" «»• ' l ^ iFnMM-
Ayer, a la nna y .nedla^e la tarde, * » 0 « J ^¡SSV'^t' « ^ 1 « ^ « - ^ " « " " « " ^ Santa 
Más. E n la sesión del jueves el señorjlos directores de Bandas civiles reunid- vincla", por don Jesús González 
Caños terminó su discurso iniciado enironse en una comida íntima de despedí- Conferencias tradlclonallstas.—7 30 tar-l • auda' ^ agruparse ios ires en 
1 extremo del andamio, éste se vino al la sesión anterior y abogó por que la|da, tras las tareas de la Asamblea ya:de, "El Tradicionalismo y la Revolu^ 
reforma se hiciera siguiendo el ejem-1 clausurada. |clón", por don Joaquín Beunza, en el'suelP.a efectos del peso, y en la caWa 
pío de Rusia, que ha establecido la Presidieron los maestros Villa y Ay- 3alon de la "Unica", Barceló. 7. 
producción agrícola en gran escala dejllón, y se leyeron las adhesiones de mu- Otras notas 
una forma racional. Fué muy aplau-isleos eminentes y de personalidades po-
dido. ilíticas. En los brindis, hízose resaltar la Banquete al señor Campalans.—Ayer a 
E l señor Carrión defendió el proyec-1 labor de cultura nacional que los direo-lmeíliodia se celebró el almuerzo que los 
to; el diputado por Pontevedra señor "tores de Bandas realizan eficaz y d i r e c - a ^ ° * o d ^ ^ dos 
López Várela hizo también uso de la tamente con el pueblo y el mejoramiento recientes conferencias^ 6 0 ^ 
palabra para pedir la inclusión de los del alma que acarrea lá percepción dc Ciistx rie 1(,s Gatos.—Mañana domingo,! Un 
del muerto. La hermana "hace" un atâ  
que: grita y salta; la madre increpa: mi 
arrastró a otros andamies, donde esta- Sm ^ ^ S T n ^ r T í w í ^ 0 S í 
1. , K • H ^ ^ llama al camarero—ase* no la de-
ban más trabajadores. be parecer poco enérgico—aseainador. E l 
Resultaron lesionados Rafael, Carlos "a.gesinador" que ya se había llevado un 
y Nicolás, el primero de carácter gra- austo seriecito, cuando a m!tad de su 
ve y de pronóstico reservado los otros,declaración, los fotógrafos, a espaldas 
suyas, han inflamado el magnesio con 
eeta nueva emoción—téngase en cuenta. 
Las dos semifinales del campeonato 
de España se disputarán en cuarto y 
quinto lugar. Las dc» últimas serán ds 
va 11 as 
un grupo entre el público que no quie-| » ŵ . i J »T ,T , J C T K . * * * * * * 
ve marcharse, que protesta, que d ce que| Arbitros para el domingo | No falta la carrera de 675 yardas, 
ellos mantienen la acusación. Allí están' Para dirigir loa partidos de mañana q116 en esta ocasión se reserva para los 
la madre, un hermano y una hermana han sido designados los siguientes ár- de cuarta categoría. 
hítros: 
Primara División 
Valencla-Irún, señor Espinosa. 
Racíng Santander-Español, señor Ba-
laguer, 
Donostía-Madrid, señor Quintana. 
Barcelona-Arenas, señor Adrados. 
Athletic Bilbao-Alavés, señor Va-
O T R O S S U C E S O S ! además, la de verse libre—pierde el do-j'iana. 
minifundios en la reforma, y, finalmen-'ia belleza sensible. Regocijáronse todos a las seis de la tarde, en los salones de de¡¿ de diez y "nueve años fué detenido '' 
te, el señor Díaz Muñoz consumió tam-lios comensales cuando uno de los direc-'esta Agrupación, don Juan Pérez Zúñiga on 'una pensión de la calle'de la Cruz, 5 
bién un turno en contra del proyecto, torea de Banda, que representan a los dará- a conocer varias composiciones su- y 7) cuando intentaba sustraer efectos 
Todos los oradores fueron muy aplau-1 re8tante3 del país vasco-navarro, leyó ya3 ^ la,or^uesta de cuerda "Los Bonis", pro¿iedad de uno de los huéspedes de 
didos. lun telegrama humorístico que decía c ó - i ^ ^ " ^ p u " p"ncierto a base de obra.: la casa. 
Ayer comenzó la sesión con un dls-jmo los gastos de representación habíani c o L l o oaclpí de Veterinario» r v i . l utro¿ 'o m,smo¡ -En.un Ŝ ge de la 
curso del señor Choret en representa-obligado^ la" Asociación a apremiar 4 ^ 1 ^ ^ ĉt-
ción de la Asociación dei propietarios pag0 de ios recibos y a empeñar los ga-80, en su local San Bernardo, número 2,|4nta% u ñ T ñ o s en el p^ciso ¡n3?an 
viviUo".—Manuel Cota Fernán- minio de sí mi*mo y 8e n09 Pone a ll0- Segunda División 
y c a z a 
Estado de los ríos 
Noticias respecto al estado de lo-i 
ríos que la Sociedad "El Sport de P e -
ca y Caza" ha recibido de sus guardas 
durante la semana: . 
Ríos Tajo. Jarama, Henares, Laguna 
y Lor.oya, crecidos y claros. 
Cebos preferibles, según lo que se ha 
observado en lo que va de semana, con 
los que se han hecho excelentes pe.-?-
de fincas rústicas, que rechazó las teo- banes de los directores asociados. 
rías colectivistas expuestas por el se 
ñor Caños y se ocupó de la distribución 
de la propiedad de la tierra. Dirige ata-
ques al socialismo y al enchufismo, que 
dan lugar a diferentes manifestaciones 
del auditorio, predominando los aplau-
sos, y después hace historia del siste-
ma industrial, que ha restado brazos 
a la agricultura. Añade que es menea- brado socio de honor número uno. 
ter respetar el capital y dar facilidades 
para que la reforma agraria sea el re-
sultdo de un acuerdo entre los elemen-
tos afectados por el problema, y censu-
ra que el proyecto parlamentario haya 
sido redactado por juristas y teóricos 
que desconocen la cuestión. Estas ma-
nifestaciones fueron acogidas con mu-
chos aplausos. 
E l señor Loma se muestra conforme 
con la necesidad y urgencia de la re- SAN SEBASTIAN, 27.-E1 cónsul de 
forma agraria; pero dice que tiene quelFrancia se ila entrevistado con el gober-
Una charanga popular de músicos hu-
mildes presentóse en el lugar de la fies-
ta para obsequiar a los reunidos. Estos, 
en correspondencia, y con gran entusias-
mo, realizaron inmediatamente una co 
blea, y el maestro Vega se le ha nom-
le honor nú ero uno. 
Charla de García Sanchíz 
extranjeros y en el que no hubiera falta-
do un santo sentido a la justicia, 
Pero lo importante eg que se consi-
a las tres y media de la tarde. ¡te "en Ve"3e*'apóde'rabá de" uña gabar-líruió lo principal. E l abogido está satis-
Exposiciones do acuarelistas.—Hoy, a d)na y de un gabán. jfecho, y en la satisfacción le acompa-
las seis y media de la tarde, se ínaugu- Denunoía. Don Pascual Fernándeziñan los familiares y amibos de su clien-
rarán en el Círculo de Bellas Artes, las i\ceituno> d'e cuarenta y cinco años, con te y el cliente, claro está, que mientras 
Exposiciones de Acuarelistas, de Cerámi-1 domicilio en la plaza de la República, 2,: ̂  deja abrazar, besar >' felicitar, no 
" ca Plá de la Herrería y de Pintura deidenunció a una determinada persona, a^ela el hombre de llorar. 
-iCristóbal González y Florito. i ia qUe acusa de estafa de un automó- Mientras le vemos cómo se ale.l» del 
lecta. E l maestro Villa, que presidia la L a entrada será pública, los días labo-¡v¡i valorado en S.ñOO pesetas. Palacio de Justicia, rodeado carnosa-
comida, ha sido también el de la Asam- rabies, de seis y media a nueve de la no- j'or la ventana'.-Doña Pilar Anguloi^nte de un buen grupo, trüamo* dc 
che, excepto los domingos, que sólo «t puMt*. de cuarenta años, directora del ^nouilizar la condencia liiridíca de dos ^ I)r,reba de rcirul-iridart del M n F i n ^ r W ^ n T ^ r^f.«nü v,ÜÜL , f f1* ft9 
abre por las mañanas, de once a una. Grupo escolar de Pérez Galdós (Mon- "J'erea que nos preguntan ahmiados: ^ Pn-eDa ae rcguianuad del M. C. I.. inscripciones pueden hacerlas todos los 
cloa), denunció que los ladrones entra-!,,¿Pfro' otro criminal en la calle?" E l recorrido de la prueba de regula-días de siete y media a nueve de la no-
ron por una ventana y se llevaron ro-! —No—les decimos-el ca-o de hoy es ridad del Moto Club de España será el che en la calle de Femanflor, 8, y los 
pas y efectos, no valorados por el mo-l'^y distinto de loa homicid'os de epto* siguiente: Chalet del Moto Club de Ea- viernes a las diez en los entresuelos dd 
mentó. otros días. Y ya ven ustedes, sin q''^ pafia por Aravaca. Pozuelo, Húmera, Café del Norte, para ultimar detalles. 
Incendio.-En la calle de Hermosilla, ll'n abogado haya h e c h o ^ ^ ¡ ^ ^ jCampamento, Carabanchel y Leganés a 
E l lunes, a las seis y media. García 
i _ u * - » * - n**A\A*\ Celta-Castellón, señor Escartín. 
Lo que hemos perd.dol Betls-Murcla, señor Arribas. 
~ ! Atviiotir. MaH 1.1 H r » a r i . / v n f O U W l U de barbos, cornizos, bogas y car» 
E l informe del señor Vidal y ^ a . i Abie t e Madrid-Deportlvo Corufta. *JJ¡ lo ho de ^ £ 
Un ¡nforme que. a buen seguro, hubie-l^nor villana. * bu««ii« verd^ 
ra estado nutrido de citas de autores' Sporting-Sevllla, señor Melcón. ' guoo-uu VCIUC. 
Cataluña-Oviedo, señor Stelmborn. E l x C U r S ' O n í & t T l O 
ImiMTio-íiuhulab'ra . „, 
- A I\avacerrada 
Mañana domingo, a las once, se ju-l _ 
gará en el campo de la Ferroviaria este' L a Soc,5dad Deportiva Excursionista 
intereaante partido del grupo preferan- continúa tod08 los domingos celebrando 
te, el cual promete ser reñido, por los SU3 exc"rsíones al puerto de Navace-
nuevos elementos que uno y otro equí- rrada' Pues si bien la temporada de nie-
po formarán. ve no está en todo su apogeo, existe 
Icantidad suficiente para practicar el de-
M o t o r i s m o ^ t e dc! es(íui- . . 
E l c o n t r a b a n d o d e a r m a s !E1 B r a s i l f i r m a r á v a r i o s 
a c u e r d o s c o m e r c i a l e s 
rechazar algunos extremos del proyec-
to. Después de estudiar los cultivos que 
seria conveniente establecer en cada te-
rreno, dice que la tierra en los momen-
tos actuales no puede producir lo sufi-
ciente para remunerar a los propieta-
rios y a los trabajadores, por lo que 
hay que eliminar a uno de estos tér-
minos, siendo lo más Indicado, a juicio 
del orador, eliminar al propietario; pero 
en condiciones que no resulten onero-
sas para él. L a cooperación, que en al 
proyecto aparece como voluntaria, debe 
convertirse en obligatoria y también 
debe ser obligatorio el suministro de 
nador para tratar del hallazgo de armas 
en San Juan de Luz. 
Por confusión en el ministerio de la 
Gobernación, se dijo en Madrid que ha-
bía sido detenido don José Urquijo, hi-
jo del marqués de UrcjUiJo. ya que el de-
tenido es Eloy Tejada, empleado del Ban-
co Urquijo de Bilbao. 
El gobernador espera la llegada de don 
Fernando Castlella, detenido en Bilbao, 
para que declare sobre el alijo de armas. 
Más detenciones 
SAN SEBASTIAN, 27.—Ha sido dete-
nido en Francia, como complicado en el 
contrabando de armas, Alejandro Irule 
medios de cultivo a los asentados. Pro-
pone que el pago de las expropiaciones 
se haga en títulos de la deuda para 
no restar disponibilidades a los asen-
tados, a quienes debe concedérseles 
además el derecho de llegar a ser pro-
pietarios de las tierras que se les en-
tregue. Termina diciendo que el im-
puesto progresivo no debe gravar úni-
camente a la propiedad rústica, sino a 
todas las rentas que se perciban en la 
nación, y que la parcelación debe co-
menzar por las tierras mejores. Fué 
muy aplaudido. 
Finalmente, hizo uso de la palabra 
don Baldomcro Argente, quien comien-
za diciendo que la reforma agraria no 
es sólo un problema técnico, sino de 
justicia social. Cree que ni los propie-
tarios ni los obreros del campo pue 
Igui que con José Astaburuaga, está a 
la disposición del procurador de la Re-
pública. 
También ae ha dicho, sin que se haya 
confirmado, que los gendarmes se incau-
taron de do» cajas que contenían armas 
y que procedían de la casa de un sacer-
dote de Isturiz. Fueron recogidas en el 
momento en que eran descargadas de un 
camión. Se sospecha que este cargamen-
to guarda relación con el descubrimien-
to anterior. 
Otra detención en Bilbao 
N U E V O P A R T I D O E N S A N T O 
D O M I N G O 
número 24. duplicado, piso principal ¡ ? K f ^ ^ ^ • * * * * * 
L ^ % n ^ r r ^ a l l h a l e t ^ ^ ^ ^ ^ 
v aguarrás Kilif^d ño eso hombre honrado. Moto Club de España, con un recorrido ,a aofieaaa «« » P 0 " resca y Ca-
A m e n a / a a.-Maximino Hernández1 o - i • + . aproximado de 200 kilómetros. iza será a hstremera (Tajo., mañana 
Asensio, de íreinta y S o afio^ con d" Señalamientos para HQV 'podrán participar en esta prueba loa d0r",nP0- Puef,en lomar PartG en ella 
micilio en el paseo de las Delicias, nú- tZZUmZ !sc>ci03 del Club, con motocicleta sola o f0**? y "0 í™10*; Para l ' ¡ sC*W»«a 
mero 19, segundo, denunció a Nicolás T R m U N A L SUPREMO lcon sidecar ailtomóvll con inS(.ripCÍÓn y ^bos: Puebla, 11, segundo, 
del Collado Arlas, de cuarenta y un Sal» l . ' Admisión^ Pagaos con Bre- los socios m.diantp ¿ inn i . 
anos, con domicilio en Ercilla, 8, por (os. Indemn zación de danos. Letradofl: " , „• ' .00 „„„„ . „ K C l C l i r m O 
amenazaa do muerte. I añores Poiliha y Valle.-Admisión, Gó-i?0 de ^ pc^tas para motos solas V , U , U c I I i y 
Los sacos.—Félix Díaz García, de cua-;mez con Oamia. Papo de pesetas. Le- ? s1,decar V diez Pesetas para los au-¡ Krparto de premio» 
RIO D E JANEIRO, 27.—Ayer ba sido 
firmado el acuerdo comercial entre el 
Brasil y Finlandia. Entrará en vigor a 
partir de hoy. 
Mañana, día 28, se firmarán dos 
acuerdos comerciales entre el Brasil y 
Checoslovaquia y el Brasil e Italia. Es-
ta nación concede el tratamiento de la 
nación más favorecida a los productos 
brasileños. 
Se anuncia que en breve se firmarán 
tomóvlles. Maftuna domingo, i (as diez de la raa-
Habrá dos categor.as para las "mo- flana) se celebrarA en „ pi , Cine. 
s" y dos para loa coches, de 30 y 60 
¡kilómetros de promedio, a optar en el miñii del prülier campefmato lnfHnfi)- ri . 
r nta y dos años, denunció la sustrae- trado: señor Periq et 
ción de varios sacos vacíos, valorad s Sala 2.* Fondo. Estupro.—Fondo. Ho-
en 45 pesetas. Fué detenido el autor delimioldio y lesiones. Itos   s ara l  c c es, e    m T ^ n n l \i*£iT!a T i !1 I w ^ ' i 
hecho, que se llama Juan José Sando- Sala 3.' Administración y Martín Be- kiló etro9 g pPo ed!0) a 0ptar ¿ e! " y P 0 ^ 1 
val "el Churrería", al que se le ocupó! dosa y Cía. Aguas medirinales. Adml- t , . ^ . , ^ m o, n 
lo sustraído. nistración. Sentencia de Cádiz, Derechos ^0^eDto qe n a ^ alista. 
Los braseros.-Sagrario Burgos del'reales. |fe cerrará a las nueve de la noche de A e8te ^to p.Klrftn ^istír toúot 10* 
Amo, de diez y nueve años, con doml-i Sala 4.' Don Luis García Plaza. Ad-ila víspera de la prueba. , m o s qiJe p;}rUriparon en e| cana , 
cilio en la Carretera de la Coruña, «IJudlaaolAn de concurso municipal. | La clasificación se hará teniendo en to, con sus familiares Se recuerda nn • 
fué asistida de Intoxicación de pronos-i Sala 5.' Roca con Buguna y ot ro. Re-icuenta únicamente la mayor regularidad han tenido premio todos los nne han 
tico reservado, producida por las ema-' í '™01f 'n barios. Letrados: señoreslsin distinción de categorías, siendo índe- luchado en cLlouiera do l . f 0.M. h S 
naciones de un brastfO. Muñoz Calixto y Zarandicta.-Rodn^uez'npnHíontoa lo ^ ,QQ An lo ;i,cnaao en cualquiera de las siete hnd-
ro, que vive en General Pardiñas, 93. 
nuevos acuerdos comerciales con No-I?31-^6, denunció que le habían sustraí-
ruega, Bélgica, Portugal, Méjico y otras 
naciones. 
lAdlóa, adiós!-Ju¿{o' González Lluve- con Hispano Africana. Indemnización. ¡ S ^ 3 ^ ^ ^ "rnOt0"" de 18 de 103 lcs' * í 
Nuevo partido en Sto. Domingo 
SANTO DOMINGO, 27.—El Presiden-
te de la República Dominicana, señor 
Trujillo, ha explicado en uu discurso en 
la Casa Consistorial de Azua los mo-
AUDIENCIA T E R R I T O R I A L 
Sala 1.' E l Cabildo Catedral Primado, do un automóvil que dejó en la ploríe- . ^ T T , i ^ ^>'''"" ^ ,..,Bi x-.. . 
ta H« Atrt„v,a TT. , 5.1 de Toledo con don Basilio Agustín ta do Atocha. E l "auto" es el número 
22.168. 
| da en las diversas carreras efectu i-
Más inscripciones podrán recoger un artístico dipio-
Un verdadero éxito de Inscripciones se T ' , P í f ftep,;a *orá P^ldlda por .1 
alcalde de Madrid, don Pedro Rico, que 
sas 
otroa; la Asociación Coopfrat'va '\o Cn-;ha logrado para la carrera de regulad- '. ' A a 'Uflíiria, uon 
s baratas-Unión Nacional de Funcio- dad "Trofeo Sterling", organizada per Ia cntreSa los 
• —• « .narios civiles. Reivindicación do fincas Moto Club de España. pequeños. 
O b s e q u i o d e U n r e c l u s o ' y s 0 i í a V X D n ñ r - C o n c e p c i ó n Rute con ' Un camión seguirá a los concursan- P u p i l a ' 
I Idon Santiago Arribas. Cumplimiento dejtes Par recoger a los motoristas que su-
MALAOA 97 Tin mL>u,mn 0̂ i , ! contrato.—Don Anaeleto Rubio con don fren avería3-
de Vidria 'ha mlndldo a? J o b t r ^ E ^ l K Garci«dSa,a-rlos- Letrados: s^ La 8 ^ Q d a lista <l ^scrito^ es la si-
tívos que le han impulsado a fundar su como obsequio, un pequeño bastón de 1 
premio.'; a \.<-
detenciones que la del Joven bilbaíno don 
Ignacio Ibarra, hermano de don Gabriel 
Ibarra, que al parecer se encuentra en 
Francia y a quien busca la Policía co-
mo complicado en el alijo de armas de 
Guipúzcoa. 
El aboRado feñor Castlella, que fué de-
d7n"tener una remuneración justa, Por-ltenldo ayeft ha ijdo Spe-
que del beneficio de Ia a » r a se basUan ^ ^ o n del gobernador 
lleva una gran parte el Estado, y en ^ ^ ¡ ¿ n han prPJ,tado declaración el 
defensa de su criterio aduce unos pá-
nuevo partido 
Fué uno de los puntos esenciales de 
BILBAO, 27.—No ha habido hoy másjsu discurso la defensa del principio de 
~ la no reelección el que mantuvo con fir-
meza, añadiendo que una vez terminado 
el período de su mandato, no presenta-
ría su candidatura para la presidencia. 
Sobre el nuevo partido dijo 
mando. AUDIENCIA PROVINCIAL 
Sección I.» Incidente de previo y es-
iguíente: 
José Galvany, robre " F . N.". 
Paulino Martín, sobre "B. S. A. 
C a s a a s a l t a r ) » n n i - „ „ 'Pftf'ifll Pronunciamiento en causa por e«. Alfredo Cuesta, sobre "Scotf. 
V^ASa^ « S a l l a d a p o r U n a ^ f a . ^ L e t r a d o s : señores Ossorio y Jl - Fermín Estévez, sebre "Harley" 
b a n d a d e e n m a s c a r a d o s menez. Sección l.» C u e s t i ó n prejudicial en' 
4 causa por hurto. Incidente de previo y1 
F E R R O L , 27.—Una cuadrilla de Indi- e^Pec,al pronunciamiento en causa por 
rrafos de Joaquín Costa, en los que se 
sostiene el mismo principio. Luego se 
extiende en una detenida exposición de 
la vida del campesino español, que es 
desastrosa, y dice que el mal está agra-
vado coran consecuencia de la acumu-
lación de la propiedad en Tpochs manos. 
Se refiere también a la situación quo 
a los labradores crean las tierras de 
padre y otro hermano de don Ignacio 
Ibarra, que han quedado en libertad por 
no haber ningún cargo contra ellos. E l 
padre de este Joven es el cónoc'do hom-
bre de negocios don Gabriel Maria de 
Ibarra. 
Ha sido puesto en libertad el señor 
Legara, quo como complicado en el asun-
to había sido deienido en Durango. Tam-
bién ha quedado en libertad el conserje 
del Centro Nacionall?*a de Bilbao, VI 
señorío, y expone diversos casos de emi- ¿«at* Caray, por nn aparecer tampoco 
gración de pueblos en masa, porque la ningún cargo contra él. 
He necesitarlo disponer de una agru- Francisco López, asaltó la casa del la-
pación política que me preste su cola-lbr.ador Marcial Iglesias cuando éste dor-
boración leal y decidida en mi Inque- ^ Un9 de los foragidos le asestó va-
" , " , r ^ / * - . A***ti* ''"i38 puñaladas hasta creer o muerto, 
brantablc empeño de servir con desinte- niientI'as los demá3 regi?tI.aban toclos jog 
rés y amor al pueblo cuya más alta|mueblcs de ia caíia y robaron varios mi-
representación asumo. Mes de pesetas y alhajas de valor. Las 
Yo vi esa necesidad desde que con-1gestiones realizadas por la Benemérita 
traje, en día solemne para los fastos na 
clónales, la grao responsabilidad del Pô  
der público. De ahí mi empeño en la 
Ramón Alvarez. sobre "B. 8. A.' 
Guillermo Doa, sobre "B. 8. A.". 
Enrique Leiras. sobre "B. S. A.".* 
vkluos enmascarados, que'capitaneaba flipParo- I César Bacabado, sobre "Harley". 
Sección 3.» Soborno. Letrado: don En- Cochos 
' ^SoccfónV10 Aborto. Abusos deshones-' ^ é . n ^ ^ - ' ' ^ l a n d - P i l a n d " . tos. ue.nonos F ) ] totaj de ingCri(og hpsU ^ 
de 35. 
han dado por resultado la detención del 
jefe de la cuadrilla. 
T r i u n f a e n L a H a b a n a u n 
a r t i s t a e s p a ñ o l 
TARRAGONA, 27.^En el concurso ce. 
organización de esa fuerza política en mis actos de gobierno, y al habermellebrado en La Habana para levantar un 
todas las regiones del país; pero deseo prestado a dirigirlo, no lo he hecho eati- "0"umeJlto.í Colón, se escogió la obra 
exnresar ahora con la energía que acos- nmlado por la ambición de mantenerme 'T ^"«t"1 Qucrol artista tortosiano, al 
S T a C r í m l r l e a m l s ^ c l o n e s . en el PoSer por más tiempo del que % S V ^ e K Í i f d ^ nadas pruebas para 
que al reconocer la necesidad del par-^sta señalado en el periodo conStituc,o-|ei0¡?iOB que r n j periódicos do'' 
tldo que presta colaboración eficaz a nal para que he sido elegido. iTortosa. 
Asamblea dc la F . M. E . 
Hoy se celebrará en Barcelona 
Asamblea de la Federación Motoclcl 
ta Española. 
L a w n t e n n i s 
Snccla contra Polonia 
VÁMÜVIA, 2<). - La federación po-
i laca de boxeo ha terminado la organ*-
, zaeión de UJ "match' ent.-e loa repre-
•WUnte? dé Su^la y de Paloma, que 
tendrá lugar en Posnan el dia 6 del pró-
ximo mas de diciembre próximo. 
L a Federación continúa las negocla-
riones para ceLOrar otro "match" en-
tre loa representantes de Francia y de 
Pnlonia. que ge celebrará en Lodz el dia 
15 de enero. 
Ddingrrrgcn dpj„ de ncr campeón 
acuerdo con c| reglamento de la 
I. B. U., no habiéndose celebrado el 
combate Thil-DomgGBrgen en el plazo 
fijado, que expiró el 21 de este mes, el 
títuJo de campeón de Europa de p«So 
medio queda vacante. 
Campeonatos del Club de Campo 
Hoy, día 28. darán comienzo las anun-
idas pruebaa para el campeonato d^ 
•tennis" del Club de Campo, jugándose! 
los siguientes partidos. b«.uuoscj 
0Í0I por palabras, clasifi 
oados en secciones. En ellos 
e n c e n t a r á dive.-sa-. ofertas 
in+ercsantes 
Sábado 28 de novlcinhie do 1931 ( 6 ) E L D E B A T L 
MADRID.—Aflo XXI.-^-Núin. fl.972 
Información comercial y financiera 
I N T E R I O R 4 POR lOO.-Serie F . 
60; E . 60; D (60). 60; C (60,25). 60.25; 
B (60,25). 60.25; A (60,25), 60,25; G y H 
(60.25), 60,25. 
E X T E R I O R 4 POR 100—Serle E 
(70,25). 70,25; D, 73; B (76). 75; G y H 
(76), 75. 
AMORTIZARLE 3 POR 100 1900, CON 
IMPUESTO.—Serie F (77.75). 77,75; E 
(77,75), 77,75; C (77,75), 77,75; B (77,75), 
77.75; A (78). 78. 
AMOIITIZABLE S POR 100 1917, CON 
IMPUESTO.—Serie F , 74,25; C (74,50), 
74,25; B (74.50), 74.25; A (74.50), 74.25. 
AMORTIZARLE B POR 100 l!t¿(i. SIN 
IMPUESTO.—Serie C (85). 85; A (85). 85. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1927. SIN 
IMPUESTO—Serie C (85.50), 85,25; E 
(85,50), 85,25; A (85,50), 85,25. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1927, CON 
IMPUESTO.—Serie E (69.25), 69,25; C 
(69,25), 69,25; B (69,25). 69.25; A (69,25), 
69,25. 
AMORTIZARLE 3 POR 100 1928, SIN 
IMPUESTO.—Serie E (60,75). 61; D 
61; C (60,75), 61; B (60,75), 61; A (61), 
61,25. 
gentino, 1.065; ídem uruguayo, 1,75; mil-
reis, 0,25; escudos portugueses, 13,75. 
BOLSA D E ESTOCOLMO 
Dólares, 5.10; libras, 18,25; francos, 
20,25; marcos, 122; belgas, 72; florines, 
205,25; coronas danesas, 99,50; ídem no-
ruegas, 99; marcos finlandeses. 8,75; li-
ras, 27. 
NOTAS INFORMATIVAS 
L a animación de los Explosivos sigue 
en aumento. E l corro ha estado suma-
mente animado, y se han registrado nu-
merosas operaciones sobre un total de 
767 títulos, la mayor parte de ellos ne-
gociados a fln del próximo. Terminan 
con ventaja de 13 pesetas para conta-
do; de 16 para fln corriente, y de 12 al 
próximo. En los restantes valores hay 
firmeza general, destacando los Taba-
cos, con ganancia de ocho enteros. 
Han vuelto a negociarse las acciones 
de Fénix, con reposición de 42 enteros 
y cuarto de los que perdieron en su úl-
tima publicación, hace ya bastantes 
días. 
E l Metro está algo más animado y 
AMORTIZARLE 4 POR 100 1928, SIN mejora un duro, y lo mismo le sucede 
IMPUESTO.—Serle C (72), 72; B (72),jal Monopolio de Petróleos, que sube me 
72; A (72), 72. 
AMORTIZARLE 4,50 POR 100, SIN 
IMPUESTO. —Serie D (78,75). 78; B 
(78,75), 78; A (78,75), 78. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1929, SIN 
IMPUESTO.—Serle C (85), 85; A (85), 85. 
BONOS ORO.—Serie A (175,50), 171,50; 
B (175), 174,50. 
GARANTIAS P O R E L E S T A D O . -
Tánger-Fez (84). 84. 
CEDULAS. — Hipotecario, 5 por 100 
(82), 81.50; ídem, 6 por 100 (94,50), 94,25; 
Crédito Local, 6 por 100 (76,35). 76.35, 
ídem, 5 por 100, Interp. (68,25), 68,75; Cé-
dulas argentinas (3,14), 3,14; Costa Rica 
(7.50), 7,50. 
E F E C T O S PUBLICOS E X T R A N J E -
ROS.—Empréstito argentino, A (91,50), 
92; ídem, Marruecos (74,50), 70. 
ACCIONES.—Banco Rio de la Plata, 
contado (108) 110; Alberche, ordinarias 
(70), 70; Union Eléctrica (138), Í38,25; 
Telefónica, preferente (100,75), 100,75; 
Idem ordinarias (107.75). 107,75; Rif, por-
tador, fin próximo, 310; Guindos (406), 
404; Petróleos (101). 101,50; Tabacos (162), 
170; Española Petróleos (25), 25; Fénix 
(269,25). 311,50; M. Z. A,, contado (180), 
179; ídem, fln corriente (180), 180; Me-
tro (106), 107; Altos Hornos, 80; Explo-
sivos, contado (480), 493; ídem fln corrien-
te (480), 486; ídem fln próximo (484), 496. 
OBLIGACIONES.—Gas Madrid 6 por 
100 (98), 98; Telefónica, 92; Rif. B (89,50), 
89,50; Trasatlántica, 1922 (82), 82; Alican-
te, primera (238), 238; Ciudad Real-Ba-
dajoz (72), 72; Azucarera, sin estampi-
llar (72,75), 72; ídem 5,50 por 100i 87,75; 
Asturiana, 1919 (97), 97; ídem. 1929 (90), 
90; Peñarroya, 6 por 100 ( 85), 85. 






















BOLSA D E BARCELONA 
dio. Las minas del Rif, muy pedidas, 
sólo se han tratado a fin del próximo, 
con cambio de 310, frente al de 303 a 
que se negociaron el día 24 para fln co-
rriente. Las Azucareras están muy pe-
didas, sin vendedor a 52,50. 
Los ferrocarriles siguen abandonados. 
No se publican los Nortes, y los Ali-
cantes pierden una unidad. 
Los Fondos públicos no experimen-
tan modificaciones sensibles en sus cam-
bios; pero el mercado está ipás despe-
jado en algunas emisiones de las que 
ha quedado absorbido el exceso de pa-
pel que días pasados pesaba sobre la 
cotización. 
E l cambio internacional, no varía. So-
lamente hay alza de 10 céntimos en las 
liras, y baja de 35 en la libra, que vie-
ne muy débil del extranjero. 
» • * 
Liquidación; Explosivos, 496. L a en-
trega de los saldos, el 1 de diciembre. 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS D E 
UN CAMBIO 
Explosivos, 485-90-93; ídem fin co-
rriente, 487 y 486; ídem fin próximo, 
490-89-88-87-90-91-92-93-95 y 496; Rif, por-
tador, fin próximo, 307-10. 
D O B L E S D E F I N C O R R I E N T E A F I N 
PROXIMO 
Interior, 0,30; Banco Hipotecarlo, 2,25; 
Chade, 2,50; Rif, portador, 1,50; Unión 
Eléctrica, 1,25; Guindos, 2; Alberche, 
0,60; Alicantes, 1; Nortes, 1,25; Tranvías, 
0,45; Azucaréras, 0.30; Explosivos, 2,50. 
* * » 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 1930, 405.100; dobles, 250.000; 
exterior. 76.300; 5 por 100. amortizable. 
99.000; 5 por 100, 1917, 108.500 ; 5 por 100, 
1926, 5.500; 5 por 100, 1927, sin impuestos 
C r ó n i c a d e s o c i e d a d 
En los primeros días de enero, se ce-
lebrará en Madrid la boda de la encan-
tadora y simpática señorita Marichu 
Melgarejo y Heredia, hija de los condes 
del Valle de San Juan, y don Pablo Me-
rry del Val. hijo de los ex embajadores 
en Londres, marqueses de Merry del Val. 
Actualmente reciben numeiosos regalos 
de sus numerosas amistades. 
— E n la iglesia de los Agustinos se ha 
celebrado la boda de la encantadora se-
ñorita Petrita Sarabia con el joven pro-
fesor mercantil don Gerardo Coll Sán-
chez. Los contrayentes fueron apadrina-
dos por don Emilio Coll, tío del novio, y 
por su bella hermana Elisa. Firmaron 
el acta como testigos el subdirector del 
I Ñ I G O M U E B L E S 
Baratísimos. Costanilla de loa Angeles, 15. 
A u x i l i a r e s d e F o m e n t o 
78 plazas con 2.500 pesetas. No se exi-
ge título. Se admiten señoritas. Reanu-
dada esta convocatoria, se admiten ins-
tancias hasta el 15 de diciembre,. Exá-
menes en marzo. Preparación, 30 pese-
tas mes. Contestaciones Reus, 12 pese-
tas. Circular con detalles, gratis. 
A c a d e m i a " E d i t o r i a l R e u s " 
Clases: Preciados, 1.—Lihroa: Preciados, 
6.—Apartado 12.250.—Madrid. 
R A D I O T E L E F O N Í A 
S P I E D U M 
C A S A C O M E R C I A L 
establecida en Bilbao hace veinte 
años, bien situada y muchas relacio-
nes, contando con personal perfecta-
mente organizado toda su provincia, 
aceptaría representación para intro-
ducir negocio serio y de porvenir. 
Diríjanse por escrito oficinas "LA 
P R E S E R V A T R I C E " . CaUe Arbleto, 
número l . 
de su distinguida esposa, el eminente 
odontólogo don Lorenzo del Rio. 
San Andrés 
Pasado mañana celebrarán su santo 
el marqués de Villatoya e hijo, conde de 
Aguiar; señores Alonso, Allendesalazar, 
Aragón, Cendra, Magaz y Fernández de 
Henestrosa, Oliva, Ochando, Patino y 
Fernández Durán, Piquera, Pozo y Ries-
tra. 
Necronológicas 
Ayer falleció en Madrid, a los veinti-5Jíffi¿ 5 POr1nn0,,nlo9o27, COn lmPuest0S' cuatro años de edad, el señor don To-
?J9« ¿ ™ S 0 ^ 1 ^ • l928,1^5^;oo4 P0r 100-!más Marina Pueyo, coadjutor de la pa-
1928. 24.000; 4,50 por 100. 1928, tTÚSOO; rroQUia de San Pedro, de Alcalá de He-
5 por 100, 1929, 9.500; Bonos oro. 202.00U; |*ar;g La conducción del cadáver, desde 
Banco B s ^ f t o l ^ . < ^ < ^ . « ^ « r G*™^ gtonalM. C u b i e r t o s : 4 y 8 pesetas 
Mateos; el profesor de la Escuela de Co-
mercio don Ricardo Bartolomé y Más, | IIIIIIIIIIViliniOiniliniiliiaiiiiiBlllinî nillBlllinillllllllllllil!:! 
don Luis Blesa, don Salvador Aguado, se-
ñor García Coronel y don Adolfo Aycnsa. 
Los recién casados salieron para Za-
ragoza, Barcelona y otras capitales. 
= Pasado mañana celebrará su cum- I 
pleaños don Alfonso de Borbón y Bor-! 
bón, hijo de don Carlos de Borbón. i 
rrrEn su villa "Sapiela", de Biarritz, ha ! 
dado don Javier del Valle un almuerzo, 
aJ que concurrieron la princesa Kotchu- i 
hay, los condes de Sierrabella, el conde 
de Llovera, el coronel Godfra y señora, 
y los señores Irigoyen y Fernández Ara-
bal, con sus esposas. 
Viajeros 
Marcharon: a Córdoba, el marqués de 
Murieta; a Málaga, el conde de Príes; 
han llegado: de Barcelona, el primer se-
cretario de la Legación de Santo Domin-
go, don José María Banetti; de Coruña. 
los vizcondes de Fefiñanes; de Elizondo, 
los duques de Soma, marqueses de la 
Torre y Alava, condes de Azcoiti y los 
de Rodezno y vizcondesa de Dlucán; de 
Hinojosa de la Sierra, los marqueses de 
Saltillo; de París, la marquesa de 
Prado Ameno y sus hijas; de Olmedo 
(Valladolid), la vizcondesa de Garci-
Grande; y se han trasladado: de 
San Sebastián a Sevilla, el marqués de 
Monteflorido; de Vitoria a San Sebas-
tián, el marqués de Portugalete; de Bia-
rritz a París, el marqués de Narros, y a 
San Sebastián, el conde de la Cimera; 
de Sevilla a Morón, los marqueses de Vi-
llar del Tajo; de Santander a San Se-
bastián y Barcelona, los marqueses de 
Blanco Hermoso; de París a Las Fra-
guas, los condes de Torre Arias; de Po-
zo de Barrantes a Vigo, el conde de 
Creixel. 
Ha regresado de Mallorca, acompañado 
Programas para hoy: 
MADItlD, Unión Kadlo (E. A. J . 7, 424 
metros).—üe 8 a 9, "La Palabra". Tres 
ediciones de veinte minutos.—11,45, Slnto 
nía. Calendarlo astronómico. Santoral. Re-
cetas culinarias.—12, Campanadas. Noti 
cías. Bolsa de traba jo.—12.15, Seflales hora 
Has. Fin.-14.30, Campanadas. Señales ho 
rarlas. Boletín meteorológico. Bolsa de con. 
tratación. Concierto. Revista de libros.^ 
15.30, Noticias.-15,55, Información teatral. 
16. Fin.—19. Campanadas. Bolsa. Cotiza-
ciones de mercancías. Programa del Oyen-
te.—20, Noticias.—20,30, Fin.-22. Campa-
Restaurant ¡nfidas- Señales horarias. Selección "La vlu-
P l a t o s r e • |<1'1 a,eí?re". por el cuadro artístico de Unión 
Radio. — 24. Campanadas. Noticias.—0.30, 
Cierre. 
P I E L E S 
Las mejores, más baratas. 
Peletería T H E FOX. Hendaye. Madrid. 
Peligros, 1L 
^SSf^F*"1 2-500: HiPOtecario, 5 por 100, ¡zurbano, 24, al cementerio de la Sacra-
13.500 ; 6 por 100, 31.000; Crédito Local, |mental de san Justo, se verificará hoy, iJPSjsSr' ^4-500i interprovincial. 5 porla lag cuatro de la tarde. A los padres. 
BARCELONA, 27.—Nortes. 256; A l l - ^ J l . j . 8 0 . 5 0 0 ; hermanos y demás familiares del malo-
grado sacerdote, enviamos nuestro más cantes, 181; Andaluces, 16; Orenses, Céííulas de Costa Rica, 13 cédulas; E m 
10.50; Transversal, 18; Colonial, 242,50; P^stito de Marruecos, 75.000 
Cataluña, 9; Gas, 88; Chades. 4S8; Aguas, 
151,50; Filipinas, 277; Hulleras. 71,50; 
Felgueras, 61,50; Explosivos, 497,50; Rif, 
308,75; Petróleos, 24,25. 
Algodones. Liverpool. Disponible, 4,90; 
enero, 4,60; marzo, f,62; mayo, 4,67; ju 
lio, 4,67; octubre, 4,79. 
Nueva York. Diciembre, 6; enero, 
6,06; marzo, 6,22; mayo, 6,41; julio, 6,60. 
BOLSA D E BILBAO 
Explosivos, 480; Ferrocarril Norte, 
250; ídem Alicante, 176; H. Ibérica, 625; 
H. Española, 150; Siderúrgica Medite-
rráneo, 45; Minas Rif, portador. 302,50; 
Chades, 435; Telefónos, port., 100,50. 
BOLSA D E PARIS 
PARIS, 27—Fondos del Estado fran-
cés: 3 por 100 perpetuo, 83,55. Valores al 
contado y a plazo: Banco de Francia, 
11.025; Credit Lyonnais, 1.710; Société 
Générale, 1.112; París-Lyón-Mediterrá-
neo, 1.255; Midi. 995; Orleáns, 1.091; Elec-
tricité del Sena Priorité, 725; Thompson 
Houston, 355; Minas Courrieres, 380; Pe-
ñarroya, 221; Kulmann (Establecimien-
tos), 305; Caucho de Indochina, 110; Pa-
the Cinema (capital), 65. Fondos Extran-
jeros: Russe consolidado al 4 por 100, pri-
mera y segunda serie, 4,10; Banco Nacio-
nal de Méjico, 120; Valores extranjeros: 
Wagón Lits, 91; Ríotinto, 1.550; Lautaro 
Nitrato, 88; Petrocina (Compañía Pe-
tróleos), 371; Royal Dutch, 1.290; Minas 
Tharsis, 210; Fénix (vida), 698; Minas de 
metales: Aguilas, 68; Eastman, 1.033; Pi-
ritas de Huelva, 920; Trasatlántica, 35. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Pesetas, 42; francos, 90; dólares, 3,51; 
belgas, 25 5/16; francos suizos, 18,15; 
florines, 8,165; liras, 68,50; marcos, 
14 13/16; coronas suecas, 18 3/16; dane-
sas, 18,25; noruegas, 18 5/8; Chelines aus-
tríacos, 29; coronas checas. 119; marcos 
finlandeses, 193; escudos portugueses, 
109 7/8; dracmas, 272,50; lei, 590; milreis, 
4; pesos argentinos, 38,50; uruguayos, 
29 7/8; Bombay, 1 chelín 6 5/64 peni-
ques; Shanghai, 1 chelín 9 11/16 peni-
ques; Hongkong, 1 chelín 4 peniques; Yo-
kohama, 2 chelines 10 7/16 peniques. 
BOLSA D E B E R L I N 
(Cotizaciones del cierre del día 27) 
Pesetas, 35,60; dólares, 4.313; libras. 
15,09; francos franceses, 16,49; ídem sui-
zos 81,60; coronas checas, 12,478; cheli-
nes austríacos, 59; liras, 21,70; peso ar-
Acciones.—Chade, dobles, 20.000: Al-
berche, ordinarias, 12.500; dobles, 25.000; 
Unión Eléctrica, 25.000; dobles, 12.500; 
Telefónica, preferentes, 35.500; ordina-
rias, 2.5X); Rif, portador, fin próximo, 50 
acciones; dobles, 250 acciones; Guindos, 
25 acciones; dobles, 50 acciones; Petró-
leos, 49.50(r;Tabacos, 10.000; Fénix, 6.200; 
Alicante, 80 acciones; fin corriente, 25 ac-
ciones; dobles, 125 acciones; "Metro", 
49.500; Norte, dobles, 50 acciones; Tran-
vías, dobles, 62.500; E l Aguila, 3.000; Al-
tos Hornos, 5.000; Azucareras ordinarias, 
dobles, 162.500; Española de Petróleos, 
50 acciones; Explosivos, 11.700; fln co-
rriente, 12.500; fin próximo, 52.500; dobles, 
67.500; Pompas fúnebres, estampilla ro-
ja, 2.500; estampilla negra, 1.509; Rio de 
la Plata, 15 acciones. 
Obligaciones.—Gas, 5.000; Telefónica, 
22.500; Rif, B, 18.000; Trasatlántica, 1922, 
10.000; M. Z. A., primera hipoteca, 65 
obligaciones; Ciudad Real - Badajoz, 
12.500; Azucarera sin estampillar, 3.000; 
5.50 por ICO, 12.500; Cédulas argentinas, 
2.000 pesos; Asturiana, 1919, 5.500; 1929, 
5.500; Peñarroya, 29.000. 
L A SESION E N B I L B A O 
BILBAO, 27—La Bolsa continúa pre-
sentando aspecto de indiferencia. Han 
logrado, sin embargo, mejorar algunos 
cambios. Bancos y Navieras pasan in-
activas. E n ferrocarriles. Nortes repiten 
cambio; Alicantes, pierden 8 puntos y 
L a Robla 10. Las Mineras siguen para-
lizadas. E n Eléctricas ganan algo Unión 
Eléctrica, Vizcaína y baja Chades. 
L a Junta general de la Azucarera 
Ayer, a las doce de la mañana, se ce-
lebró la Junta general de accionistas 
de la Azucarera, en la que fué aproba-
da por unanimidad la Memoria corres-
pondiente al pasado ejercicio. Según és-
ta, durante el pasado año trabajaron 
15 fábricas, una más que en el ejerci-
cio precedente, en las que se produje-
ron 104.069 toneladas de azúcar, a las 
que hay que añadir 4.306 recibidas por 
aportación. L a pulpa desecada asciende 
40.648 toneladas, y las melazas a 
40.139. Todas estas cifras son superiores 
a las del pasado ejercicio. Se han ven-
dido 86.081 toneladas de azúcar y 36.724 
de pulpa. 
E n el balance de 30 de Junio que 
acompaña a la Memoria, los productos 
en situación de venta se cifran en 
45.873.003 pesetas, y los acopios y gas-
tos para 1931-32, por 35.926.080. E n el 
sentido pésame 
—También ha fallecido en Madrid la 
respetable señora doña Jacinta Gutié-
rrez Vela. L a conducción del cadáver al 
cementerio de Nuestra Señora de la Ai-
mudena, se verificará hoy, a las diez de 
la mañana, y el día, 30, también a las 
diez, se celebrará un funeral en la pa-
rroquia de Santa Teresa y Santa Isa-
bel. A su hermana y demás familia en-
viamos sentidísimo pésame. 
E n sufragio de doña María Blanco y 
Rodríguez de Cela, viuda de Iturriaga, 
que falleció en Madrid, el día 17 del ac-
tual, se han celebrado y se dirán misas, 
en diversos templos de Astorga y Ma-
drid. A su hija y demás familia, envia-
mos nuestro pésame. 
—Mañana hace años de la muerte del 
excelentísimo señor don José María E s -
crivá de Remaní y Fernández de Córdo-
ba, conde de Oliva y en sufragio de su 
alma se celebrarán mañana y pasado 
misas en varias iglesias de Madrid. A 
su viuda, la condesa de Oliva, hijos y de-
más familia, renovamos nuestro pésame. 
I n t e n t a n h a c e r d e s c a r r i l a r 
u n t r e n 
CUENCA, 27.—Cerca de la estación 
de Cuevas de Velasco, unos desalmados 
colocaron sobre la vía férrea cinco ara-
dos. Al llegar el tren número 331, los 
arrastró, hasta que por un cambio de 
agujas desvió el convoy su dirección. 
Por fortuna no han ocurrido desgracias 
personales. Los autores de la salvajada 
son buscados por la Guardia civil. 
pasivo figuran las cuentas corrientes 
por más de 33 millones; la totalidad de 
los fondos de reserva por 29 millones 
(de los que 25,8 corresponden al ser-
vicio de amortizaciones) y la liquida-
ción del ejercicio por 5.124.519. 
A propuesta del Consejo, se acordó 
aplicar 7,2 millones para amortizaciones 
y el reparto de un dividendo comple-
mentario de 2,50 por 100, con deducción 
de los impuestos correspondientes a es-
te dividendo y al repartido a cuenta; 
ratificar el nombramiento de conseje-
ro a favor de don Emilio Roy Lhardy, 
director adjunto del Banco de Vizcaya, 
y reelegir a los consejeros don Domin-
go Juliana Albcrt y don José Couret. 
Radio Kspafta (E. A. J . 2, 424 metros).— 
De 17 a 19: Sintonía. Concierto variado de 
música popular madrileña. Peticiones de 
radioyentes. Música de baile. Noticias. 
Cierre. 
Programas para el día 29: 
MADRID, Unión Jtadlo (E. A. J . 7, 424 
metros).—De 8 a 9,30, "La Palabra".—14,30. 
Campanadas. Señales horarias. Bolsa de 
contratación.1 Concierto por el Sexteto. 
15,55, Información teatral.—19, Campana-
das. Transmisión desde el Ateneo, homena 
jo a Pl y Margall.—22, Campanadas. Seña 
les horarias. Concierto por la Banda de 
Milicianos Nacionales: "Suspiros de Espa-
ña", Alvarez; "C'est ramour"?; "Dorado" 
"Tosca" (fantasía), Puccínl. "Lo cant del 
valenciá". Sosa; "Una nit d'albaes", Glner; 
"Agua, azucarillos y aguardiente" (fanta-
sía). Chueca. "Las golondrinas" (pantomi-
ma), Usandlzaga; "La Dolores" (jota). Bre-
tón.—24, Campanadas. Música de baile.— 
0,30, Cierre. 
Radio España (E. A. J . 2, 424 metros).— 
De 17 a 19: Sintonía. Trozos musicales de 
"La rosa del azafrán". Cosas de Plchl, por 
Pepe Medina. Música de baile. Cierre. 
CHARLAS D E "CULTURA" 
Hoy, a las siete y media de la tarde, 
dará una conferencia ante el micrófono 
de Unión-Radio, el poeta don Mariano 
San Ildefonso, disertando sobre "La 
igualdad de los hijos en nombre y en 
derechos". Le precederá un prólogo, a 
cargo de don José López Sánchez, di-
rector de "Cultura". 
E s c u e l a s y m a e s t r o s 
M u l t a s p o r v e n d e r e l p a n 
m á s b a r a t o 
Cuide usred 
s u e s t ó m a g o 
porguo ** I* t>*8§ H 
s u s a l u d 
Vo padecí también 




ALMERIA, 27.—En el Gobierno civil 
se ha reunido una delegación del Traba-
jo y una representación del Ayuntamien-
to, y se acordó que los Conjités paritarios 
se limiten a las conciliaciones del capital 
y del trabajo y no intervengan, como ha 
hecho el de las Artes Blancas, en la cali-
dad y precio de los artículos. Se pedirá 
la condonación de las multas a los pa-
tronos que vendían el pan con 10 cénti-
mos de rebaja. L a Junta Económica acor-
dará el sábado una nueva tasa, dejando 
en libertad a los patronos que quieran 
rebajarla. 
SUBE E L P R E C I O D E LA L E C H E 
ALMERIA, 27.—La Asociación de Ga-
naderos ha acordado elevar 10 céntimos 
el litro de leche de cabras, y desde hoy 
se cobrará a 80 céntimos. Alegando el 
precio de la tasa, se anuncia otra nueva 
subida. 
n m 9 m w m n m m m m * m m 
V I V E R O S M O N S E R R A T 
Casa fundada en 1847 
Arboles frutales de las mejores varie-
dades seleccionadas. 
Arboles forestales, de sombra y ador-
no. Grandes existencias. Precios económi-
cos. Pantaleón Monserrat de Paño. Pla-
za San Miguel, 14 dupJcado.—Zaragoza. 
Construcciones escolares. — E l señor 
Llopia, al recibir ayer en la Dirección 
¿eneral de primera Enseñanza a los pe-
riodistas lea mostró uno de los proyectos 
ihonumentales de escuelas en proyecto. 
Con este mot.vo, habló del Impulso que 
se está dando a la construcción de es-
cuelas. Con Bilbao se acaba de convenir 
un plan de construcciones en el que el 
Estado contribuirá con la subvención le-
gal de cuatro millones de pesetas. Bar-
celona ha hecho una petición de quince 
millones que representa el 40 por 100. del 
Importe total de las obras; el Estado 
otogará esa cantidad en anualidades de 
millón o millón y medio. Valencia y otras 
poblaciones también se dirigen con pa-
recidas solic'tudes, para todas las cua-
les se han consignado en el nuevo pre-
supuesto la cantidad de cuatro millones 
que se dedicarán exclusV/amentr. para el 
pago de anualidades de grandes proyec-
tos y planes orgánicos, aparte de las 
antidades que se vienen consienande 
para subvenciones de menor cuantía. 
La ••nseñanza de Madrd. -En cuanto 
a Madrid, para el próximo día 15 se h'i 
anunciado la subasta de otros cuatro 
?dificios escolares, con los cuales se lle-
gará al total de dieciséis nuevos grupos 
escolares subastados recientemente (ai 
?unos ya en construcción). Es también 
proyecto estudiado el establec!miento de 
varios pabellones escolares en la Cho-
pera del Retiro con los que se intenta-
ría constituir una ciudad infantil con 
organización especial y dotada de todos 
'os adelantos y elementos de trabajo. En 
'lada uno de los pabellones tendrían acó 
modo sesenta niños. Aparte de estos pa 
hellones. habría dependencias e^neciales: 
teatro, piscinas, acuarios, etc. Se inten 
ta hacer algo superior a lo que Malacof 
tiene en París y a lo que Berlín tiene en 
sus famosas escuelas al aire libre dr 
Charlottemburgo. 
Y como no todo va a ser instalación 
de escuelas, el señor Llopis nos hablr̂  
iel decreto en estud'o para organ'zar 
toda la enseñanza pública—nacional y 
municinal—de Madrid, con nuevos de-
rroteros completamente distintos a los 
que rigen por ahora el rejto de la ense-
ñanza nacional. Ello implicaría la ües-
aparic'ón de la Junta municipal de en-
señanza, cuyas atribuciones pasarían a 
un Consejo superior. 
Inspección primarla.—Anunció que en 
'1 Consejo de hoy se trataría de la re-
forma del Museo pedagógico y del nom-
bramiento de los Inspectores generales 
que han de integrar el conseio de la Dl-
recc'ón general. Para la próxima sema-
na, seguramente, ya habrán terminado 
'as onooiciones a nlazas de inspectore? 
de Madrid, y posiblemente, se publiquen 
los nombramientos de lo^ aprobados. 
En el presupuesto, también «e han con-
-ignado las dotaciones para diez plazas 
de maestros inspectores, según la nue-
va organización de que ya dimos cuenta 
?n esta sección. 
Por el Min'=terio se ha aceptado e'¡ 
Santoral y cultos 
Día 28.—Sábado.—Santos Gregorio III , 
papa; Santiago de la Marca, confesor; 
Mansueto, Urbano, Félix, oblapos; Rufo, 
Sóstenes, Esteban, el jóven mártir. Ma-
ñana se cierran las Velaciones. 
La Misa y Oficio divino son de la Do-
minica, con rito simple y color morado. 
A. Nocturna.—Coena Domlnl. 
Ave Maria.—11 y 12, misa, rosario y 
comida a 40 mujeres pobres, costeada 
por la fundación de don Manuel Gimé-
nez y don Manuel Cano, respectivamente. 
40 Horas.—Calatravas. 
Corte de María.—Misericordia, en S. 
Sebastián; Henar, en Sta Catalina de 
os Donados; Begoña, en S. Ignacio de 
Loyola. 
Catedral.—7,30 t., rosarlo para los de-
votos de la Virgen del Pilar, en el último 
misterio esntado procesionalmente, salve 
cantada e himno. 
Parroquia de las Angustias.—7, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia del Buen Omsejo. — 7 a 
11, misas cada media hora: 4.30 tarde, 
novena de Animas, con rosarlo de di-
funtos, sermón señor R. Larloa, lamen-
tos y responso. 
Purroqula de S. José.—Ejercicios del 
mes de Animas. 6 t, rosario, ejercicio, 
sermón señur ü. Pareja, salmo y res-
ponso. 
Parroquia de S. Antonio de la Flori-
da.—Triduo a la Virgen Milagrosa. 5 t., 
Expos ción, ejercicio, sermón, reserva y 
bendición. 
Parroquia de Stos. Justo y Pástor.— 
Ejercicios de Animas. 6 t., rosario de di-
funtos, sermón señor Frutos, medita-
ción, salmo y responso. 
Parroquia de N. Sra del Pilar.—Al ano-
checer, rosario y salve cantada a N. Sra 
del Carmen. 
Parroquia de S. Ramón (P. de Valle-
cas).—Novena a la Milagrosa. 8, misa 
de comunión en el altar de la Virgen; 
5 t., Exposición, estación, rosarlo, sermón 
señor Jaén y reserva. 
Basílica de la Milagrosa.—Novena a 
la Virgen Milagrosa. 8,30. misa de co-
munión general con cánticos y salve so-
lemne; 10.30, la solemne; 6 t.. Exposi-
ción rosarlo, sermón señor Molina Nie-
to, reserva y salve. 
Buena Dicha.—8. misa votiva en honor 
de N. Sra de la Merced; por la tarde, 
ejercicio y salve. 
Carmelitas de Maravillas (P. de Verga-
ra).—5 t., ejercicios en honor de su Ti-
tular, con Exposición y salve. 
Calatravas (40 Horas).—Triduo al San-
tísimo Sacramento. 8, Exposición; 10,30, 
misa solemne; 6 t.. Exposición, ejerci-
cio, sermón señor Vázquez Camarasa, 
procesión de reserva y responso. 
Cristo de S. Glnés.—Ejercicios espiri-
tuales. 6.30 t.. letanía, meditación, sermón 
moral, señor Fernández, sobre "Amor 
de Dios" y preces. 
J . del Corpus Christi.—Novena a las 
Animas. 5 t.. rosario de difuntos, visita 
.frecimi>nto de la señorita americana |y estación, resetva sermón y responso. 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S 
Curación elentiflea sin operar. DOCTOR MORENO MARTI. Honorarios despué» 
del alta. F U E N C A R R A L , 20. Teléfono tHtXOI; de cinco a siete (antes Sagttsta, 4) 
iiiiiiHiiiiniiiniiniiinii 
' j m i m i m i i i i i i i i i i m i i i i i i i i m i i m i i m i m i n i m i m i i i m m m ^ ^ 
I S A N A T O R I O I 
I H I S P A N O - A M E R I C A N O I 
D E G U A D A R R A M A 
( r e c i e n t e m e n t e i n a u g u r a d o ) 
S Espléndida situación, resguardado por magnifico bosque de pinos. Altura. ~ 
^ 1.050 metros, a un kilómetro del pueblo de Guadarrama. "Confort". Cocina E 
E selecta. PRECIOS MODERADOS. Médico-Cirujano, doctor don MARIA- = 
= NO GOMEZ ULLA. Para informes: Director, doctor don SEGUNDO RO- 5 
= MERO ALONSO. Lista, 19. Teléfono 65437. MADRID. = 
^ i i i i i i i i i i i i i n i i i i n n i i i i i i i i i i i f i i i i i f i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i m i i i i i i i i i r ? 
S. Pedro (filial del Bi^sn Consejo).— 
Mercedarias de Góngora.—Novena a 
Santa Bibiana. 10, misa solemne; 5 tar-
de. Exposición, rosario, sermón, señor 
García Colomo, reserva y gozos. 
S. del C. de Maria.—Novena a las Ani-
mas. 5 t., rosario, visita al Santísimo, 
sermón P. Alabert, C. M. D., reserva y 
responso. 
« « • 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
P a r a p r e p a r a r u n a ^ u a a l c a l i n a d i g e s t i v a 
emplea»! siempre la 
S A L V I C H Y - É T A T 
p r o d n H o n a t u r a l qnc irx hnce n^rnfl.ihlo al paladar y 
una excelente bebida p a r a r é g i m e n y para la mean. 
i'acilita la digestión y evita las infecciones. ínsnstituihlo 
contra el artritismo, ronma, dinhotes, gofa, etc. 
SEL NUunCL 
BOI'iSOM 
miss Gould. creando una escuela en Si-
mancas, cuya organización estará adar-
go de maestros nacionales. 
Por último, el director general habló 
del nuevo Eptatnto del Magisterio que 
-e está estudiando y de la distríbució'" 
de 150.000 pesetas que se acidaba d" 
hacer para el establecimiento de canti-
nas escolares. 
Subvenciones.—En la "Gaceta" de ayer 
se concede la subvención so^citada pr>r 
pl Ayuntam'ento de Ay'lo de Malferit 
(•Valencia), de fiO.000 pe^tas para do? 
escuelas graduadas de niños y niñas, de 
tres secciones cada una. 
También aparece en la "Gaceta" de 
ayer la orden que anunciamos de as-
censos de maestras, como consecuencia 
de las siete mil escuelas creadas. Como 
nota final, aparece la recomendación a 
las Secc'ones admin'stratiyas de prime-
ra enseñanra de que procedan con la 
mayor ranidez posible en las diligen-
cias de títulos, etc., con el fin de que 
las cantidades cons'tmadas no pasen a 
Mercicios cerrados. Los sueldos se acre-
ditarán dp^de primero de septiembre úl-
Mmo pasado. 
Creaelón definitiva.—Se crean defini-
tivamente 260 secciones, bien como es-
cuelas graduadas de nueva creación, o 
bien como ampliación de clases de las 
oxlstentes. L a relación de las mismas fi-
-"ura en el dicho diario of'cial en orden 
ine también ordena se proceda por los 
medios reelamentarios al nombram'eji-
+o de directores y maestros de Sección 
que habrán de regentarlas. 
U n incidente en los cursillos 
Durante la lección modelo que se des-
arrollaba ayer tarde en el Grupo esco-
lar "Cervantes", ante el segundo grupo 
de cursillistas del Tribunal B, se pro-
dujo un incidente. E l director del Gru-
po, señor Llorca, explicaba la lección a 
los niños, cuando uno de éstos cometió 
una pequeña falta que el director esti-
mó suficiente para expulsarle de la cla-
se. Al salir llorando el niño se le acer-
có el señor Serra (que forma parte del 
Tribunal) para preguntarle si era que 
se sentía Indispuesto. E l director des- SALAMANCA, 27.—El próximo domin-
autorizó al señor Serra diciendo que allíigo se verificará la entrega de la bandera 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
Notarías.—Primer ejercicio, segundo 
llamamiento. Número de plazas, 147; de 
opositores, 1.119. Puntuación máxima, 
100; mínima. 75; mayor obtenida, 93.55. 
Aprobó ayer don Mariano Benítez de 
Lugo, número 732, con 92,99 puntos. 
Para hoy, a las tres y medía, hasta el 
750. 
Van aprobados 97. 
Auxiliares de Instrucción pública.— 
Actuaron ayer en el segundo ejercicio 
los aprobados en el anterior, compren-
didos entre los números 361 y 434 de la 
lista general. 
M a r r u e c o s y C o l o n i a s 
TANGER, 27—Procedente de la zona 
española llegó el literato y político ale-
mán, Ernesto Toller, que figuró como 
director y organizador del movimiento 
huelguístico contra la guerra, en el año 
18, en la ciudad de Munich. Dada su 
nacionalidad, y con arreglo al tratado de 
Versalles, no ha podido permanecer en 
Tánger más que tres días, mediante per-
miso especial. Hoy ha salido para Bar-
celona, acompañado de su esposa, y tie-
ne el propósito de pasar una temporada 
en Baleares. 
E n t r e g a d e u n a b a n d e r a 
no había más autoridad que la suya, y. 
además, se negó en absoluto a oír las 
explicaciones que pretendía darle este 
último. Entre los cursillistas se notó 
cierto disgusto ante la act'túd del señor 
Llorca, disgusto que se hizo ostensible 
al terminar la lección, habiendo alguien 
que dió un viva al señor Serra. 
E l señor Serra manifestó que no po-
día continuar allí, todos los cursillistas 
se hicieron solidarios de su proceder, y 
abandonaron el local haciendo numero-
sos comentarios. 
Por esta razón, no pudo hacerse el re-
sumen escrito de la lección, ni dar la 
-egunda que correspondía. 
al batallón de Ingenieros zapadores mi-
nadores, de guarnición en Salamanca. 
Al acto asistirá el ministro de Comunica-
ciones, acompañado de elementos de la 
minoría radical, y entre ellos el secre-
tario del ministro y el director de Comu-
nicaciones. Ostentará la representación 
del presidente del Gobierno y ministro 
de la Guerra, el jefe del cuarto militar 
del señor Azaña, general don Juan Her-
nández Sarabia, y actuará de madrina 
su hija Fernanda. E l señor Martínez Ba-
rrios y el general Hernández Sarabia, 
llegarán a esta el sábado por la noche. 
También vendrá la banda de música del 
regimiento de Ingenieros. 
LA ILUSTRISIMA SEÑORA 
D.a María Blanco y Rodríguez 
D E C E L A 
V I U D A D E Y T U R R I A G A 
FALLECIO EN MADRID E l DIA 17 OEL M 
Después de recibir los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
Siendo inhumado su cadáver en el panteón de 
familia del cementerio de Astorga 
R . L P . 
Su hija, doña María del P i l f : ^ Político, 
don Mañuel Gullón; nietos. María del P " " . Gui-
llermo. María del Carmen y José María; sobrl-
nos, primos y demás parientes 
RUEGAN a sn» amigos encomien-
den su alma a Dios y la tengan pre-
•ente en sus oraciones. 
E l funeral qvie en la Iglesia parroquial de San-
ta Marta de Astorga se celebró el día 18 y la» 
niisas aue en los días 20 y 21 se rezaron en di-
P n Darroquia v en la de S. Bartolomé, de a 
cuada ciudad, fueron aplicadas en sufragio de la 
S a S r e l d ^ l ' ^ r S e IX das las ^ ^ n hoy , dei ga-
Iglessa P o ^ ^ í ^ / e diciembre en la iglesia CLTK^VI ¿* F i l m a o s , Claudio Coeilo 
d Varios «eñores Prelados han concedido indul-
gencias en la forma acostumbrada. 
+ 
L A S E Ñ O R A 
H a f a l l e c i d o e n l a m a d r u g a d a d e l d í a d e a y e r 
a los ochenta y seis a ñ o s de edad 
HABIENDO R E C I B I D O L O S A U X I L I O S E S P I R I T U A L E S 
R . I . P . 
Su director espiritual, el presbítero don José Larrañaga; sus afligi-
dos: heamana, doña María Esther; primos, sobrinos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos la encomienden a Dios. 
E l funeral que se celebrará el dia 30, a las diez,.en la parroquia de 
Santa Teresa y Santa Isabel, y las misas gregorianas que darán co-
mienzo el día 28, a las seis, en las Salesas de Santa Engracia, se apli-
carán en sufragio de su alma. 
L a conducción del cadáver, en carroza automóvil, al cementerio de 
Nuestra Señora de la Almudena, tendrá lugar hoy, a las diez de la 
mañana. 
Diferentea Prelados lian ecucedido iudulgenciaa en la forma acos-
tumbrada. 
T E R C E R A N I V E R S A R I O 
E L E X C E L E N T I S I M O SEÑOR 
D O Ñ A J A C I N T A G U T I E R R E Z V E L A 1 1 D - J 0 S E M I A E S C R l V A D E R O M A N I 
Los teléfonos de E L D E B A T E son: 71500, 71501, ÍVM y 72805.7 
Y F E R N A N D E Z D E C O R D O B A 
C O N D E D E O L I V A 
F a l l e c i ó e l d í a 2 9 d e n o v i e m b r e d e 1 9 2 8 
Después de recibir los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
R . i . P . 
Su viuda, la excelentísima señora condesa de Oliva; sun hilos hilas 
políticas, nietos, hermanos, hermanos políticos, sobrinos, tíos ¿rimo=. 
y demás parientes ' »JI,mu8 
R U E G A N a snn amlpon encomienden a Dlon el 
alma dol ilnadn. 
Todas las misag que se celebren mañana 29 en San Antonio Abad 
ícalle de Hortaleza), en Nuestra Señora de la Consolación (calle di 
Valyerde); el 30 en las parroquias de San Ildefonso y de San l i u S b á í 
po (calle de la Montera); así como todas las que se digan el día de 
cada mes en dicha iglesia de la Consolación, serán aplicada por % 
eterno descanso de su alma. . > • por 61 
a c o í S i b r a S 0 ^ 3 Prelad03 ^ ¿ ¿ 
(A. 7) 
Oficina, de Publicidad R. CORTES.-Valverde. 8, primero. 
E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 
E L SEÑOR 
D. TOMAS MARINA PUEYO 
T R E S D I T E R O 
Coadjutor de San l>dro de Alcalá 
de Henares 
H A F A L L E C I D O 
e l d í a 2 7 d e n o v i e m b r e d e 1 9 3 1 
A LOS VEINTICUATRO AÑOS D E EDAD 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Sus desconsolados padres, don Santiago y 
doña Rosa; sus hermanos, José, Francisco, 
Mercedes y David; tíos, primos y demás fa-
milia 
RUEGAN a %n% amistades »e sir-
van ptironuMidarlo R I>los y aslntlr 
a la rondnrción dH cadáver, «pir 
v tendrá lm;ar hoy 2%, a las cuatro 
do la tardo, dosdr la rasa mortuo-
ria, calle de /urbano, número 24, 
sanatorio, al cementerio de la S»-
cramcntal do San Justo, por lo que 
les quedarán elernamenle agrade-
cidos. 
E l duelo se despide en el cementerio. 
L a conducción se veriheará en carroza au-
tomóvil. 
Funeraria "La Soledad". Desengaño, 10. Teléf. 13050 
E L D E B A T r . ( 7 ) S á b a d o 28 de noviembre de ItíÜL 
| l l ¡UIITOrJCT]TO !IIIIII i i i l l ir i ( l | | l l l l l | | | | | | | l !IIIIIIIIIIIHIII! l l l i l l l l l l l l l i !IIIIIIIIIIL' 
I A I S B A I A ^ . 
Si«riani irmií i m 11 n rra tin ra iu m a m n a n u n ur 
T A R I F A 
i a s i a 10 pata-
braa ü.6ü pUx». 
C a d a palabra 
niAs o,10 * 
M á s 0,10 ptas. por üimjr-
c lón en concepto de timbro 
A G E N C I A S 
S E K V IT) l'JM B R E dependen-
cia informada, cuartos dea-
alquilados, información se-
leccionada. Fuencartal, M 
duplicado. Telófono 95225! 
(V) 
A L M O N E D A S 
P O R reforma liquidamos a 
precios baratísimos, comedo-
res, alcobas, despachos, car 
mas doradas, pianolas mus-
b i e s sueltos. Estrella, 10. 
M atesanz^ (13) 
L I Q U I D A C I O N muebles, co-
medores, despachos, ailcobas, 
armarlos, si l lerías, piano, 
espejos. Se traspasa el co-
mercio con ediíicio propio. 
Legan itos, 17, i51) 
( O L O H O N E S , 12 pesetas; 
matrimonio, 35; lana, 50; 
matrimonio, 110; camas, 15 
pesetas; matrimonio, 60; Al-
lias, 5 pesetas; lavabos, 15; 
mesas comedor, 18; de no-
che, 16; buró americano. 120 
p e s e t a s ; aparadores, 60; 
trincheros. 70; armarlos, 70; 
dos cuerpos, 110; despachos, 
225; alcobas, 865; comedo-
res, 275; hamacas, 10. Cons-
tantino Rodríguez, 36, tercer 
trozo Gran Vía. (13) 
ALMON'EDA. ocasión ver-
dad, comedor, alcoba, Jacobi-
nos, tapiz, cuadros antiguos, 
otros. San Mateo, 15, cua-
druplicado. (3) 
URGÍ; V T I S I M O . C u a d ros 
antiguos, bargueños, come-
dor jacobino, tresillo, reloj, 
arcones, camas turcas, buró, 
autopiano, p l a n o estudio, 
lámparas, objetos. Recoletos, 
2, duplicado. (51) 
L I Q U I D A M O S muebles por 
cesación comercio. Traspa-
samos local. Divino Pastor, 
5. (1) 
A N T I G Ü E D A D E S . Liquida-
ción todas las existénclas, 
precios baratís imos. Traspa-
so local. Calle del Prado, 23. 
(1) 
D E S P A C H O estilo español. 
475. San Mateo, 3. Gamo. (8) 
L A casa más surtida en co-
medores jacobinos desde 700. 
San Mateo, 3. Gamo. (8) 
" T i i A N G A ! Armarlo haya dos 
lunas grandes biseladas, con 
bronces, 140 pesetas. Inmen-
so surtido en camas doradas 
. y niqueladas desde 110. San-
ta Engracia, 65. (8) 
C O M E D O R completo gran •ybiPi. *50 pesetas. Armarlo 
, naya barnizado, broncea, lu-
na grande biselada, 90. San-
ta Engracia, 68. (6) 
A L M O N E D A , gran ocasión, 
autopiano, comedor, cuadros, 
objetos. Madrazo, 16. (3) 
A P A R Alo ÓRÉsl trincheros, 
60 pesetas, sillas, 5 pesetas, 
mesas, 17. Pelayo, 35. (11) 
M A R C H A forzosa, baratísi-
mo armario luna, espejos, 
cuadros, sillas, camas, col-
chones, bicicleta niño. Oren-
se, 25. (8) 
M U E B L E S diplomático, co-
medor, cuadro, bargueño, 
despacho, recibimiento, ara-
fías. Reina, 35. (3) 
P O R cesación de comercio 
se saldan las existencias, 
lámparas, portátiles, mace-
teros, vitrinas, mostradores, 
apliques, jarrones, mesa de 
noche bronce, alabastros, fi-
guras y otros objetos en la 
casa Fél ix Toca. Nicolás 
María Rlvero, 3. ( L ) 
LIQÜIDACÍbcv verdad, sólo 
por quince días. Comedores 
con lunas y broncea, 400; Ja-
cobino roble, 675: despachos 
Renacimiento, 600; camas 
doradas, precios baratísi-
mos. Muchos más artículos, 
algunos con 50 % pérdida. 
Luohana, 33. (T) 
A L Q U I L E R E S 
H O T E L Chamartln. Cale-
facción, tranvía, autobuses; 
800 pesetas. Junto despacho 
gasolina. Teléfono 84859. (T) 
• E X T E R I O R 42 duros, cale-
. facción, central, ascensor, 
teléfono. MendlzAbal, 40. (1) 
CASA nueva. Interiores cin-
co habitaciones, baño, des-
pensa, 85 pesetas. Junto 
tranvías . Vallehermoso, 44. 
(2) 
A M P L I O S locales exteriores, 
talleres, almacenes, tiendas, 
próximo estación Atocha. 
Doctor Fourquet, 28. (1) 
I N M E J O R A B L E S , mediodía, 
seis grandes habitaciones, 
baño completo, vestíbulo, 
hermoso recibimiento, agua 
Lozoya, ascensor, 22-25 du-
ros, I to^lñas^JO^ (T) 
C U A R T O S desalquilados In-
formatlón amplia y selecclo-
- nada. Costanilla Angeles, 4,-
! d u p llcado. ! 
U R E N T E Asilo San Rafael. 
Carretera Chamartln, alqui-
lo hotel, tocio confort, jar-
dín. Tplófono 32399. (T) 
( ASÍTAS, 10 duros, jardín. 
ftclnco hnbita.cionca. Pozuelo. 
.'i Conde Xlqucna, 19. (6) 
'; N A V E amplia. Fábrica, ta-
lleres, industria. Impresión 
', películas. Precios modera-
dos. Núñez Balboa, 64, anti-
guo. (W 
j| S E G U N D O casa-hotel, con-
; fort, 10 piezas, terraza me-
diodía, p r e c i o moderado. 
' Avenida Reina Victoria, 54. 
(5) 
A L V A R E Z Castro, 17. Piso, 
baño, gas. ascensor, teléfo-
no, baratlalmo^^^ (*) 
S A L A V E R R Y , 8. Piso me-
• diodla, tres balcones, 50. In-
- terior, J ! ^ H) 
i C U A R T O nxterior, baño, 33 
l duros. Vlriato, 20. (3) 
( T A uTbs sol, vistas Rosa-
les, confort, 45-50 duros. Al-
. I.imirano, 31. (T) 
¿ P R E C I O S O exterior, matrl-
monlo. señorita, baño, ter-
mo, 75 pailfttM. Porvenlr.^5. 
P I S O , calefacción central, 
baño, ascenfior, 10 habitacio-
nes grandes, 260 pesetas. 
. Ayala, 47. t±> 
C E D O clases acreditadas, 
sitio céntrico, preparación 
Bachillerato, carreras espe-
c'i a 1 e s, excepto Comercio. 
"Prcnea". Carmen, 18. (3) 
H E R M O S A tletnda 200 me-
tros. Ayala, 47, 300 pesetas. 
(T) 
E S T R E N A D ma^Tiíñcos ex-
teriores, todo confort, gas, 
26-38 d u r o s , s emisó tanos 
grandísimos, Industria, ca-
lefacción, 22 duros. Mendixá-
bal, 81. • (11) 
1*111 S CI P A L E S lujo, amplí-
simos independientes, gara-
ge, familias, oficinas. San 
Lorenzo, 11. (6) 
¡ PISO con todos los adelan-
I tos modernos, garage Indl-
j vidual, comodidad, lujo y 
confort. Montesqulnza, 20, 
l duplicado. (Maravilloso edl-
, ticio. próxima fernrtinaoión). 
¡ O) 
| L I M O S I S I M O , amplios des-
de 50, 250, tienda de mucho 
j porvenir. Cochera particu-
lar, tranvía puerta. Guzmftn 
Bueno. 43. (B) 
Q U I N C E piezas, calefac-
ción central, 68-55 duros. 
Rodríguez San Pedro, 60. 
(T) 
P R O F E S O R A Mercedes Ga-
rrido. Asistencia embaraza 
das. económicas, Inyecciones 
Santa Isabel. L, (5U 
ASUNCION Garda . Unica 
casa, condiciones Sanidad 
hospedaje. Consulten provln 
cías. Felipe. V. t G» 
MARIA Mateos. Consulta, 
h o s p e d a j e embarazadas, 
asistencia esmerada. Car-
meo, 41. Teléfono 06871. (3> 
C O M P R A S 
SI quiero mucho dinero por 
alhajas, mantones de Maní-' 
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga mfts 
que nadie. Espoz y Mina, B, 
entresuelo. (M) 
FAGAMOS mucho objetos 
oro, plata viejos. Pez. 15 
Antigüedades. 17487. (58) 
PAGO más que nadie mue-
bles, ropas, libros, objetos, 
arte y de plata, pianos y ca-
jas caudales. Telefono 72GS4. 
Hernández. (13) 
A L H A J A S 
P A P E L E T A S D E L M O N T E . L a casa que m á s paga. 
SAO A S T A , 4. C O M P R A V F N T A . 
S E alquila solar propio pa-
ra Industria en Rodríguez 
San Pedro. Razón: Gonzá-
lez. MendizAbal, 17, duplica-
do; de 3 a 6. (T) 
A V I L A . Hotel nuevo San 
Roque, todo confort, garacre. 
Razón Kaiser. (T) 
A L Q U I L O hotel Parque Ur-
banizado Metropolitano. Bos-
que, 4. Razón en el mismo. 
3 a 5. Teléfono 42270. (T) 
E X T E R I OR, carefaccióñ 
central, baño, 45 duros. I n -
terior, 28. Fuencarral, 141, 
duplicado. (7) 
E S P A C I O S O l o c a l plánta 
baja para almacén o indus-
tria, sitio céntrico. Juan de 
Dios, 6. (3) 
A L Q U I L O piso, siete y quin. 
ce mil pesetas. Plaza Santo 
Domingo, 14. (3) 
A L Q U I L O local para garage, 
almacén. Isabel Católica, 2. 
(3) 
A R R I E N D O campo, clima 
templado, sin intermedia-
rio. L . C. Belén, 4. (1) 
C O M E R C I O , industria, al-
macén magnifico local, pre-
cio módico. Martín Heros, 13, 
Junto Plaza Esi>aña. - (1) 
E S T U D I O con vivienda y 
baño, 22 duros. Exterior seis 
piezas, 18. Francisco Nava-
cerrada, 12. (1) 
M A G N I F I C O S pisos todos 
adelantos, orientación me-
diodía, precios rebajados. 
Abascal, 25 y_2L ( L ) 
PISO siete amplias habita-
ciones, cocina, cuarto lava-
bo, despensa, gas, ascensor, 
mucho sol, 175. Santos, 2. 
(Bai lén) . (B) 
A L Q U I L A N S E buenos pi-
sos, precioso ático, calefac-
ción, a s c e n s o r , teléforfo. 
Princesa. 64. (T) 
P I S O , confort, calefacción, 
baño, jardín, 10 habitacio-
nes, 57 duros. María Molina, 
90. (T) 
A L H A J A S , escopetas, apa-
ratos fotográficos, gramófo-
nos, discos, artículos viaje, 
papeletas del Monte, gaba-
nes, pellizas, trajes, chemba. 
Casa Magro, la que mfts 
paga. Fuencarral, 107. Telé-
fono 19633. (51) 
l'AGO más que nadie mue-
bles, ropas, libros, objetos, 
arte y de plata, pianos y ca-
jas caudales. Teléfono 72GS1. 
Herníindez^ (13) 
I N C U B A D O R A c o m p rarla 
de 300 a 320 huevos de capa-
cidad. Apartado 1.243. (.4) 
COMPRO cuadros antiguos 
y modernos. Quesada. San 
Mateo, 15. (3) 
C O N S U L T A S 
C O N S U L T A . Mayor. 42. De 
1 a 3. Curación enfermos pe-
cho, pocas inyecciones. (T) 
A N A L I S I S . Orina completo, 
15 pesetas; Esputos, 10; San-
gre-Wassermann. 25. Clínica 
Americana. Barbterl. I , du-
plicado. Teléfono 94034. Pro-
vincias. Garantía y discre-
ción absolutas. Información 
gratuita. (1) 
A L V A R K Z Gutiérrez. Con-
aulta vías urinarias, vené-
reas, sífilis, blenorragia. Im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez-una, siete-
nueve. (11) 
V I A S urinarias, piel, vené-
reo, sífilis, purgaciones, de-
bilidad nerviosa, sexual, Im-
potencia, espermatorrea, ali-
vio rápido, curaciones per. 
fectas. Clínica Duque de Al-
ba, 16; once-una; tres-
nueve. Provincias correspon. 
denda. (14) 
D E N T I S T A S 
C L I N I C A Dental. José dám-
ela. Atocha,' 29; Trabajos 
oro, cauchó, empastes, eco-
nómicos. " (5 o) 
E S T O S A N U N C I O S 
Se reciben en L I B R E R I A F E . Puerta del Sol, 15. 
E X T E R I O R , seis piezas, 20 
duros, interior, 10. María 
Molina, SO. (1) 
A T I C O , seis habitaciones, 
cuarto baño, ascensor, cale-
facción central, 26 duros. 
Mendlzábal, 75. duplicado. 
(T) 
E X T E R I OR. calefacción 
central, baño, 45 duros. I n -
terior, 20. Fuencarral, 141, 
duplicado. (7) 
A U T O M O V I L E S 
R I S C A L , 6. Jaulas, estan-
cias, baratas. Automóviles 
lujo, abonos y bodas. (58) 
ENSEÑANZA, c 0 n d ucclón 
automóviles, mecánica, cin-
cuenta pesetas. Escuela Au-
tomovilistas./ Alfonso X I I . 
56. (3) 
R E L A C I O N O compradores, 
con vendedores, autos parti-
culares, siempre negocios. 
Abada. 5. (14) 
N E U M A T I C O S lubrtfleantes, 
accesorios consulten precios 
a "Mormoy". Claudio Coello, 
4L Teléfono 53149 y Glorie-
ta San Bernardo. 2. Teléfo-
no 33390. (D 
N E U M A T I C O S ocasión ios 
mejores. Santa Feliciana, 10. 
Teléfono 36237. (68) 
D E S E A M O S local para ga-
rage, siete automóviles , si-
tio céntrico. Alfonso X I , nú-
mero 4. Garage. Teléfono 
16615. (1) 
P A R T I C U L A R vendo precio, 
so Essex, pintado amarillo 
hueso, seis ruedas Roadster 
sport. Telefono 17047; de 10 
a 12 y de 2 ^ 4. , (11) 
CONDUCCION interior. Glo-
rieta San Bernardo, 3. Tlen-
da. (7) 
G R A N Garage Salamanca. 
Ayala, 48. Teléfono 68202, 
precio. Nave 50 pesetas. Ser-
vicios esmerados a precios 
moderados (esquina Caste-
lló). t í ) 
A U T O M O V I L Ford, cuatro 
puertas, seis ventanas, par-
ticulari venda. Eepronceda, 
10. Señor Angel. - (T) 
60 pesetas dentaduras, 10 pe-
setas dientes fijos (pivot); 
25 pesetas coronas oro 22 ki-
lates. Consulta gratis. Mag-
d al en a. 28. {U_) 
D E N T I S T A , trabajos econó. 
micos. Plaza del Progreso, 
1& ( T ) 
E N S E Ñ A N Z A S 
O P O S I C I O N E S a escuelas, 
secretarlos Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación, Ra-
diotelegrafía, T e 1 é g rafos. 
Estadíst ica, Policía. Adua. 
ñas. Hacienda, Correos, Ta-
quigrafía, Mecanografía, 6 
pesetas mensuales. Contes-
taciones, programas o pre-
paración: "Instituto Reus". 
Preciados, 23. Tenemos in-
ternado. Regalamos prospec. 
tos. (51) 
C O N T A B I L I D A D , T a q U l-
grafía Mecanografía, Cálcu-
los, D i b u j o , Ortografía, 
Francés , Inglés. Atocha, 41. 
( i n 
E X Profesor Colegio de Je-
suítas, extranjero, enseña 
inglés, francés, alemán, pre-
para bachillerato. Escribir: 
C a r r e t as, 3. Continental. 
Juan. (1) 
P R O P E S O R A daría clases 
P r i m e r a enseñanza. San 
Bernardino, 7, t r i p licado, 
principal derecha. (4) 
A P A R E J A D O R E S de obras. 
Bancos, comercio, contabili-
dad, dibujo, cultura general, 
Idiomas, clases. Academia 
España. Montera, 36. (58) 
T A Q UIMECANOGRAFÍA 
puede usted aprenderla por 
el procedimiento más rápi-
do y mAs moderno. Clases: 
. Academia España. Montera, 
30. . • .,, , . , • . ,..(5S) 
l ' IC(;r i :sORA ffartcesa, In-
glés . Alburquerque, 5. (3) 
Í'OMENTO oposiciones nue-
vamente convocadas. Aca-
demia Domínguez. Alvarcz 
Castro, 16. Carteros, Policía. 
• (51) 
P R O F E S O R A plano, prime-
«ros? • premios conservatorio, 
económica. Luclmna, 37, (14) 
G A R A G E C E N T R I C O 
T E L E F O N O 16615 
C U B I E R T A S y cámaras de 
ocasión; especialidad repa-
r a c 1 o nea, vulcanizaclohes. 
"Recauchutado Mode r n o ". 
Claudio Coello, 79. Teléfono 
54638. JM) 
V E N D O Dodge, conducción 
cuatro puertas, excelente es. 
lado. L i s t a 77. Garage. (1) 
ALQÜl l .ER automóviles lu-
jo, bodas, abonos, viales. 
Ayala, ft. HSl) 
C A L Z A D O S 
C A L Z A D O S crepé. Los me-
jor es. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. Teléfo-
no 17188. ,<M) 
jsKSORITAS! Los mejoits 
teñidos en bolsos y calzados, 
colores moda, alargados y 
ensanchados. "Ebrox". Alml-
rante, 22. '63) 
C O M A D R O N A S 
P A R T O S . Rosa Mora. Con-
sultas: plaza Santa Ana,^2^ 
K X G L I S H lessons R a p 1 d 
Method. Williams. Conde Pe-
/ftalver^ 8; (1) 
P R ()"*• E S O R extranjero. 
Francés, Inglés. Academia 
domicilio. Rlvaton, San Ber-
I nardo, 73. (3) 
. T A Q U I G R A F I A significa es-
critura instantánea. Com-
prad libro García Bote, ta-
(juiíriafo Cpngrcso. (53). 
ADUANAS exclusivamente 
Academia Cela. Fernanflor, 
4. Libros para pericial y au-
• xlllar. (8) 
l()(i plazas Telégrafos, prepa-
ración por oüclalea del Cuer-
po. Academia Técnica. Ccs-
tantlla Angeles, 11. (81 
R E S I D K N C 1 A e s t udlantes. 
gran confort, con o sin. Ral-
mundo Fernández Villaver. 
de. 5. Velasco. (14) 
i T r U I - A R lecciones bachi-
lIer»tó, domiciHti. ••Esr.rtbid: 
Fuentes, Prensa. Carmen, IS. 
(31 
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P R O F E S O R A católica da 
lecciones. Fuencarral, 53; df 
6 a 6. (fr) 
IDIOMAS francés, inglés, 
español, completos. Profeso-
res titulados, 5 pesetas mes. 
C e n t r o Cultural. Carrera 
San Jerónimo, 8. (7) 
P R E P A R A C I O N . M a r i n a 
Mercante por Jefes Marina, 
Guerra. Razón: De 10 a 12 
mañana. Pérez Izquierdo. 
Alberto Aguilar, 46, segun-
dô  (T) 
E S P E C I F I C O S 
l O M B U i r i N A P o l l e t l e r . 
Purgante delicioso para nl-
ftos. Expulsa Lombrices, lü 
céntimos. (8) 
D I A B E T I C O S . Mejoría sin 
insulina. Glucemial, Gayoso. 
Monreal. Fuencarral, 40. (T) 
E N la época del crecimiento 
y desarrollo es necesario dai 
al organismo un estimulan-
te y tónico y éste es la lo-
dasa Bellot, compuesto de 
iodo y peptona. Venta en 
las farmacias. (55) 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz. 4. Madrid. (58) 
F I N C A S 
C o m p r a - v e n t a 
FIN(;AS rústicas y urbanas, 
s o l a r e s , compra o venta 
"Híspanla". Oílclna la más 
Importante y acreditada. Al-
calá, 16 (Palacio Banco Bll-
bao). (1) 
F I N C A Málaga, 200 fanegns. 
parte regadío, mucha pro-
ducción. Buena casa, 65.t)0<) 
duros. Permutaría por casa 
Madrid. L . G. Apartado 9.US1. 
(3) 
U E N T I . V f A S : t o m o papel 
por (Incas todas clases, apli-
cando cambio adquisición. 
Blanco. Dato, lü. Teléfono 
96660. (58) 
V KNOEMOS solar de nues-
tra propiedad enclavado en 
una de las más Importantes 
y populares calles de Madrid, 
orientación Mediodía y Le-
vante. Ciento cuarenta me-
tros de fachada y treinta de 
fondo, dotado de toda clase 
de medios de locomoción. 
Tomaríamos a cambio papel 
del Estado o Cédulas Hipo-
tecarias cotización del día 
que se hiciera operación o 
bien dos o tres casas que 
valgan en total seiscientas 
a setecientas mil pesetas de 
renta segura con hipoteca 
d n 1 c a Banco Hipotecario. 
Tratamos únicamente con 
propietario. Remitan nom-
bre y señas para tratar a 
señor M a t e o s . Apartado 
12.145. (7) 
F I N C A provincia León, ¿ííS 
hectáreas, p a r t e regadío. 
Produce anualmente: 30.000 
duros. Piecio: 560.000 pese-
tas. Vendo, facilidades pago 
o permuto por casa Madrid. 
M. S. Apartado 9.084. (3) 
SK vende ttnca 300.000 pese-
tas., renta estable garantiza-
da ê.TOO, aceptando Deudas 
Estado tipo cotización, sin 
intermediarios. T e I é f o no 
11331/ (58) 
F I N C A S rústicas y casas en 
Madrid, vendo y permuto. 
Brito. Alcalá, 94, Teléfono 
56321. (3) 
F I N C A provincia Santander, 
orilla mar, diez hectáreas. 
Magnifica casa, 90.000 pese-
tas. Permuto por casa Ma-
drid. P. L . Apartado 9.084. 
(3) 
( O M I ' K A V E N T A de (incas 
rústicas y urbanas Madrid, 
provincias, permuta de sola-
res por casas. Corral. Agen-
ta colegiado. Ayala, 41; 6-8. 
(58) 
F I N C A a unos minutos Vlgo. 
60 fanegas, regadío, arbola-
do. Cuenta con playa propia. 
Hermosa casa, 55.000 duros. 
Permuto por casa Madrid. 
J . R. Apartado 9 084. (3) 
COMPRO 11 n c a s rústicas. 
Enrique Tello Tello. Ayala. 
62. Teléfono 52446. (14) 
F I N C A c^rca Madrid, 200 fa-
negas, parte regadío. Buena 
casa. 32 000 duros. Permuta-
ría por casa Madrid. F . G. 
Apartado 9.084. (3) 
T K R R E N O Cercedilla, 99.000 
pies, cercado, huerta, fruta-
les, sombra, agua abundan-
te. Vendo, permuto por ho-
tollto Madrid, Razón: Ca-
darno. J l ^ (3) 
V E N D O ca.-̂ a 8 % libre to-
tálmente alquilada, precio 
40.000 duros. Señora Rodrí-
guez. Alcalde Sñlnz Baran. 
da, 11, entresuelo B. (1) 
F A B R I C A harina, provincia 
León, 70.000 duros. Vendo, 
permuto, por casa Madrid. 
G. M. Apartado 9.084. (3) 
U R G E venta sin corredores, 
facilidades, finca dos hectá-
reas, toda alambrada, fruta-
les, huerta, agua propia, 
magnífica vivienda, t o d o 
confort, dependencias, toda 
clase ganado. Buena cons-
trucción, perfecto e s t a d o . 
Media hora Sol. Sitio sano, 
ver tardes, no cartas. Casa 
los Pollos. Fuencarral. (T) 
C A S A S , solares, hoteles de 
ocasión, vende, cambia Cen-
tral Inmobiliaria. Pl y Mar-
rail, 7. Teléfono 93510. Tar-
des. (8) 
B A R A T I S I M A . Por 38 mil 
pesetas vendo c a s a dos 
plantas, buhard Ha habitable 
azotea Jardín, con arbolado, 
magnincas comunicaciones. 
Caslelló, San Onofre, 5, prin-
cipal; 3 a 6 y media. (2) 
A D M I N I S T R O fincas con 
garantía; mucha práctica. 
Ernesto Hidalgo. Agente co-
legiado, contratación fincas. 
Torrijos, l. (1) 
FIÑCÁ-ÍÓO fanegas, mitad 
regadío, m u c h o arbolado. 
Buena casa, 85 kilómetros 
Madrid. 38.000 duros. Permu-
tarla por casa Madrid. R. 
A. Apartado 9.084. (3) 
V E N D E N S E solares calles 
Alcjil.'i y Canarias, a precios 
reducidos. Escribir: Alcaná. 
Carretas, 3. Continental. (1) 
P R O P I E T A R I A vende ca-
sa s, Hortnleza. 85.000. Pez, 
70.000. Leeranitos, 60.000 pe-
setas. Teléfono 33809. (T) 
F O T O G R A F O S 
H A G A a su nene por 15 pe-
setas, un foto-óleo, el retra-
to genial que ha hecho fa-
moso a Roca-Fotógrafo. T c -
tuán, 20. (T) 
H U E S P E D E S 
H O T K L Cantábrico, r e c o -
mendable a sacerdotes, fa-
milias y viajeros. Pensión 
desde 7 pesetas. Restaurant, 
Abonos, Cruz 3. (51) 
P E N S I O N Santa Ana. Oon-
fort, Jardín. Zurbano, 8. (11) 
P E N S I O N Domingo. Aguas 
corrientes, teléfono, baño, 
calefacción; 7 a 10 pesetas. 
M a yor, 19. (61 > 
P A E L L A auténtica, preteri-
da Inteligentes, plato míi-
ximo alimento. Compruébelo 
comedor Valencia. Cruz, 5, 
Encaraos hospedaje. Cubler-
to 2,60. (M) 
PENSION Mirentxu. Viaje-
ros, estables, habitaciones 
soleadas. Aguas corrientes. 
Cocina vasca, desde 7 pese-
tas. Calefacción. Habitado, 
nes individuales. San Mar. 
coa. 8. <T) 
U I O L I , pensión selecta, re-
cién Instalada, todo lujo 
confort. Habitaciones para 
familias, con cuarto baño. 
Avenida Dato, 23. (Gran 
Vía). (60) 
P A R T I C U L A R cede gabi-
nete exterior, dos amigos. 
Malasaña, 5, entresuelo Iz-
quierda. (3) 
C E D O habitación. Hileras, 7 
segundo derecha. (D 
MAQUINAS SInger. E l me-
jor taller de reparaciones. 
Cava Baja, 26. (65) 
M O D I S T A S 
P E L E T E R A hace, reforma; 
véndense pieles sueltas y 
abrigos. Bola, 11. (1) 
O F R E C E S E modista domi-
cilio. General Pardlñas, 12, 
primero Izquierda. (11) 
M U E B L E S 
N O V I A S : Al lado de " E l Im-
parcial". Duque de Alba, 6. 
Muebles baratísimos inmen-
so surtido en camas dora 
das. madera, hierro. Ilñl 
S E arreglan camas, colcho-
nes y somier. Luchana, 11 
Teléfono 31222. (53) 
O P T I C A 
- L A Z A R O " , óptico. Provee-
dor Clero. Asociaciones reli-
giosas. Precisión, Economía. 
Fuencarral. 20. (T) 
( i R A T I S , graduación vista, 
p r o c edimlenlos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. m 
P E R D I D A ^ 
P E R D I D A gafas con estu-
che, montura imitación con-
cha. Ministerio Guerra en 
tranvía hasta Torrijos. Bar-
quillo, 12. Mouriscot. (1) 
V A L E N T I N C A D E R O T 
Ornamentos, Imágenes y orfebrería religiosa. 
Valladolld: Regalado, 0. — Madrid: Bordadores. 9. 
R O N I T A S habitaciones dos 
amigos, individual señorita. 
Isabel Católica, 21, tercero 
derecha (esquina Gran Vía) 
(13) 
H A B I T A C I O N confortable, 
uno, dos amigos o amigas, 
matrimonio, c o n . Razón: 
Glorieta Bilbao. 3. Contincn-
taL (T) 
A L Q U I L O habitaciones so-
leadas con Jardín a pensio-
nistas recomendables. Gó-
mez Ortega, 28. Vil la Pilar. 
' (13) 
I I O T F L Sudamericano, re-
bajas estables, sacerdotes, 
abonos, comidas. Habitacio-
nes tres pesetas. Fduardo 
Dato. 23 (Gran Vía). (60) 
A L Q U I L O habitación econó-
mica. Alonso Cano, 27, ter-
cero bis, letra E . (58) 
E S T A B L E S seis cincuenta. 
Calefacción, baño, teléfono. 
Reina, 45 sencillo, principal 
izquierda (T) 
F A M I L I A honorable cede 
habitación 60 pesetas, sin, 
caballero formal. Barquillo, 
39, primer piso; no pregun-
tar portería. U) 
A L Q U I L O - alcoba exterior, 
con, sin. Plaza Santo Do-
mingo, 4, segundo. (14) 
FUENCAIÍRAL, 33. Pensión 
del Carmen. Recomendada, 
excelente trato, moderados 
precios. (8) 
S E S O R A sola cede habita-
ción, único huésped. Quiño-
nes, 16, primero exterior. (8) 
P E N S I O N Torio. Viajeros 
estables, familias. Próximo 
Sol, Gran Vía. Teléfono. 
Carmen. 39. (MI 
F A M I L I A distinguida admi-
te huéspedes, confort. Pi 
Margad, 16, segundo dupli-
cado Izquierda. (T) 
DOS caballeros Jóvenes bus-
can penslónt oomo únicos en 
casa particular. Escribir a 
Fausto, Alcalá, 2. Continen-
tal. (3) 
P R E S T A M O S 
H I P O T E C A , se necesita 
200.000 pesetas, pospone la 
que tiene de 1.000.000 de pe-
setas. Esparteros, 20, sastre 
(53j 
EN primera hipoteca deseo 
85.000 pesetas sobra rústica, 
regadío. Sr. Martínez. Apar-
tado 855. (3) 
P R E C I S O cien mil pesetas 
ampliación negocio céntrico, 
establecido setenta años. 
Trato directamente, abste-
nerse intermediarlos. M.ida-
riaga. Alcalá, 2. Continen-
tal. (3) 
T R A B A J O 
O f e r t a s 
E N S E NANZA conducción 
automóviles, mecánica, cin-
cuenta pesetas. Escuela au-
tomovilistas. Alfonso X I I , 
56. (8) 
P A R A trabajar productivas 
representaciones, interesan-
tísimo Boletín, 1,50 sellcvj. 
Andrés Fernández, Limpias 
(Santander). (T) 
M I L E S destinos cúbrense 
este mes con licenciados 
Ejército, 24 a 46 años. In-
formes por sargentos compe-
tentes licenciados. Reyes, 7, 
de nueve a doce. (8) 
F A L T A mujer de 30 a 45 
años, algo educada para 
asistir a poca familia, con 
buenos informes. R a z ó n : 
Hotel Francia, cuarto 16, in-
útil sin informes. (1) 
D e m a n d a s 
O F R E C E S E ama de cria, 
Joven, escribid. Román Pé-
rez. Serranillos (Avila). (T) 
SEÑORA muy religiosa pa-
ra acompañar o de enferme-
ra se ofrece a señora o se-
ñorita. Avisar teléfono 73659 
(T) 
M U E B L E S Y C A M A S 
M á x i m a calidad. Precio ínfimo. Plaza de Santa Ana, L 
P E N S I O N Rodríguez. Espe-
cialmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta, 10 a 25 pesetas. Ca-
lefacción, baño. A v e n i d a 
Conde de Peñalver, 16. ÍT) 
SEÑORA viuda admitirla 
caballero estable. Calle De-
licias, 13, segundo A. (1) 
P E N S I O N confort, calefac-
ción, teléfono, precios módi-
cos. Narváez, 19. "Metro" 
Goya. (1) 
S E alquilan bonitas habita-
ciones todo confort, con o 
sin. Fuencarral, 141, tercero 
derecha. (B) 
P E N S I O N Ramírez. Príncl-
pe, 27. Habitaciones para 
matrimonio, dos amigos. | 
Confort. (T) 
P E N S I O N completa, 7 pese-
tas. Habitaciones indepen-
dientes, cuarto baño. Monte-
ra, 18, segundo izquierda. 
(T) 
CASA honorable ofrece ha-
bitaciones con, sin, personas 
con referencias. Informarán 
Lu i sa Fernanda, 4. Carbo-
n e r í a (T) 
I N D E P E N D I E N T E alcoba, 
gabinete. Calle San Vicente, 
11, tercero derecha. (T) 
S E cede gabinete exterior 
con alcoba. Veneras, 5 du-
plicado, segundo. (14) 
P E N S I O N Guevara, 8̂ 50. 
6,50. Fuentes, 5, segundo de-
recha. (14) 
P E N S I O N particular esta-
bles, familias, precios módi-
cos, habitaciones soleadas, 
teléfono, baño. Espoz y Mi-
na, 3, segundo. (l> 
P E N S I O N Marcén. Cubljrto 
2,50. Pensión económica. 
Costanilla Angeles, 4. (14) 
F A M I L I A particular, cede 
buena luibitnción, con, sin. 
Junn Mona, 13, segundo. (3) 
P E N S I O N completa, 5 , 5 0 
muebles nuevos, balcón «ca-
lle. Reyes, 7, primero. (8) 
H E R M O SAS habitaciones 
exteriores, pensión 8 pesetas, 
calefacción, teléfono, trato 
inmejorable. Z o r r 111 a, 13, 
principal derecha. (3) 
S E ofrece ama montañesa, 
leche fresca. Santa Ana, 6, 
vaquería. (T) 
S B Ü o S de 40 años católico, 
ofrécese administrador o en-
cargado finca fábrica o ga-
nadería gran competen.:ia. 
I n f o r m e s Inmejorables: 
Montesqulnza, 14, principal 
izquierda. (T) 
SEÑORA formal ofrécese 
acompañar señoritas, niños. 
Cuesta. Montera, 8. Anun-
cios, (11) 
O F R E C E S E doncella para 
el extranjero, inmejorables 
referencias. Telófono 13G0S. 
, |_n) 
0 F R E C E S E criado buen a 
presencia, modestas preten-
siones. Preciados, 33. Teléfo-
no 13603. (11) 
S A C E R D O T E experto ofré-
cese lecciones Bachillerato. 
Montera, 22. Papelería. Te-
léfono 53608. (1) 
S E ofrece joven chofer sin 
pretensiones, particular o 
comercio. Valentín. Monte-
1 eón. 20. (K) 
P R O F E S O R A dibujo, cuero 
repujado, se ofrece a domi-
cilio, o para enseñanza ni-
ños y acompañar. Honora-
rios módicos. Dirigirse o es-
cribir: Martínez. San Leo-
nardo, 4, portería. (T) 
S E ofrece Joven para ama 
seca o cargo análogo. R a -
zón: Magdalena, 38. (T) 
SEÑORITA se ofrece para 
dependienta o cosa análoga. 
Escribir D E B A T E 21.040. 
(T) 
T R A S P A S O S 
T R A S P A S O ferretería, con 
o sin existencias. Teléfono 
13346. (5^) 
P E L U Q U E R I A señoras cén-
trica, muy acreditada. Faci-
lidades pago. Informes: 
"Castell". Granada, 34. Má-
laga^ (T) 
FA RAI A C I A se vende en 
Falencia, muy acreditada y 
bien surtida. Informes: F a r . 
macla de Rlvas, Falencia. 
(T) 
S a n a t o r i o P r i v a d o d e C i r u g í a 
Vitoria (Alava) . Te lé fono 1817 
Cirujano director, D r . A G O T E 
H A B I T A C I O N caballero es-
tiil.lc, San Dlmas, 15. prin-
cipal centro. (No preguntar 
portera), (11) 
H A B I T A C I O N matrimonio. 
Pensión 6,50. Red San Luis. 
Montera. 46, principal. (3) 
M A Q U I N A S 
MAQUINAS escribir. Conta-
do. Plazos. Alquileres. Abo-
nos. Reparaciones. Morell. 
Hortalcza. 27. (58) 
.M.\()l 1 NAS para coser Sin-
gar de ocasióu. Infinidad de 
modelos desde 70 pesetas. 
Garantizadas & años. Taller 
reparaciones. Casa Sa>;a 
rruy Velarde, 6. (68) 
T A I . I . E K I C S reparación, todd 
clase maquinas escribir, te-
niendo existencia de pieza? 
para lodos modelos. Casa 
Americana. Pérez Galdós, 9. 
(T) 
T I E N D A modernísima. Oca-
sión fínica para zapatería, 
salón té. peluquería lujo, et-
cétera. Marqués Cubas. 8. 
Alquiler 550. (1) 
TRASPASAMOS amplísimo 
local propio Industria o al-
macén. Divino Pastor, 5. 
(1) 
T R A S P A S O barato estable-
cimiento decorado. 2 huecos 
céntrico. Desengaño. 10. Or-
topedia, (5) 
V A R I O S 
CASA Fernández. Llnoleum 
para pisos, artículos, para la 
limpieza, hules y gomas, 
gran surtido a precios em 
competencia. Caballero de 
(Irada. 2 y 4, esquina Mon-
tera. Telefono 16648. (6M) 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas. Vicente Tena Fres-
quet, 8. Valencia. Teléfono 
interurbano 12813. ÍT) 
G A R A N T I Z A M O S t e fl I do. 
gabanes de cuero. Postas, 
21. Sastrería. (1) 
COMPRO valores de la Ciu-
dad Lineal. Vindel. Prado. 
31 Antlpfiedadee. (Mi 
D E P I L A C I O N eléctrica .ja-
ra ntizada, única, eficaz, in-
ofensiva, rápida. Indolora 
Doctor Sublrachs. Monten* 
51. 
M E D I A S suelas con tapan 
señora, dos cincuenta; ca-
ballero, cuatro pesetas. Re-
parto domicilio. Cardenal 
Cisneros. /. Fábrica. (1) 
L A P I D A S , sarcófagos, pie-
dra, mármol. Tengo varios 
modelos a falta poner la Ins-
cripción. Vicente Martínez 
O'Donnell, 30. Madrid. Telé-
fono 52286. (60) 
K L E C T R O M O T O R E . S . I 1 in 
pieza, conservación, repara-
ción, compra, venta. Mósto 
les Cabestreros. 5. Teléfono 
71742. (Mj 
R E L O J E S de todas clases de 
las mejores marcas y bisu-
tería tina. Ventas al contado 
y a plazos. Talleres de com-
posturas. Ismael Guerrero. 
León, 35. (Junto a Antón 
Marl1n): (T> 
N E C E S I T O socio 2.000 pese-
tas manejadas mismo inte, 
resado negocio claro, poco 
trabajo, grandes rendimien-
X.OÍ. Campos. Ancha, 56. 
Continental. (8) 
(TE l i T I PICADOS"Penales 
urgentes últimas voluntades 
reintegrados, 6, 7; documen-
tación destinos públicos 7,50 
Tramitación documentos mi-
litares. Agencia Onuba. Ca-
rrera San Francisco, 17. (8) 
M I N E Safety Appliances 
Company, concesionaria de 
la patente número 110.187, 
por "Mejoras en los apara-
tos para la respiración sub-
marina", ofrece licencias pa-
ra la explotación de la mis-
ma. Glicina Vizcarelza. Bar-
quillo. 16. (1) 
W E S T I N O H O U S E Electric 
& Manufacturing Company, 
concesionaria de la patente 
número 104.745, por "Mejo-
ras en los dispositivos de 
desoartra eléctrica", ofrece 
licencias para la explotación 
de la misma. Oficina Vizca-
relza. Barquillo. 16. (1) 
POR ausentarse véndese ur-
gentemente piso completo o 
se traspasa contrato ven-
diendo muebles. Vclázquez, 
65. U a 5. (1) 
S E ofrece licencia de explo-
tación de la patente núme-
ro 109.835 por "Un procedi-
miento para emulsionar con 
agua sulfato, o materiales 
bituminosos". D i r i g i r s e 
Agenfia Soler. Juan de Mo-
na, 15. (1) 
S E S O R A Joven, culta, de 
distinguida familia católica 
desea colocación con señora, 
matrimonio respetable. Mon-
talbán. Preciados, 7. Conti-
nental. (14) 
P Á B A O Ü A S , bástonea, len-
tes, gafas, bolsos y reformas 
Arroyo. Barquillo, 9. (T) 
A L T A R E S , imágenes, talla, 
escultura, dorado. Enrique 
Bellido. Colón, 14. Valencia. 
_ (T) 
UN flA.n en cinco minutos, 
véase la muestra en el esca-
parate. Manuel Ortlz. Pre-
ciados, 4. (Punto de venta). 
(51) 
C'A R A L L E R O diplomado es-
pañol, enseñanza español ex-
tranjeros, especialmente ale-
manes. Apartado 963. (3) 
C O P I A S a máquina, baratí-
simas. Academia España. 
Montera, 36. <58) 
.IOIIDANA. Cnndccoradonej» 
banderas, espadas. . en Iones 
cordones y bordados de uní 
formes. Principe. 9 Msdrld 
í&Si 
AIK I I I V O Heráldico Kscu 
dos. genealogías. Yepes. 
Cisne. 5; 2 a 5. <T) 
( l l o c n i . A T K S de la Tra-
pa. Fabricados por los HR. 
PP. Clsterclenses eo Ven-
ta de Baños. Depositarlo pa-
ra Madrid y «u provincia 
Segundo Iftfguez. Almacén 
de Coumlales. Zorrilla. 11. 
Teléfono 12465. Servicio a 
domicilio. (T) 
A R R I E N D O fábrica de 
aceite en Orgaz. E n venta 
erandes facrídade», teléfo 
nn 1X346 Madrid. LVD 
FUA NCISCO Soto. Echega-
ray. 34. Teléfono 93820. Mer-
cancías v encáreos a Sevilla 
en domicilio. 12 horas. (1) 
AIUXíADO. Consulta slete-
nueve noche. Calle San VI-
fpnfo, 4 dupllcndo. ( L ) 
DiCPl l .ACIONKS garantiza-
das por médico especializa-
do. Nlroza. Plaza Canalejas. X (60) 
ARRUÓAS y demás defec-
tos del rostro desaparecen 
en una sola sesión. Nlroza. 
Plaza Canalejas. 8. (60) 
C I C A T R I C K S por grandes 
que sean desaparecen en una 
sola sesión. Nlroza. Plaza 
Canalejas. 3. (60) 
H F U M A T I S M O y obesidad, 
curas garantizadas. Nlroza. 
Plaza Canalejas, 3. (60) 
SKNSACIONALISIMO» ue-
ñerna preciosos sombreros 9 
pepetas; reformas. 6; mode-
lado rapidísimo sobre ca-
beza. Fuencarral, 32. Fábrl 
ca. (14) 
BAÑOS turcos, de vapor, de 
luz y de sol. Nlroza. Plaza 
''analejas. B. (60) 
A BOU A DO señor Solls. CoíT. 
sulta, dos, cinco. Luchana, 
37, (14J 
P A T H E Baby. Alquiler de 
películas. Precios económi-
cos. Casa Camarlllo. Guada-
lajara. (2) 
C A B A L L E R O formal desea 
cambiar conversación fran-
cés con señora o caballero. 
Escribir Francia. Carretas. 
3. Continental. (1) 
V E N T A S 
F E R N A N D K Z . Capltas Im-
permeables desde ocho pe-
setas, desde 50 a 100 centí-
metros, remesa a provincias 
remitiendo Importe y medi-
da. Casa de toda garantía. 
Caballero de Gracia, 2 y 4, 
esquina a Montera, Madrid. 
Í58) 
C U A D R OS, antigüedades 
objetos arto. Exposiciones 
Interesantes. Galerías Fe-
rrpr*s. Echegaray, 27. (T> 
P I E L E S para adorno 0.75. 
precios increíbles, enorme 
surtido. Los Italianos. Pele-
terla. Cava Baja. 18. (13) 
PIANOS, autopíanos, radio-
planos, fonógrafos, baratísi-
mos. Oorredera. Valverde, 
22; (1) 
( i .ALKRlAS Forreres. Ecbe-
garay, 27. Cuadros rellglo-
• o s. Cuadros decorativos, 
cuadros colección, cuadros 
museo. Exposiciones perma-
nentes, ( i ' ) 
H D K L E T K , 10 céntimos me-
tro. Hortaleza. 122. ( i ) 
PIANOS y armontums va-
rias marcas. Nuevos. Oca-
sión. Plazos, contado, cam-
b l o s . Rodríguez Ventura. 
Vf-K&. 8» (531 
V E N D O magnifico abrigo 
Vison; tardes, 3 a 5. More-
to. 15. (X) 
P I A N O S ocasión, precios rc-
ducldlídmós. Puebla 
da Muñoz, 
E S T E R A S , tapices coco, ter-
ciopelo, limpiabarros. Pre 
dos baratísimos. C¿uesad« 
Ma^rJuiena, lij. Teiélono 
95514. (TI 
CAMAS del fabricante a 
consumidor. Inmenso surtí 
do. Fábrica L a Hlt;lénica 
Bravo Murillo, 48. Sucursa 
pn León. Ürdofto I I . ¿u Hí 
S O H K U K I A gramola mueble 
alto, lujoso. 280 pesetas con 
discos. Lcganitos, 47, prime-
ro. Tarde solamente; urge 
venta. (8) 
RAZAR León. Gran surtido 
jmruetes para colegios, cen-
tros, catcquesis. Se arre-
glan bebés. Fuencarral. 90 
S E vende cantidad azulejos 
Siglo X V I , buenas condicio-
nes dos patios típicos tolo-
danos, perfecto estado con 
servación. Apartado 18. To-
ledo. { T ' 
S E vende una salamandra 
en muy buenas condiciones, 
intachable. Luchana. 13. 
principal izquierda, de 9 a 
11. si quieren tubería y re-
codos las tiene. (T) 
E S T E R A S terciopelos, tapi-
ces limpiabarros para "au-
tos", pasos para portales 
baratísimo. Roberto Más. 
Conde Xlquena, 6. (1) 
l . I M P I A B A H R O S de coco, 
especialidad para "autos" y 
portales, precios baratísi-
mos. Casa MAs. Hortaleza 
US. i Ojo I Esquina Gravlna. 
Teléfono 14224̂  O I ) 
SKI!NA (Angel J . ) . Planosf, 
autopíanos, gramolas siem-
pre ocasiones, Fuencarral, 
10J_ (7) 
S E vende buenas condicio-
nes alcoba laca. María Te-
rosa, 12. (Guindalera). Eba-
nistería. (1) 
V F , N D E S E despacho estilo 
jacobino. Piamonte, 19, se-
gundo Izquierda. No pren-
deros. (1) 
OCASION se vende una es-
tufa gas baratísima. Bar-
celona, 12. Almacén Jugue-
tes; O) 
U R O E N T I S I M A liquidación. 
Pianos desde 30 duros. San 
Bernardo. 1. (13) 
L O S propietarios de las pa-
tentes de Invención números 
74.677 y 74.678 por "Mejoras 
en I03 registradores del ser-
vicio de los automóviles", 
concederían licencia de ex-
plotación de las mismas. Di-
rigirse a la oficina de paten-
tes y marcas Schlelcher y 
'* uz, 27. Sancho, Madrid. C n 
(60) 
V E N D E N S E , por luto, tra-
les. abrigos, sombreros se-
ñoritas. Santa Teresa, 12. 
(T) 
L A S camas do acero Imita-
ción madera son más ele-
gantes, más fuertes y más 
baratas que ninguna. Val -
verde, 8, rinconada. . (5) 
M A D E R A S y cajas. Alfredo 
Pérez. Carretera Madrid Ca-
rabanchel, 41. Teléfono 95. 
(3) 
A U T O P I A N O S , rollos, pia-
nos, siempre ocasiones, pla-
íos . contado. OHver. Victo-
ria. 4. (1) 
V E N D O varios muebles ba-
ratos y motor ^ caballo. 
Relatores, 10. principal Iz-
quierda. (53) 
L I N O L E U M 
Hules. Esteras, terciopelos, 
tapices mitad precio. Sa-
linas. Carranza. 5. T . 3237U 
j n i t 
B A S C U L A S 
D E S U P E R I O R 
{ C O N S T R U C C I O N 
Sellos Cauclio 
E x t r a n j e r o c o m p r a a l h a j a s 
P A G A N D O A L T O S P R E C I O S A P A R T I C U L A R E S 
Escr ib id: Gluskln. — Apartado 296. 
T F T F n R A F O ^ 100 Plazas. Preparac ión por jefes del Cuerp0. 
P A R T ' F R O ^ 500 Plazas- P r e p a r a c i ó n dirigida 
^/A.f iA. 1 ¿ - . i x v / i j por Rodrígu,..,. Feprer, oficial de 
Correos. Apuntes gratuitos. A C A D E M I A E S P E C I A L 
D E P R E P A R A C I O N E S . Esparteros, 9. Telefono 15397. 
i l l l l l l l i l l l l l l l l l M I I M I l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l i l l i l ^ 
| S U B A S T A D E S O L A R E S | 
p o r l a C o m i s i ó n l i q u i d a d o r a | 
d e l B a n c o d e C a s t i l l a 
E Se venden cn subasta públ ica un solar de — 
S unos siete mil ochocientos setenta y cinco plea g 
~ en la calle de Narváez , esquina a Doctor Cas- S 
S telo; otro de unos diez y siete mil ciento se- E 
5 senta pies en la calle de N a r v á e z , esquina a S 
S la de Ibiza, y otro de treinta y dos mil tres- S 
S cientos setenta y cuatro pies en las de Nar- S 
S váez y Limite, por los precios m í n i m o s de diez s 
5 y seis, once y nueve pesetas, respectivamente. 2 
= E l pliego de condiciones, planos y t í tulos de 5 
E propiedad están de manifiesto en las oficinas ~ 
¡¡•j de la Comis ión Liquidadora del Banco, Plaza E 
E de la Independencia, n ú m e r o 2 duplicado, to- E 
E dos los días laborables, de doce a dos. E 
E L a subasta se ce lebrará en el mismo local, S 
E a las diez y nueve horas del día 4 de dlciem- E 
E bre de 1931. con asistencia de notario público. E 
E I-" ComiHión Liquidadora. r 
S í í n i i i i i i i i u i i i i i i i i M i i n i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i n i i n m i m i i r 
A l e f e c t u a r s u s c o m p r a s , h a g a r e f e -
r e n c i a a l o s a n u n c i o s p u b l i c a d o s e n 
E L D E B A T E 
O R T E G A 
E n c o m i e n d a , 2 0 , (i.c 
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| CABALLERIZAS DE PALACIO | 
| E l p r ó x i m o d í a 4 , a l a s o n c e c í e l a m a ñ a n a , e m p e z a r á l a s u b a s t a | 
= d-e c a b a l l o s . L o s p l i e g o s d e c o n d i c i o n e s s e e x p o n e n e n P a l a c i o y | 
| C a b a l l e r i z a s 
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L A 
T O S 
Cualquiera que sea su origen 
E A L I V I A S I E M P R E INSTANTANEAMENTE 
oon el empico de las 
Pastil las V A L D A 
A N T I S É P T I C A S 
P R O m i C T O I N C O M P A R A B L E 
CONTRA 
E N F R i A M I E N T O S . D O L O R E S de l a G A R G A N T A , 
L A R I N G I T I S r e c i c n l e o inve terada , 
B R O N 0 U I T I S agudas o c r ó n i c a s . G R I P P E . 
I N F L U E N C I A . A S M A . E N F I S E M A , ele. e í c , 
F I J A O S B I E N 
P E D I D , E X I G I D 
EN TQOAS LAS FARMACIAS 
ta C A J A dn lae V E R D A D E R A S 
P A S T I L L A S V A L D A 
npviu ido el nombre 
V A L D A 
P A S T I L L A S 
c o i s p o s x c x ó i r 
A*ttCH.rleche .. cinco cifn.x extrae, refallz, 
cinco etens; wrtrac dlncodlo, tret mlllf.; 
estrae, tci dn'.a r»c«, vret mtlig.; Gomonol, 
CIDCP mtilg.; M4QW mentonnifodo, emotl* 
C\<\ mOctSi-.te par» uu» putiUt, 
CIIIIAIM H A D K AI.MIONTIC LA. 
T O S 
. O I í q U R COMUMfcN SUS C A L 
8 A 8 I C A T A K K 0 8 , HONgUEKAS. 
ANGINAS, L A l U N t i m S . U H O N-
y U l T I S . TUBIÜIU.'ULUSIS iJUUi4U 
NAR. ASMA Y TODAS L A S A K E C 
ClüNiCS E N U B N E K A L D E LA 
GAUÜANTA, BKüNt¿UI03 Y PUL-
MONES 
L a » P A S T I L L A S ASPAIMR s o p » 
ran a todat l a « conocida* por •n 
c o m p o s i c i ó n , que nn puede *er má> 
rac ional y clentifteai, BUMO HKI-HIIH 
ble jr el «or las bnlcun cu ipie e a U 
reauclto «1 Iranceni lr i i lu l |uolileni.i 
. , „ , . . . , de lo» mcdlcanicn lu* biiUAtnlco* s 
« 1 ^ . q r . ^ COn1';,'.rVRn ,n'^',"l<'-"" y n a n t l c r n .n toRra» atta m o m v U j J 
! H V T ? me,,,í,,nu,M comhut l , de una manera «onMante, rápida s 
Hof " c n c l C e"fer 'rcd , , , ,u• d0 v«n» r e s p i r a t o r i a . , que non causa de TOS , 
\1\ I'AVÍI'Í'Í'A* A K . V A . ' ^ 800 recelad" Por »<>• m é d i c o » . PI^.Í, , . A S | A,>,»£ «o" 'M preferida» por lo» pacleuie». 
MJP.. 6 , ' " ' T 6 ^ ' « « " " " M l ' A M I L L A S ASi'AIMK y no admitir fuaUM. clone» in teref lnda» de eacam,. o oulo» remmadoa. f* Jf' «"«Itu 
una de nfuy ^ T m S T ^ ^AX}^ ÜCmPO' "ai"il»™^ 
Tor. IB. l e í , f ono 6ii.7!»l. HA Itt I.I.O.S A " O i V A i A U O . Oficina»! calle del 
Nota i m p o n a n i l a i m a - P a r a d e m o s u á r y convencer oue m. r A n . ^ -
¡ a c l o r l o e reaul iadoa para c u r a r la T u s í i e d l a n t a t f . FAUFH í W t f ^ H t 
no »on poaioies con «us eimilarea y que oo na» ^ t u a f m J . : ^ ASHA1MH) 
que puedan « u p e r a í l a a . «1 U b p r i l O f * S ¿ k a ? a r 8 i L í n l a ^ 1ptt»l,"»< 
maciaa . O r o g u e r l a . y U e p o s M a r l o » de S w a l T a Hnr M., . P ' 1 ™ ! ' " ' " far -
alderable cant idad de c a í laa <ie m u L , ! P . ^ " P J y "na con-
icnei que aguardar a la rtpgnlclOh Uunbién «i T ^ T T , , f ^'et,cla,,• fara 
«raí , , dicha» caj.t.«a de - p J m . a a h i ^ é ' T * * * * * * * m4D£,(• 
este anuncio acompaíiado de un «alio ¿ T V AJM Q l*. *av**D «i recorte de 
creado con a cénumoe. 6 c«nuraoi., iodo dentro eobr» UtO. 
M a d r i c U A ñ o X X I . - N ú m . 6 . 9 7 2 A T E 
S á b a d o 2 8 d é n o v i e m b r e d e 1 9 3 1 
SESION DEL AYUNTAMIENTO PIEN 
Fué dedicada en su mayor parte a la u r b a n i z a c i ó n del Ensanche . 
Este asunto, as í como el relativo a la so luc ión del problema de los 
"taxis", quedaron pendientes para la s e s i ó n del viernes 
Se cambian las fiestas de "Reyes" por las de "primero de a ñ o " 
¿ Q u i é n p a g a e s e 
C O L O Q U I O G A T U N O , por K HITO 
g a s t o i n ú t i l ? 
E l concejal maurista señor Zunzunegul hl?,o, en la 
sesión municipal de ayer, una denuncia, que fué 
acogida con escasa atención, pero que tiene una 
importancia especial: a lo menos, el hecho que la 
motivó merece ser explicado. Sintéticamente expues-
to; se trata de lo siguiente: 
Hace unas dos semanas se comenzaron las ohras de nueva pavimentación de 
la Gran Via, en su trozo de la Avenida del Conde de Pcñalver. E l material acor-| 
dado era el de losetas df asfalto. Fué levantado el pavimento antiguo a lodo loi 
ancho del andén de la derecha, desde la confluencia de aquella Avenida con Üpü 
calle de Alcalá hasta la esquina do Clavel; se almacenó con profusión el mate.-l 
rlal de relteno y el de losetas, y se empezaron a asentar los Armes, que tienen 
un espesor cte más de medio metro. Bastante avanzaéas ya las obras—se habían i 
tendido completamente los Armes en una longitud de más de cincuenta metros—| 
de la noche a la mañana, y sin que la causa sea explicada por nadie, son retira-, 
dos los materiales, y anoche mismo las brigadas de obreros empezaron a levantar 
con toda rapidez los Armes. 
El delegado de Vías y Obras, señor Muiño, añrmó ayer en público que la pa-; 
vimentación con losetas había sido acordada por la Comisión de Fomento, de la 
que fué asitnishró acuérdo la sustitución con material pétreo. Como únicas razo-
nes justiAcativas de esta sustitución se adujeron dos: la de que la rasante de 
la calle es de siete a ocho grados, lo que hace excesivamente peligroso el pavi-
mento de losetas, y la de que, como prueba de este aserto, había ya resbalado 
un caballo en él. En primer lugar, según nuestras noticias, la rasante no excede 
de los cuatro grados; en segundo lugar, no son muy frecuentes en nuestra época 
los vehículos de tracción animal para que pueda justificarse la necesidad de adap-
tar a sus especiales características las del pavimento. Pero, además, ¿cuándo se 
ha registrado el incidente del caballo si, hasta este momento, no se ha Ajado una 
sola loseta en la Avenida del Conde de Peñalvcr? 
Pero prescindamos de estos detalles nimios. ;.Ea que la vida de una ciudad 
como Madrid puede estar a merced de estas experiencias "a posteriori"? ¿Para 
qué sirven los técnicos—en el caso más que improbable de que sea suya la culpa-
ai no son capaces de Ajar previamente las condiciones que ha de llenar la pavi-
mentación en cada una de las calles? ¿O es que el Ayuntamiento acomete las 
obras sin que exista un proyecto y sin que cuente más que con un propósito ar-
bitrario e impremeditado de realizarlas? No hemos visto jamás—ello raya en las 
lindes de lo absurdo—que se eche abajo una casa en construcción porque, inicia-
da ésta, el arquitecto comprende que debió emplear otros materiales distintos a 
los empleados. Y el caso que comentamos guarda con el anterior bastante analogía. 
Y a que el Ayuntamiento actual es tan dado a depurar las responsabilidades 
de sus predecesores, debiera hablar con claridad en este asunto, que, a nuestro 
juicio, está Incurso en responsabilidad maniAesta. ¿Quién ha acordado la susti-
tución del material, después de ir tan avanzadas las obras? ¿Qué razones se han 
tenido para esta sustitución? ¿Quién va a satisfacer la intiportante cantidad a 
qué asciende el importe de las obras que hasta ahora se han realizado? 
Esperamos que la Alcaldía Presidencia o, más concretamente, el concejal de-
legado de Vías y Obras, señor Muiño, que tanto prodiga las notas de Prensa so-
bre su gestión más o menos personal, contesten claramente a estas preguntas. 
L A V I D A PRQSAICAlNotasJ leLblock 
, lt . Sabemos que en una de ln« próximas 
—Mujer, por Dios, estos calcetines! —Me choca, porque tiene buen suoiao.i ^^^^^^ spcretas, un diputado andaluz 
están imposibles... —¡Toma! De hastanteJe ^™^K;, i ; i t lene ei propósito de volver a plantear 
—¿Qué les pasa? I por ejemplo, también tiene el hombre 
—¡Una friolera! Que están hechos! media docena de hijos... Con dos sola-
un puro remiendo y que, además, asomoI mente estamos nosotros como ostam s. 
el dedo gordo por uno de ellos... Com-I ¡calcula lo qu^ seria con otros cuatro, 
prende que salir a la calle asi es una! Es verdad. Oye, una cosa. ;. Y di-
vergüenza. ces qUe lo de los calcetines no tion.-
—Si vieras mis medias... 
—Ahora, no se trata de tus medias, 
sino de los calcetines. Demasiado sa-
bes qu« yo tengo que alternar con gen 
arreglo? 
¡Hijo mió, qué "perra" has cogido 
la cuestión del aumento de dietas, asun-
to ya tratado en una de las sesiones ce-
lebradas. 
Que otro diputado volverá a pedir qu» 
se les exima a los diputados del pago 
en los trenes del suplemento de butaca y 
del coche-cajna. 
Quf dos diputados propondrán que en 
I con los calcetines! No; esos no tienen deJ aumento de dietas se restaure 
siblfi. A primeros de mes t e ^ Jc|a postal para los parlamen-arreglo po 
también andaluz, 
rse el aumento de 
a propo;ición pjra 
por que andas tan tonr >s s¡ nM ponamos a flote... ^ Ú T c o n ' ¿ 0 1 1 ^ W Año Nuevo, ae con-
£ § t S a m o s T a f Z t S S fkS K l ¡ ^ te oiga, chica! una dieta extraordinaria. 
.^«-i— im,^aihle v mien-i _ - qUp un diputado del 
ue se averigüe si es 
abos fal-
ticulus de 
; Dios te oiga, chica! 
iua. niiy qu.-; ¿hico no es un imposible, y mien-r"Y finalmfnte. qi 
pagar casa, hay que comer, hay que pa- jv/mw* w « « £r«ht«iAn n * ' ""-""^ • M 
L v nn nne tanto nos haremos la ilusión de qu>- Nort„ invitará a qi 
ta que... asomas el dedo, de lo cual no ten-
go la culpa. Y menos mal que con los 
zapatos puestos no se te ve. 
—¡Ah, claro, pero eso no quita para... 
que asome el dedo! 
verlo. 
Curro VARGAS Declaraciones de L a r g o Caballero. 
¡Día 25: 
'Lo que no acepto de nadie, de nadie 
— ¿ Q u é sabes de Micifuz? ¿ H a muerto? 
— ¡ C a ! E s e tiene siete vidas, como las Cortes Constituyentes. 
D E L C O L O R D E 
- : - M l C R I S T A L - : - MENUDENCIAS 
—Cattsuélate. Miles de señores de re- A s a m b l e a d e A g C I l C i a » d e absolutamente, es que se diga y se ase 
lativo postín, estoy segura que andan} , t gure que el partido socialista es incapaz 
pon ahí con algún dedo fuera..., dentro i n f o r i n a C l O n |de poder colocarse en ese sitio (en el 
del zapato. Todo está muy mal p a r J » banco azul), poniéndolo en relación con 
todos... o para casi todos. Se disimula,' T1NJ 97 F1 nr(wimo miércoles ,os demíLs Part,do3 Pol>t,COfl de España, 
se procura hacer el paripé de que • e L B ? I * P ? ; ft™ S í f f i J S T ^ S l A h l Eso, no." 81 no conviene Ir, será 
vive holgadamente, pero en reaJidadidia 2 d.f r í ^ l í k Í r Í ^ d W tfí * * * ,0 considere conveniente el 
nadie tiene una peseta ¡Hay que ver a ^ ^P'^1 .unfa a T ^ , ? n t . r n a H o n a l !pai3: P«ro otra es que sea incapaz de 
la gente en sus S T M . en la intimidad, i ^ f de ^ K * 5 * ^ ! ^ ^ S S Í d « desemPeñar una cosa de e3a natU-
en... la verdad a secas!. Entre los asuntos que serán 
se vive!... Tiene que ser asi. Todo ^ f e S t ^ W ^ ' t í t t * K GlKrrer0- Dia 26; ¿¿ ' i * 
dm más earo, y los inerrcsos, los mis- r»'san- ^ . . ' . SoC|.. I ••;Tenemo« fuerza! ¡Quién lo puede 
S U » J B * 00 C6m0 f « t e ^ ^ l S a t f t Í K U r » Pero no leñemos eapacldad E l 
i i — » ~-^..esta de|que diga otra cosa, o se engaña o es 
un ambicioso." 
r, " , r,, , r 'do mes de septiembre, a propu —Comprendo, Telesfora, comprendo;! . , • . ^ i , J deies'ici «n española. 
Aunque a primera vista parezca gro-
testo y extraordinario, o extraordina-
riamente grotesco, el hecho de que la 
ron lo mismo que los de Madrid en oca-
sión análoga, quizá todavía pueda im-
pugnarse la cuenta por ser un poco ca-
Corporación municipal de Coruña hayaj ra, porque limitarse a presenciar un in-
paáado a los padrea capuchinos la cuen- cendio no parece que constituye un ser-
ta de lo que deben por la asistencia de ¡vicio de gran importancia. Lo mismo 
los bomberos ol día en que su conventolque ellos, hicieron los guardias y sokh-
fué incendiado, a mi se me antoja que' dos, y lo misiho hizo el público curioso, 
II ae'Án mmtinI'P"*3 de flJar ^ W-*0 pewtea la can- no tiene nada de particular, y que bienl y nadie ha pensado en presentar su 
Una s e s i ó n P1"'1"*11 ¡tidad que el Ayuntamiento destinará a mirado ol asunto, el Ayuntamienlo co- cuenta. 
. , , la compra de juguetes, sin perjuicio de rUñ¿g obra con lógica. 
J f ' J S l - S X T í S S l i ^ Í S Í S . S I S S S h0* *™*"™s V**&tom W con el claro cstá quei también a primera con una puntualidad desacostumbrada, 1 M5GMO OBJETO GE RECIBRIN. 
dió ayer mañana comienzo la sesión or-
dinaria de los viernes. 
Se pone a discusión un dictamen de la 
Comisión de Hacienda, en el Que se pro-
pone la improcedencia de los expedien-
tes instruidos contra las Hijas de la Ca-
ridad de San Vicente de Paul, por obras 
de demolición y desmonte ejecutadas en{martes. 
vista, los padres capuchinos, no sólo 
L a u r b a n i z a c i ó n del Ensanche no debtín nada a ^ autoridades, sino 
; que son las autonuades las que les ue-
Se pasa a discutir el dictamen reía-, ben a ellos. Pero rellexióuese que la 
tivo a la urbanización de la segunda zo-i cuenta presentada contiene el mínimo 
na del Ensanche, aprobado por la Co-j ^ i0 qUe podría importar atendidos los 
misión corresponditnte en su sesión dei les cobran más que los bom 
En realidad los tínicos que en aque-
llos días trabajaron aquí y allá fueron 
los respetables incendiarios que, no obs 
A esta reunión asisten representacio-
nes de 27 países, concurriendo una de-
legación de la Agencia Fabra, como 
aliada española. 
L o s d u e ñ o » a b a n d o n a n s u s 
" t a x i s " e n A t e n a s 
me hago cargo y reconDzeo que tienes 
razón, pero a la vez comprende tú aue yo 
también la tengo Hay compromisos in-
eludibles, hay que presentarse de cierta 
manera; no es uno un artesano... Hay 
I que asistir a entierros, a banquetes, a 
reuniones profesionales; hay que hacer 
visitas a casas y personas de categoría 
social: hay que... 
— Hay que... traer a casa otro puña-
do más de duros: ¡no le des vueltasI 
Mil está el busilis. Y si no vienen e-os 
flunpsl no hay más remedio que aguan- ta¿jmetros 
tars? ron los calcetines hechos una lá?-;la circu,Jlcjón han manifestado ruidosa-prueba que algunos partidos, en su im-
tima, las camisetas de hace cuatro mente pn ^ cal]es parecerles in-pulso renovador, han llegado a crear una 
anos, que alia se van ron los calcetines. pufif.iente ,a indemnización que les ofre-ortografía para uso exclusivo, sin respe 
Así está el patio socialista. 
"No tenemos capacidad", dice Saborit. 
La excepción se impone: 
¡Cordero! 4 
* • » 
Múltiples ejemplos hemos aducido pa-
ra demostrar los efectos de los trastor-
nos revolucionarios en las reglas grama-
ATENAS. 27.- Los propietarios de los ticales. E l documento que vamos a repro-
ixi . que deben ser retirados dr ducir. de "La Unión", de Sevilla, com-
y los zapato? con cinco composturas y ce. por tal motivo. tar que don Niceto Alcalá Zamora haya 
de botín, sin hacer más reclamaciones 
y después sí! han hundido modestamen-
te en él incógnito sin la menor preten 
alguna que otra pieza invisible. ¡No hay ' de la manifegtación los pro-i ingresado en la Academia de la Lengua, 
otra solución! En esto, tiempos se han pielarfog de , „ *£¡£* abandonaron ¿8-1 Bl ingresa en la Academia, pero otros 
Icorreligionarios se van de la Gramática tante, se han contentado con su parte vuelto las tornas: ahora los que pueden ^ ante , parlamento 
ivir son esos obreros que ganan 15 y 
20 pesetas diarias. En cambio, los se-1 
ñores, los hombres de carrera y MIS 
La Policía se vió obligada a conducir,611 fuíra atropellada, 
los coches a diferentes garages de la ca-1 E l documento, copiado a la letra, dice 
bcros. Pudieran también cobrarles la 
ión de que sus nombres figuren en nin-, familias, pasando los grandes apuros y pital. "Partido Republicano Demogrático Fe-
guna parte. l haciendo, para poder vivir, equilibrios| CUAI{P:NTA M I L L O N E S D E DRAC- deraj 
Por eso. yo creo que los padres ca-, fantásticos.. ¡Esa es la realidad en, MAS E S T A F A D A S ! Asamblea Estraordinaria. 
' ~ r c S al vi-í C p ^ a ^ u S T J ¡ T ^ U X l Z ^ S ^ ^ ATENAS. 2 7 . - L a encuesta realizad:^ ^ d ^ ^ V 0̂ de los corrientes a concesión de licencia libre de derechos. Ipara una población de tres millones de multa por la molestia que 
Hay un voto particular, en sentido con-¡habitantes, el importe de las cuales ha- cindario el mucho humo 
trario, de los señores Saborit y Redondo, jbrá de ser satisfecho por los 750.000 que convento. Y otra por haber sido oca-lia de los incendiarios, y ésta hubiese 
Este último dteflende el voto particular, Í INTEGRAN e\ Madrid actual. Añade que sión de alarma en la calle. Sin cmbar-| importado mucho más. Siempre es un 
quien sostiene que dicha Comunidad es, e3te dictamen implica la ejecución de go fíjense bien y sean justos—, no 
rica y no debe estar exenta de las obli-itoda clase de obras, que, a su juicio,1, Cobran más que los bomberos, 
gaciones con el Municipio. Aclara el al- deben ser desglosadas. Por ello, pide que Vn 1^ J h„rKn pn -ouelh» 
calde que, aun cuando es cierto que es quede el dictamen sobre la mesa para L * » 5 £ ,t J w T f r i n ^ 
rica dicha Comunidad, el ftn exclusiva-! ̂ 4s ampi¡0 estudio. E l señor Sr.borlt fecha los bomberos de Coruna. Si hicie-
mente benéfico a que se dedica debe |se 0p0ne y pide que se declare de ur-
la calle de Abascal, 17, con la consiguien-1 E1 señor Cort lo impugna, por ^nten-: a^tenc"ia ¿¿'7" fuerza pública Y una puchinos harán bien en no quejarse y l l93 i : De modo que resignate. vístete y| 
B multa por la molestia que causó al ve- pagar. Les han pasado la cuenta de los| no pienses más en. la "exhibición deli , — ^ . T J T — ¡jr- tenido ,Uffar la n̂tí* de afiliados con-
H y un voto particular, en sentido coa-|^b!t*.tea el importe de las cuales ha- indario el mucho humo que salía del bomberos, pero podían haberles P ^ ^ 0 ^ ¿ . Ip mejo^tu jefe de la oficina con vo j i t í ^ b ^ l é í l t o ^ es a- ^ aprobación de 
• • - • •• _ . . . . . . _ i , _ . i . : i:—•— -• u..i„«««i xro ensenando dentro del zapato, no fas en el Avuntamiento del Píreo, pare- 1 , un d^do. si o dos. ¡Es muy fácil! ce no ha encontrado cargo alguno con 
- --No digo tanto, pero sí he observado tra el alcalde de dicha localidad, que. 
los nuevos artículos del reglamento por 
que se rige el partido Demogrático Fe-
deral de Sevilla. La definida discusión 
pesar sobre las decisiones de la Corpo-
ración. 
En cuanto al señor Madariaga, que in-
gencia, como se hace. 
ante una mujer. Esto no quiere decir 
las hicieran las Compañías interesadas,, qUe a Veces no haya serios motivos pa 
consuelo y una ventaja. 
que lleva un traje "vuelto". ¡como se sabe, fué detenido. 
^ * * . , • —¿Lo ves? Y la camiseta puede que i Parece ser que el total de las estafas ê oa i^ artIculo\en la que i"tervinieron 
Nunca ha sido airosa la situación do h ..pendenr con ,„ tuya L ú a de cuarenta millones de dracmas. destacados correligionarios, hizo necesa-
un hombre que se muestra despavorido ,r 
i w * * * m m m n m n « i * 9 n w n m » mm » m * * B * 
Contesta el señor Cantos, y propone a cambio de una exención tributaria du-j ra temblarías. Pero debe al menos di-
que el plazo de ejecución total de las rante algún tiempo. No se pudo reali-, _ÍTn1llniH-p «i mipdn nnr» no comnrome-
terviene a continuación, sostiene que no|obras sea de ocho meses, a lo que re- Zar en el Interior el proyecto, y enton-l f , ^ ^ i H ^ P ™ " 
es partidario de exenciones ni de subven-; pl¡ca el señor Saborit que dicho plazo ees encargué a los técnicos que formu-1 TER 'A ^P^10'!0 varonil 
clones, pero, en este caso concreto, esti-|es muy corto, y no debe ser inferior iaSen el proyecto correspondiente para ¿Por qué los constituyentes no ha-
ma que debe aceptarse el dictamen talia meg y medio. Abunda en esta misma el Ensanche. Se planteó la cuestión del cen el esfuerzo de disimular el terror 
como viene. Los casos sucesivos que se 0pini¿n ej aicaide, después de cónsul- s¡ las canalizaciones habían de afectar ¡que las mujeres les inspiran? Por ca-
produzcan, deben ser estudiados separa-! tari0 con el gerente técnico, señor Lo- a todas las calles. Los técnicos sostu-i sualidad les concedieron el voto, y no 
damente para acordar lo que mas se 
avenga a los intereses municipales. L a 
misma tesis es defendida, con gran aco-
pio de textos legales, por el señor Alber 
saben cómo arreglarse para dejarlas sin 
él. L a habilidad que han dircurrid^ 
ahora consiste en negárselo hasta que 
se ensayen en elecciones municipales, 
rite. |vieron que no era necisario, sino sola-
L a discusión se prolonga por largo , mente a las grandes vías arteriales. Y 
tiempo. E l señor Ccrt sostiene, en una ¡éste es el caso de ahora, 
nueva intervención, que el Ayuntamien-i E l señor Cantos mantiene su actitud, 
ca, y, después de una nueva intervención to de Madrid carece de capacidad eco-1 intervienen los señores Cordero, Alcalá 
impugnadora del señor Saborit, es apro-lnómica pal.a reaiizar íntegramente las Zamora, Saborit y Arauz, entre otros, y supongo que no dejándoles votar más 
hado el voto particular por 16 votos con-jobraSi a i0 que contesta el conde de Va- se acuerda por fin dejar sobre la mesa | que un candidato. Asi se prueba pru-
tra 15. íllellano que hace algunos años, cuando el dictamen para incorpirar a él la mo-1 dentemonte. Si eligen un "cavernimla". 
Con la aclaración del señor Buceta, ¿j era aica]de de Madrid, se planteó y ción de la Alcaldía, de modo que los son indignas de los derechos políticos: 
aceptada por el Concejo, de que todas ge jnjcjQ este asUnto, y, entonces, el técnicos municipales estudien el acopla-; no tienen cultura y deben dedicarse a 
R e v i s t a s e m a n a l i l u s t r a d a p a r a n i ñ o s 
rio habilitar dos sesciones, en el trans-
curso de las cuáles se evidenció el sere-
no espíritu, elevado sentido de la justi-
cia y concepto esacto de las prácticas de 
mográticas que en todos existe y que son 
esenciales en los que están aderitos al 
partido Federal. Por los reunidos enviá-
ronse impresiones sobre la conbeniencia 
de celebrar un acto a la memoria del 
apóstol de las dogtrinas federalistas don 
Francisco Pi y Marga 11. y teniendo en 
cuenta que el 29 del corriente mes es 
anibersario 30 de su muerte, se hacordó 
que dichas manifestaciones tengan lugar 
en dicho día, nombrándose una comisión 
compuesta por los señores Graciani, Con-
¡treras del Santo, Naranjo y Ballejo, que 
se encargen de su organización. 
La, comisión como primer paso de su las nuevas consignaciones deben sfr ¡Ayuntamiento tenia aquella capacidad, miento de este nuevo servicio de gale- freE.ar g¡ eiicren im "tabemicola" un W a ,1 , . , , , , , . ,^Í-V. I I 
acompañadas de una relación detallada Soystiene que la capacidad Económica si- rías subterráneas. , S s o d a l ^ t r e n t o n é adL'nt" ^ a b i e r t 0 U n C O n C U r S O e n t r e S U S p e q U C U O S l e c t o r e s , gestión, se propone inbitar a personas re 
de las necesidades a que con ellas ha rte ; siendo la misma. Es leída una propues1 .̂ firmada por i , ' _1V. " J ,„ 
atenderse, es aprobado un dictamen re-1 ge da iectura> en medio del debate, al varios artistas y escritortís, pidiendo que 
lativo a los normas para la liquidación una mocl¿n de ia Alcaldía, cuya exis- el Ayuntamiento tome la iniciativa en 
del presupuesto vigente en la actualidad. tcncia ge desconocía, en la que se pro-; un homenaje que a la "Argentina" se 
No h a b r á fiesta de Reyes, pone que, juntamente con el proyecto prepara. A propuesta del señor Saborit, 
5 . ¡general, se apruebe otro para dotar al se faculta al alcalde para que repre-
Es puesta a discusión una moción de Ensanche de conducciones .subterráneas,!senté al Ayuntamiento en el homenaje 
la Alcaldía, en que se propone que, con ¡destinadas a todos los servicios de ngua.'que proyecte. 
motivo de ías fiestas de primero de año.'luz, alcantarillado, etc., con lo que se . so i . | c ¡¿n rfg |0c. "taxis" 
se repartan, por cuenta del Ayuntamien- evitara la apertura de calas en lo su-l 
cesivo. 
Se abre un nuevo debate, de gran ex-' ap lazada 
tensión, sobre este extremo, ya que el 
to, juguetes a los niños pobres y a los 
que asisten a las escuelas municipales. 
E l señor Barrena acepta la moción, pe-
ro entiende que debe mantenerse, por 
respeto a la tradición, la denominación 
de fiesta de Reyes, en vez de fiesta de 
primero de año. Estas palabras produ-
cen algún barullo, que el alcalde corta 
con la aclaración de que, al adoptar la 
última, ha querido quitar a la fiesta to-
do carácter religioso, con objeto de que 
los juguetes lleguan a todos los niños, 
sin diferencia de confesión religiosa. 
Con lo que se aprueba la moción, des-
señor Cantos se opone terminanlemen- Finalmente, el alcalde plantea la cues 
te a que se apruebe la moción indica-ltión del conflicto de los "taxis". Dice 
da. Esta ha de modificar en gran ma-'que la solución adoptada en las reunió 
ñera el proyecto, y es preciso que, de|nes que se han celebrado en el Minis 
una vez, sepamos a qué proyecto he-
mos de atenernos. 
Interviene de nuevo el conde de Va-
llellano. Defiende el tendido de conduc-
ciones subterráneas. Yo lo Intenté, du-
rante mi gestión al frente de la Alcal-
día, para el Interior, y me proponía que 
terio de la Gobernación es transitoria. 
Consiste en la auspensiór. temporal de 
la concesión de licencias, y en fijar en 
400 metros la bajada de bandera, en vez 
de en los 530 que ahora rigen. Añade 
que esta solución sólo se mantendrá has-
ta que se dé con la definitiva. 
entonces adelante: 
viva la mujer española y viva el femi-
nismo, tan propio de los países cons-
cientes y adelantados. 
E l señor Alcalá Zamora ha sido elegi-
do miembro de la Academia Española. 
¡Demasiado tarde! 
Para él no, para nosotros. Si lo hu-
bieran elegido a su tiempo, cuando é, 
lo quería con tanto afán, quién sabe... 
Por un clavo se pierde una herradura, 
por una herradura se pierde un caba-
llo, por un caballo se pierde un gene-
ral, por un general se pierde una bata-
lla, por una batalla se pierde un reino... 
E n fin; puesto que ya satisfizo su 
justo y vehemente deseo de ingresar en 
la Acadeonia, ¿ no se podia ya perdo-
nar a Erpaña? 
Tirso MEDINA 
q u e p r e m i a r á c o n E S P L E N D I D O S R E G A L O S 
T o d o s l o s n i ñ o s d e b e n l e e r 
Ipresentativas del federalismo Nacional." 
L o s p a r a d o s p r o m u e v e n e n 
L o n d r e s d i s t u r b i o s 
rotfiin 
D I E Z C E N T I M O S E N T O D A E S P A Ñ A 
LONDRES, 27.—Esta mañana se han 
producido varios encuentros entre al-
gunos centenares de obreros sin traba-
jo, que iniciaron una manifestación ante 
una de las oficinas de colocaciones de 
uno de los barrios de la capital y las 
fuerzas de la Policía que trataron de 
dispersarlos. 
Los policías hicieron uso de sus po-
rras y los manifestantes contestaron 
con piedras, resultando varias personas 
heridas. 
No se sabe que haya habido deten-
ciones. 
Fol let ín de E L D E B A T E 3 ) 
M A R I E L E M I E R E 
LA ALEGRIA QUE VUELVE 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L DEBATE por Emilio Carrascosa) 
a pesar del próximo parentesco que la unía con la fa-
milia del escribano. 
Por mucho que entristeciera a Kety esta conducta 
descastada, inhumana mejor dicho, de sus tíos y de 
sus primas, a quienes había cobrado afecto, la entris-
tecía mucho más el motivo que ella creía adivinar de 
aquel inicuo proceder. 
¿Es que constituía acaso una carga de orden eco-
nómico para los Griffol? No, en absoluto, sino muy al 
contrario. A parte de su pensión de orfandad, Kety 
poseía un capitalito al que iba acumulando la modestí-
sima renta que le producía y a la que no necesitaba 
tocar para subvenir a todas sus necesidades. Además 
le servía de amanuense a su tío, que de este modo se 
ahorraba el sueldo de un empleado. En fin, aunque la 
ioven como menor de edad, había confiado la admi-
nistrtlción de su pequeña fortuna a su tutor no deja-
ba de saber que durante muchos años con sólo la peri-
^ón había resarcido largamente a sus tíos de los des-
embozos .que por ella hacían y que se reducían casi 
exc^s v a m V a su manutención. E n ^ o - s o e la 
S a P r e - i - .ue se ^ - ^ ^ 
tro cargo; busca dónde ir." Pero los Griffol huían de 
la franqueza y adoptaban este procedimiento poco de-
licado de Insinuarle que les estorbaba, sin perjuicio 
de reclamar indirectamente el derecho a la gratitud 
de la joven, pues según le decían a todas horas, se li-
mitaban a darle provechosos consejos mirando por su 
porvenir y por sus intereses. L a hipocresía, el afán de 
enmascarar los sentimientos más vulgares bajo apa-
riencias del más generoso desinterés era el procedi-
miento a que recurrían los Griffol con su pupila y era 
lo que ponía fuera de sí a Kety, toda lealtad y nobleza. 
La linea sinuosa del horizonte fué emergiendo de 
entre la bruma y a poco adquirieron todo su relieve 
la cúpula de San Martín y la ingente mole cuadrada 
de la torre de Cario Magno. Kety se sintió transpor-
tada por el pensamiento al medio familiar en que ha-
bían transcurrido los primeros años de su infancia, a 
la alegre casita de la ciudad de Tours donde naciera 
y en la que había muerto su madre, dejándola en la 
cuna cuando tenía no más de unos meses. Su espíri-
tu se impregnó del dulce recuerdo de aquellos diez años 
durante los cuales había vivido sola con su padre. E l 
señor Evard, ya de avanzada edad en aquella época, 
había pedido la jubilación para atender al restableci-
miento de su salud muy quebrantada. Hombre de ca-
rácter dulce, no agriado ni aún por el sufrimiento fí-
sico de una enfermedad crónica, vivía entregado a tres 
grandes amores: sus libros, su hija y su Dios. 
¡Con qué honda emoción, con qué reverencia re-
cordaba ahora Kety a aquel padre amantisimo e in-
finitamente amado, cuya serena y marfileña frente, ¡ 
tan noble y tan luminosa ante la muerte, besara so-
llozante una noche inolvidable! ¿Por qué no viviría 
aún? ¿Por qué la había dejado tan sola en el mundo? 
E l señor Griffol, á quien la joven dió siempre el 
título de tío, aunque no era sino primo hermano de 
su madre, aceptó la tutela de la huérfana de buen 
grrado, pues no lo consideraba una carga gravosa, 
sino, al contrario, ya que la pensión que correspon-
(día a la muchacha vendría a reforzar los ingresos que 
' obtenía de su trabajo, y que eran los únicos recursos 
con que contaba la familia. L a niña asistía como ex-
terna a una institución docente de Tours. pero sus 
tutores pensaron en la conveniencia de que ingresara 
como interna en un pensionado hasta que terminara 
su educación. Después, cuando hecha una mujer sa-
liera del colegio, verían la manera de casarla, lo que 
acaso no les fuera difícil, jfa que podría aportar al 
matrimonio una dote superior a la que llevase en aná-
logas circunstancias cualquiera de sus primas, sí es 
que antes no se moría la tía, a cuya herencia esta-
ban llamadas por la ley. 
Tanto el escribano como su mujer se portaron bien 
con la huérfana desde el primer momento. Los do-
mingos por la tarde iban al convento en el que se 
educaba y, por regla general, le llevaban algún rega-
lo, alguna chuchería que llenaba de regocijo a la 
pensionista. Llegadas las vacaciones estivales, Kety 
salía del internado con permiso de la superiora del 
colegio, parar pasarlas en casa de sus tíos y tutores, 
al lado de sus primas. Probablemente en un ambien-
te menos saturado de egoísmo que el que rodeaba a 
loa Griffol, Kety se habría conquistado bien pronto el 
afecto de todos, porque le sobraban dotes de simpatía 
y atractivos personales y de carácter. 
Alina Griffol, la mayor de las tres hermanas, esta-
ba a punto de casarse cuando estalló la gran guerra, 
que vino a desorganizar la vida aun de las familias a 
quienes no afectaba directamente. E l señor Griffol, pri-
vado de los ingresos que le proporcionaba su ckrgo | 
hubo de pasar una época dificilísima, de estrechez eco-
nómica, casi rayana en la penuria. Por si era poco 
Matilde fué atacada de una anemia que a duras pe-
nas lograban combatir los médicos. 
Año y medio llevaba viviendo en casa de sus tíos 
Kety Evard, cuando se firmó el armisticio entre los 
beligerantes. Durante el último curso que pasó en el 
internado del colegio se vió obligada a suspender sus 
estudios, porque, a consecuencia de una enfermedad, 
se quedó muy débil y para no perder del todo el tiem-
po, se dedicó a perfeccionarse en el dibujo, en los idio-
mas y en las labores manuales, trabajos que no se 
oponían al plan de vida que le prescribiera el médi-
co, puesto que no requerían un gran esfuerzo mental. 
La joven huérfana no se preocupaba por aquel enton-
ces de su porvenir ni poco ni mucho, lo que le valió 
más de una advertencia por parte de su tía. En al-
guna ocasión hasta llegó a oír a la señora de Griffol 
que, hablando con su marido, le decía: "¿Qué haremos 
de Kety? Es un problema que ha comenzado a pre-
ocuparme, me parece que no sin razón, porque el ma-
ñana de nuestra pupila no se presenta claro ni mucho 
menos... ¿Qué incentivo puede tener para las jóvenes 
que aspiran a tomar estado una renta de 1.800 fran-
cos que es a lo que asciende la de nuestra sobrina' 
Antes el capital que representa esta renta era una can-
tidad de consideración más que en si misma, como base 
de una fortuna que el trabajo podría ir acreciendo pero 
ahora, dada la carestía de la vida, no pasa de ser un 
puñado de francos que no podrán despertar la codi-
c.a de nadie. Mucho me temo que Kety se convierta 
para nosotros en una carga demasiado pesada " 
L a joven, amargada por estas Indiscretas palabras 
que s.n que ella se lo propusiera, habían llegado a sus 
oulos. esperó con temor, pero al mismo con impacien-
cia a que su tía le planteara la cuestión de alg-ún 
modo, aunque fuera inderectamente, pues ello le brin-
daría oportunidad para resolver una situación que se 
le hacia cada dia más insostenible. 
Kn esta hostilidad que la señora Griffol sentía ha-
na su sobrina, entraba por mucho un sentimiento ce-
loso de envidia maternal; porque allí donde estuvie-
ra Kety, siempre alegre e ingeniosa, con la graein 
pimpante de sus dieciocho aflos, atraía la atención 
de todos, especialmente de Jos muchachos e¿ eStad¿ de 
merecer, con evidente perjuicio para sus primas so-
bre todo para Albina que parecía eclipsada por su pri-
ma, de lo que se quejaba no poco y no poco amarga-
mente. L a mujer del escribano, además, comenzó a 
encontrar sospechosas y de mal agüero las compla-
cencias que con Kety tenia la tía Ludivina. la parien-
te a quien debían heredar un dia las hermanas Griffol, 
y que había pasado una corta temporada en Saint-Cyr' 
L a sola idea de que tia Ludivina pudiera desheredar 
, a sus hijas en favor de Kety, o aun sin llegar a esto 
que tuviera que compartir con ella la herencia saca^ 
ba de sus casillas a la buena señora de Griffol ¡No' 
eso nunca. Había que parar el golpe, había que evitar 
el peligro fuera como fuese. 
El escribano a todo esto habla logrado reorganizar 
su bufete, y como los asuntos comenzaban a marchar 
prósperamente, necesitó admitir a un dependiente dies-
tro en los trabajo» curiales, con lo que ya no le fué tan 
precisa la ayuda que como amanuense le había veni-
do prestando Kety. 
Aquella noche los esposos Griffol tuvieron una con-
versación reservada que se prolongó largo rato. 
Kety conocedora del ascendiente que la mujer te-
nía sobre el marido, ápenas pudo conciliar el sueño. 
Una voz secreta le decía que en la conferencia se ha-
bia decidido, probablemente, su suerte de una manera 
denn.t.va. Pero no perdió el tiempo en inútiles la-
mentac.ones íntimas ni creyó que valía la pena Indig-
narse. Puesto que era preciso abandonar la casa en 
que había vivido y de la que la echaban el desafecto 
y la ingratitud, se iría espontáneamente, antes de que 
«6 le hiciera la menor insinuación. De este modo, por 
lo menos, pondría su dignidad a cubierto de una 
henda. de un ultraje, que le habrían dolido extraor-
dinariamente. Ni se apuraba demasiado tampoco. E r a 
valerosa de temple, no ht^la cumplido aún los dleci-
QUeye anos. Unía coliíian-á en Dios y en sí misma j/ 
Uttl ella se abría un camiuo muy largo. ¿Quien podia 
(Continuará.) 
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